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Ylei sti 
Tmi selvitys kisittelee vuonna 1977 TVL:n p1lystysurakoissa kytettyj 
asfalttiasemia. Selvitys sislt 	tie- ja vesirakennuspiirien asfalttiase- 
mien kunnosta ja kelpoisuudesta tyttmt arvostelulomakkeet ja niisti kes-
kusvirastossa tehdyt yhdistelmit. 
Tarkastelussa on mukana 16:n urakoitsijan 44 asemaa. Asemia kytetti in 
49 urakassa. Ensimmäinen urakka, VIII A, alkoi 26.4.1977 urakoitsijana Pi-
kikivi Oy ARA 100-asemalla. Viimeinen urakka, III A, pttyi 2.11.1977 ura-
koitsijana Lemminkinen Oy Barber Greene-asemalla. 
Valmistetut massat 
Asemi lla, joita tarkastelu koskee valmistettiin massoja yhteensä 1 49/4 9/46 
tonnia. Eniten yhde1l 	asemalla massoja valmistettiin urakassa III A, 
79 291 t, joka oli myös suurin urakka. Urakan teki Lemminkinen Oy, asfalt-
tiasemana oli Barber Greene. Valmistajan ilmoittama maksimiteho oli 180 t/h 
ja työnvaihekapasiteetti 89,8 t/h. 
Valmistetut massat urakoittain on esitetty taulukossa 1, josta ilmenee myös 
urakoitsija, asfalttiasernan merkki ja työn suoritusaika. 
Urakka Urakoitsija Asfalttiasenan 
merkki 
Toiminta- 
aika 
Valmistetut 
massat 
1 	A Tehoasfaltti 	Oy Wibau 1.8. 	- 	1.11. 33 	376 
1 	8 Lemminkäinen Oy Parker 16.6. 	- 	29.9. 43 	000 
1 	C Pohjolan 	Piiällyste 	Oy Parker 11.5. 	- 	19.7. 29 679 
C Pohjolan Päällyste 	Oy Parker 2.8. 	- 	8.8. 1 	750 
E Lemminkäinen Oy Vianova 28.7. 	- 	20.10. 40 470 
1 	F Kestoasfaltti 	Oy /a,rnan 26.5. 	- 	11.10. 70 503 
1 	G Valtatie 	Oy ARA 200 8.6. 	- 	17.10. 73 206 
II 	A Valtatie 	Oy ARA 	100 1.6. 	- 	13.7. 20 371 
II 	8 Valt.itie 	Oy 	. ARA 	100 31.5. 	- 	22.9. 54 292 
41 	C Rakennus Oy Gultor Wien 4.7. 	- 	2 2.9. 44 774 
II 	0, 	E, 	0 !\lue-Asfaltti 	Oy ARA 	100 20.7. 	- 	8.8. 5 	164 
II 	F, 	L, 	K Tehoasfaltti 	Oy Parker 24.5. 	- 	5.7. 36 	175 
II 	M Lemminkäirien Oy Wien 15.6. 	- 	29.6. 2 866 
II 	M, 	P Lemminkäinen Oy ARA 50 20.6. 	- 	1.7. 1 	224 
II 	S Tehoasfaltti 	Oy Parker 7.7. 	- 	12.7. 2 491 
III 	A Leminkäinen Oy Barber Greene 24.5. 	- 	2.11. 79 291 
III 	B Lemminkjinen Oy Parker 11.8. 	- 	24.10. 27 	714 
III 	C Rakennus Oy Cultor Parker 30.5. 	- 	4.10. 46 043 
III 	0 Lemminkäjnen Oy Vianova 3.6. 	- 	2.11. 53 039 
III 	E Valtatie 	Oy ARA 100 21.7. 	- 	7.10. 29 487 
IV A Asfalttiyhtymä Oy Parker 2.5. 	- 	7.7. 29 	125 
IV B Rakennus Oy Cultor Wien 16.6. 	- 	31.8. 28 736 
IV 	C Savon Sora ja Betoni 	Oy ARA 100 2.8. 	- 	27.10. 34 	700 
V A Leminkäinen Oy Parker 3.5. 	- 	2.6. 12 	283 
V A Lemrninkäinen Oy Parker 27.6. 	- 	1 8.7. 7 	185 
V A Leminkäinen Oy Parker 26.7. 	- 	12.8. 6 418 
V 8 Savon Sora ja Betoni 	Oy ARP 	100 18.5. 	- 	16.6. 11 	969 
V 8 Savon Sora ja Betoni 	Oy AR.A 	100 27.6. 	- 	1 2.7. 9 610 
V C Lemminkäinen Oy Parker 19.8. 	- 	9.9. 9 580 
V C Lenyninkäinen Oy Parker 22.9. 	- 	12.10. 10 	568 
VI 	A Leminkäinen Oy Parker 31.5. 	- 	1 9.9. 42 685 
VII 	A Lemminkäinen Oy ARA 100 1.6. 	- 	25.10. 43 538 
VII 	8 Polarasfalttj 	Oy Parker 26.6. 	- 	8.9. 24 522 
VIII 	A, 	0 Pikikivi 	Oy ARA 100 26.4. 	- 	7.10. 50 552 
VIII 	A, 	C Pikikivi 	Oy ARA 100 30.5. 	- 	5.9. 31 	392 
VIII 	8 Simla Oy ARA 100 8.6. 	- 	12.10. 36 419 
IX A Ky Kruunutie Bj. 	Högnäs Kb Parker 27.5. 	- 	5.9. 45 	144 
IX 	B Oy Viarecta Ab Viarecta 30.5. 	- 	21.9. 47 307 
IX C Oy Viarecta Ab Viarecta 13.6. 	- 	12.9. 33 	100 
IX 	D Oy Viarecta Ab Viarecta 6.6. 	- 	29.9. 50 	Iii 
IX 	E Ky Kruunutie Bj. 	Högnäs 	Kb Vianova 	140 4.8. 	- 	22.8. 14 	920 
IX 	E Ky Kruunutie Bj. 	Högnäs 	Kb Oredssan 11.7. 	- 	3.8. 7 059 
X A Oy Viarecta Ab Viarecta 3.6. 	- 	6.7. 15 	841 
X B Pohjolan Päällyste Oy Parker 25.7. 	- 	21.9. 22 024 
XI 	A Lenwninkäinen Oy ARA 	100 8.6. 	- 	4.8. 23 	727 
XI 	A Lermninkäinen Oy ARA 100 8.8. 	- 	20.9. 14 	721 
XII 	A Työkoneyht. 	Tolonen&Heikkinen ARA 	100 28.6. 	- 	29.7. 12 	258 
XII 	A Työkoneyht. 	Tolonen & Heikkinen Parker 15.0. 	- 	1 2.9. 7 	223 
Lappi 	1 Valtatie 	Oy Barber 	Greerie 6.6. 	- 	19.8. 52 	318 
Lappi 	2 Lemminkäinen Oy ARA 200 16.6. 	- 	1 3.9. 58 747 
Lappi 	3 Tehoasfaitti 	Oy Parker 30.6. 	- 	24.8. 42 994 
XIII 	A Työkorievht. 	Tolonen&Heikkinen Parker 2.6. 	- 	7.7. 14 	744 
XIII 	A Savatie Oy Parker 28.6. 	- 	19.9. 27 799 
Taulukko 1: 	Valmistetut massat urakoittainjaasFalttiasemittair- 
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Taulukossa 2 on lueteltu ne asfalttiasemat, joita on kytetty useamman 
urakan yhteydessL 
Urakka 
Asfal tt i asema 
Valmist. 
Merkki 	ilmoitt. 
maks.teho 
Valmistetut 
massat 
t 
Urakoitsija 
1 B, 	VA Parker 150 55 283 Lemminkinen Oy 
1 C, 	XB Parker 150 51 	703 Pohjolan 	Pllyste Oy 
II 	D, 	II 	E, 	II 	0 ARA 100 100 5 	164 Alueasfaltti 	Oy 
II 	F, 	II 	L, 	II 	K, Parker 100 38 666 Tehoasfaltti 	Oy 
II 	S 
II 	M, 	II 	P ARA 50 50 1 	224 Lemminkinen Oy 
IVC, 	VB ARA 100 SN 120 56 279 Savon Sora ja Betoni 
VA, VC Parker 90 23 	183 Lemminkinen Oy 
VC, 	VI A Parker 150 53 256 Lemminkinen Oy 
VIII 	A, 	VIII 	C ARA 100 100 31 	392 Pikikivi 	Oy 
VIII 	A, 	VIII 	D ARA 100 100 50 552 Pikikivi 	Oy 
XII 	A, 	XIII 	A Parker 150 21 	967 Työkoneyhtym 
Tolonen & Heikkinen 
Taulukko 2: Asfalttiasemat, joilla on valmistettu massoja 
useampaan urakkaan 
Eri tie- ja vesirakennuspiireiss 	v. 1977 valmistetut massat, urakoiden lu- 
kumrt ja keskimriset koot piireittäin on esitetty taulukossa 3. Samas-
sa taulukossa on lisäksi esitetty kytettyjen asfalttiasemien mr piireit-
tin ja valmistettu massamr keskimrin asemaa kohden. Koko maassa oli 
keskimrinen urakkakoko noin 30 500 t ja yhde1l asemalla valmistettu mas- 
samr n. 34 000 t. 
a 
Piiri Massa- 
maara 
Urakat 
kpl 	t/kpl 
Asfalttiasemat 
kpl 	t/kpl 
U 291 	98 14 6 48 664 7 41 	712 
T 167 357 12 13 946 7 23 908 
H 156 283 5 31 	257 5 31 	257 
Ky 92 561 3 30 	8514 3 30 	8514 
M 67 613 3 22 538 14 16 903 
PK 142 688 1 J42 688 1 42 688 
Ku 68 060 2 34 030 2 34 030 
KS 118 	363 14 29 591 3 39 454 
V 197 641 5 39 528 6 32 	9140 
KP 37 865 2 18 933 2 18 933 
0 38 448 1 38 4148 2 19 224 
Kn 19 481 1 19 	1481 2 9 740 
L 196 602 14 49 	150 5 39 320 
KOkO 1 	4914 946 49 30 509 44 33 976 
Taulukko 3: 	Valmistetut massat piireittiin 
Asfalttiasemien merkit 
Taulukossa 14  on lueteltu urakoissa käytetyt asfalttiasemat merkeittäin jao-
teltuina valmistajan ilmoittaman maksimitehon mukaan. 
Aseman merkki Valmistajan 	ilmoittama maksimiteho t/h 
Asemien 	luku- 
mir 	kpl 
ARA 50 1 
Wibau 80 1 
Aifeider Wien 80 1 
Parker 90 3 
Alfelder Wien 90 1 
ARA 100 10 
Parker 100 14 
ARA 120 2 
Vianova 120 1 
Vianova 130 1 
Oredsson 1140 1 
Parker 150 6 
Vianova 150 1 
A!felder Amsterdam 150 1 
Viarecta 150 1 
Parker 170 1 
Amman 175 1 
Barber Greene 180 1 
ARA 200 200 2 
Viarecta 220 2 
Barber Greene 2140 1 
Vianova 250 1 
Yhteensä /4/4 
Taulukko 1+: Asemien merkit ja lukumrt jaoteltuna valmistajien 
ilmoittamien maksimitehojen mukaan 
7 
[:1 
Taulukosta 14  ilmenee, että yleisimmit asematyypit olivat ARA 100 t/h (10 kpl, 
23,3 	) ja Parker 150 t/h (6 kpl, 114,0 ). Suurin valmistajan ilmoittama 
maksimiteho 250 t/h oli Oy Viarecta Ab:n valmistamassa asemassa, jota se 
kiytti urakassa IX C. Pienin valmistajan ilmoittema maksimiteho 50 t/h oli 
asemassa ARA 50, jolla Lemminkinen Oy valmisti massat urakoihinsa II M ja 
II P. Keskimriinen valmistajan ilmoittama maksimiteho oli 129 t/h. 
Pasiassa oli kytöss kanden valmistajan asfalttiasemia: 
Auran Rautateollisuus 	Oy 	(ARA) 15 	kpl 314,1 	°/ 
Fredrik Parker 	Ltd 	(Parker) 114 31,8 
Oy 	\/iarecta 	Ab 	(Vianova, 	Viarecta) 5 	" 11,14 	5" 
Alfelder 	Eisenwerke 	(Wien, 	Amsterdam) 3 6,8 
Barber Greene Ltd 	(Barber Greene) 2 14,5 	°,? 
Nieseln & S$n 	(Vianova) 2 14,5 
Amman Linhoff 	(Amman) 1 2,3 
Wibau Matthias Co KG 	(Wibau) 1 	" 2,3 	° 
Oredsson 	(Oredsson) 1 2,3 % 
14 14 kpl 	100,0 
Asfalttiasemien it 
Käyttöön otettiin v. 1977 kolme uutta asemaa, jotka olivat Parker-merkkisi. 
Valmistajan ilmoittamat maksimitehot, asemien hankkijat ja urakat, joissa 
niitä käytettiin, ilmenevit seuraavassa luettelossa. 
Parker 	100 t/h 	Polarasfaltti Oy 	 Urakka VII B 
Parker 	100 t/h 	Savatie Oy Urakka XIII A 
Parker 	150 t/h 	Työkoneyhtym Tolonen & Heikkinen 	Urakka XII A ja 
XIII A 
Kaikkien asemien keskimärinen ik oli 6 v ja vaihteluvli 0-16 v. Vanhin 
asema oli Ky Kruunutie Bj. H3gnis Kb:n 16 vuoden ikuinen Vianova, jolla 
valmistettiin 5S-massaa urakkaan IX E. 
Taulukossa 5 on esitetty valmistajittain asemien lukumrt ja keskinri-
set iit. 
Aseman valmistaja Kpl Aseman 	ikä/kpl 	(v) 
Auran 	Rautateollisuus 	Oy 15 6,0 
Fredrik Parker Ltd lk 3,1 
Viarecta 5 4,8 
Aifelder Eisenwerke 3 11,7 
Barber Greene Ltd 2 9,5 
Nielsen & Sn 2 
Amman Linhoff 1 1,0 
Oredsson 1 15,0 
Wibau 1 12,0 
Yhteensä L4L 6,0 
Taulukko 5: 	Asemien keskimiriset iit valmistajittain 
0 
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Kuva 1: Asfalttiasemien ikjakautuma 
1 	* 
II 
Asfalttiasemista aiheutuneet keskeytykset 
Asfalttiasemien toiminta-aikojen summa oli 22 705 h. Keskeytykset yhteensä 
toiminta-ajasta 5 628 h (2 14,8 ), josta asfalttiasemista aiheutunutta 882,3h 
(15,7 j. Toiminta-aika asemalla oli keskimrin 516 h, josta asemista joh-
tuvia keskeytyksi 	20,1 h (3,9 	). 
Kolmestatoista yleisimmist keskeytysten aiheuttajasta kolme merkittvint 
olivat shkökatkot ja viat shkölaitteissa, annostelulaitteiden ja seulon-
talaitteiden viat, jotka aiheuttivat noin puolet (149,6) yleisimpien kes-
keytysten viemst ajasta. Taulukossa 6 on esitetty keskeytysten aiheutta-
jat suuruusjrjestyksess. Taulukko perustuu osa-aineistoon. 
Asfalttiasemista johtuneiden 
keskeytysten aiheuttaja 
Keskeytysten kesto 
h 
Shkökatkot ja viat shk6laitteissa 125,5 20,7 
Annostelulaitteet 89,5 114,8 
Seulontalaitteet 85,8 14,1 
Pölynpoistolaitteet 65,7 10,8 
Kuumaelevaattori 149,0 8,1 
Sekoitin 48,14 8,0 
Poltin 44,4 7,3 
Fillerinsyöttölaite 143,9 7,2 
Kuivausrumpu 23,7 3,9 
Vaakalaitteet 114,9 2,5 
Kiviaineksen 	syöttölaite 6,5 1,1 
Kuljettimet 6,0 1,0 
Kompressori 3,2 0,5 
Yhteensä 606,5 100,0 
Taulukko 6: Asfalttiasemista johtuvien keskeytysten aiheuttajat 
Taulukossa 7 on esitetty asemamerkeittin valmistajan maksimitehon mukaan 
ryhmiin jaoteltuina asfalttiasemista aiheutuneet keskeytykset ja niiden osuu-
det toiminta-ajoista (keskeytysprosentit). Keskeytysprosentit vaihtelevat 
0 - 29,5 	ollen keskimrin 3,9 . Aseman teho ei vaikuta merkittvsti 
keskeytysten mrn. 
Aseman merkki 	ja valmis- 
tajan 	ilmoittama 
maksimiteho 	t/h 
Asemien 
lukum- 
r kpl 
Asemista johtu- 
neet keskeytyk- 
set h/asema 
Toiminta- 
aika 
h/asema 
Keskey- 
tys 
ARA 	50 1 26,0 88,0 29,5 
Alfelder Wien 	80 1 2,0 100,0 2,0 
Wibau 	80 1 8,5 560,0 1,5 
Alfelder Wien 	90 1 0,0 486,0 0,0 
Parker 	90 3 4,8 300,3 1,6 
ARA 100 10 28,4 494,0 5,7 
Parker 	100 14 7,9 314,5 2,5 
ARA 120 2 26,5 823,0 3,2 
Vianova 	120 1 41,5 1 	021,0 4,1 
Vianova 130 1 0,0 150,0 0,0 
Oredsson 	140 1 0,0 80,0 
Alfelder Amsterdam 	150 1 19,0 580,0 3,3 
Parker 	150 6 25,4 759,5 3,3 
Vianova 150 1 9,5 372,0 2,6 
Viarecta 	150 1 0,0 155,0 0,0 
Parker 170 1 26,2 694,0 3,8 
Amman 	175 1 4,0 468,0 0,9 
Barber Greene 	180 1 61,6 1 	022,0 6,0 
Barber Greene 	195 1 314,5 470,0 7,3 
ARA 	200 2 30,8 720,0 4,3 
Viarecta 	220 2 13,5 578,5 2,3 
Vianova 250 1 25,8 560,0 4,6 
Asemat 	50-250 44 20,1 516,0 3,9 
Taulukko 7: Asemista johtuneet keskeytykset ja niiden osuudet toiminta- 
ajoista jaoteltuna merkeittin valmistajan ilmoittaman 
maksimitehon mukaan 
Taulukosta 8, iin vaikutus asfalttiasemista aiheutuneisiin keskeytyksiin, 
on pte1tviss uusien asemien kaytt6önotossa syntyneet vaikeudet ja ase-
mien ylittessä iän, jolloin peruskorjaus yleensä on vlttmt6n ja suon-
tettu, keskeytysten mrn pieneneminen. 
Aseman 
ik 
v 
Asemien 	lu- 
kumri 
kpl 
Asemista joh- 
tuvat keskey- 
tykset 
h/asema 
Toiminta- 
aika 
h/asema 
Asemista joh- 
tuvat 	keskey- 
tykset 	keskim. 
0 3 14,7 508,3 2,9 
1 3 10,9 670,7 1,6 
2 3 15,1 721,3 2,1 
3 '4 34,4 645,8 5,3 
4 4 14,9 501,0 3,0 
5 '4 30,4 590,5 5,1 
6 6 12,9 313,5 2,5 
7 '4 19,0 465,8 4,1 
8 3 41,7 576,3 7,2 
9 1 26,0 88,0 29,5 
10 2 31,5 448,0 7,0 
11 1 0,0 486,0 - 
12 1 8,5 560,0 1,5 
13 1 '41,5 1 	021,0 4,1 
14 2 18,3 285,0 6,4 
15 1 0,0 150,0 - 
16 1 0,0 80,0 - 
0-16 44 20,1 516,0 3,9 
Taulukko 8: 	In vaikutus asfalttiasemista aiheutuneisiin keskeytyksiin 
12 
13 
Asfalttiasemien ty6nvaihekapasiteetit 
Aseman työnvaihekapasiteetti (teho) on laskettu siten, etti aseman kokonais-
kyttöajasta on vhennetty asemasta johtumattomat keskeytykset ja valmistet-
tu massamr on timin jälkeen jaettu saadulla luvulla. 
Puutteellisten tietojen takia yhdistelmss ei ole tietoja seuraavista as-
fa 1 t t i asem i s ta: 
Valmistajan 	ilmoitta- 	Valmistettu 
ma maksimiteho massamr 
ARA 	 50 1 224 t 
Alfelder Wien 	80 	 2 866 t 
ARA 100 5 164 t 
Vianova 130 14 920 t 
Oredsson 	 140 	 7 059 t 
Kuvassa 2 on esitetty asfalttiasemien työnvaihekapasiteettien jakautumat. 
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Kuva 2: Asfalttiasemien työnvaihekapasiteettien jakautuma 
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Taulukossa 9 on esitetty asemien massamrill painotetut keskimäriset 
ty5nvaihekapasiteetit jaoteltuna valmistajan ilmoittaman maksini tehon mu-
kaan. Lisäksi taulukossa on ty5nvaihekapasiteettien suhde valmistajan ii-
moittamaanmaksimitehoon, joka vaihtelee 43,8 - 89,L+. Valmistajan ilmoit-
tamien maksimiteholtaan pienempien asemien työnvaihekapasiteetin suhde 
valmistajan ilmoittamaan maksimitehoon on korkeampi kuin teholtaan suurten. 
Valmistajan 	11- 
moittama 
maksimiteho 
t/h 
Asemien 	lu- 
kumr 
kpl 
Iiassamril1 	painotettu 	keski- 
mriinen 	työnvaihekapasiteetti 
valmistajan 
i lmoi ttamasta 
t/h 	maksimitehosta 
80 1 71,5 89,4 
90 14 74,8 83,1 
100 13 75,9 75,9 
120 3 75,0 62,5 
150 9 87,9 58,6 
170 1 98,4 57,9 
175 1 151,0 86,3 
180 1 89,7 49,8 
195 1 131,5 67,4 
200 2 116,2 58,1 
220 2 138,6 63,0 
250 1 109,6 43,8 
Taulukko 9: Massamri11 painotetut työnvaihekapasiteetit jaoteituna 
valmistajan ilmoittaman maksimi tehon mukaan 
Keskimrinen työnvaihekapasiteetti oli 87,6 t/h, pienin 40,0 t/h ja suu-
rin 151,0 t/h. 
14 
15 
Yhdiste1mtaulukko 1 
Taulukko asemamerkeittin valmistajan ilmoittaman maksimitehon mukaan ryh-
miteItyn asemien lukum rst ja keskimirinen arvo/asema valmistuista 
massamirist, asemien ist sekä massamärl1 painotetturia toiniinta-ai-
ka, sovittu maksimiteho, saavutettu suurin teho, ty6nvaihekapasiteetti ja 
asemasta johtuneet keskeytykset. 
As.man eorkki klilni,(.,j.,i. Asemien 
Kesk 	I2lnen 
Asemien Valml- 
ileioitta,na loka- 63 
MS.fl.353II0 
n.aksimiteho n.23r01 massa- Toimin- 	Soo'lt. 	S.naeutetto 	1 	Tylinvaihe- 	Aseniasio johl- 
13r2 ta-aika 	maksielteho nauru, 	leho kapslteettl 	neet keskeytykset 
7 	mii,,. 	7 valo. 	7. 	voin. 7 	ioi 
ln,ol 11. lmo 	t t leo 	11. 	 vi 
1/6/ 	nak,in,i- 	1/6/ 	n,oknini- 	t/h/ 	niaksimi- ajasta 
1/6 kpl n 1/asema 6/asema 	asein. 	teuiosta 	asema 	tehosta 	asema 	(ehosta 	h/asemna 
ARO 50 1 9.0 1 	221. 88 50,0 100,0 50.0 100,0 - - 26.0 29,5 
aIreleer Wien 80 1 3.0 2 866 100 - - 60.0 75.0 - 2.0 2,0 
Wibau 80 1 3.0 33 376 560 80,0 100,0 96,1 117,6 71,5 89.1. 8,5 5 
Alfelder Wien 90 1 11,0 28 736 1.86 90,0 100,0 82,0 82.0 60,1 66.8 0,0 0,0 
Parker 90 3 6.0 18 	019 313 86,7 94,1 91.8 107,0 66.4 73,8 .6 0,5 
ARO 100 0 6.2 28 550 6',2 95.9 95,9 95.0 95,0 73,8 73,8 35.6 5,5 
Parker 100 4 3,0 33 	1.95 401. 100,7 1007 99.8 99.8 80,2 80.2 8.1 2.0 
ARO 120 2 2,5 46 349 548 107,5 89.6 98,8 02,3 74,5 62,1 14,3 2.6 
Vianona 120 1 13.0 53 039 1021 100,0 83,3 98,6 82,2 75,8 63.2 4,5 0,1. 
Alleider 8nsterda.n 150 1 10.0 .li 	771. 580 - - 162,0 108,0 00.0 53,3 19.0 3.3 
Parke', ISO 6 '.8 1.2 	661 519 125,0 83,9 130,1 80,1 83,8 55,9 19,8 3,8 
Vlanon 150 1 7,0 1.2 	470 377 150,0 100.0 121,4 80.9 110.0 73,3 9,5 2,6 
ViareOta 150 1 4,0 15 	84I 155 150,0 80.0 150.0 108,0 120.0 80,0 0,0 0.0 
Parkor 170 1 3.0 45 	11.'. 69'. 150.0 88,2 123,8 72,0 90,4 47,9 26,2 3,8 
u6,.non 175 1 1,0 70 583 1.48 175,8 100,0 182,6 104,3 151,0 86,3 4,0 8.9 
Darbor Greene 180 1 5,0 79 291 1022 135.0 75,0 125.0 69,4 89,7 49.8 61.6 6,0 
ARA 200 2 7,0 69 977 7'.8 164,6 83,3 1(1,1 80,5 114,7 50,1 31,') 0.1 
770 2 2,5 66 789 5/9 200,0 90,9 06,8 84,5 38,6 63,0 13,7 1,3 
8arber Green. 240 1 16,0 52 318 670 180,0 75,0 165,0 68,7 131,5 54,8 34,5 7,3 
Vlnrecta 250 1 8,0 33 	180 560 220.0 88,0 182.8 73,1 109,6 43,8 25,8 4,6 
Yhdistelmtaulukko 1 
1 
ILI 
Yhdistelmtau1ukko 2 
Taulukko urakoittain asemien 1ukumrist', yleisarvostelu asemien kunnos-
ta ja valmistettujen massojen laadusta sekä keskimrinen arvo/asema: 
aseman ikä, valmistajan ilmoittama maksimiteho, valmisettu massamr, 
toiminta-aika ja koneasemasta johtuneet keskeytykset. Taulukossa ei ole 
puutteellisten tietojen takia yleisarvostelua massojen laadusta seuraa-
vista t3istä: 
Urakka II D, II E ja U 0 	Ab 20 	5 1614 t 	ARA 100 	Alue-Asfaltti Oy 
- '' - 	II M ja II B 	.Ab 20 	1 22 14 t 	ARA 50 	Lemminkäinen Oy 
- " - XII! A Ab 25, 113 7134 t 	Parker 150 Ty5koneyhtymä 
20,12 TolonenaHeikkinen 
Kesk,n1,.,rin - -- Yle, s4'('SlCI() 
Aseman Asemasta jol.Iu UrakOltilji Asemien Valmistajan 	Vairni,- 	TnI,nhr Asemien kunfløSlj M..ssojen 	laadusta 
loka- 11,3 mollI. 	ella 	ta-aika neel 	kr.keytyksrl 
ri,33r3 ,,,.,ks 1111 1.1,0 	N.l',,fl' 
e,l3r3 
2 	, 	 ,: ,, 
kpl 0/asema 1/2./aSema 	1/asen.., 	2./asema 5/05cm.. 	1.5-ajoi.. 
Alue-AstaltIl 	Oy 5,0 200 5 	161. 120 '.,7 39 
Asfalttiyhtyni3 Oy 2 6,0 90 29 	25 2.80 0,0 0,0 1 1 
Kestoasfaltti 	Oy 2,0 275 70 503 2.68 1.0 0,9 1 
Ky Omana tie Bj. 	liOyn2s Kb 3 11.0 ISO 22 	372. 308 3,7 2.0 3 2 2 
t,eennink3inen Oy 3 6,7 25 36 697 583 33.0 5,7 2. 2 1 3 3 
PlI,lkinl 	Oy 2 7.0 00 1.0 	972 726 57,0 7,9 1 1 2 
Pohjolan P33llyst 	Oy 2 4,0 120 26 727 335 2.7 1,2 2 1 3 
Polarasfiltti 	Oy 1 1.0 100 2'. 	522 38'. 20.0 2.6 1 
Rakennos Oy CoItor 3 7,7 130 39 	1151 635 2.7 2,0 3 3 
Sanatle Oy l • .0 100 27 	799 52.0 20.0 3,7 2 
Saaon Sora ja Bmtoni Oy 1 2.0 220 56 279 926 25,7 2,8 3 , , 2 
Omia Oy 1 4,0 120 36 419 720 27.3 3,8 2 
Tl,,,.-,slaltll 	Oy 3 6,0 11111 30 	31,5 1,45 5,2 1,7 2. 
lylikoneyi,tymi Tolonnn&llnlkklne' 2 2.,3 25 1/ 	112 1.15 5,1 3,6 2 1 7 
VailjIle Oy 5 7,1. 11,9 45 935 6119 22,(. 0,7 3 2 5 
Viamenia Oy 1. 4,3 220 3'. 	5'JO '.68 11,1 2,11 1, 
2 - 41. 	j 6 - Yhteen,3 2.4 6,0 132 33 9/6 516 20,1 3,9 2.5 
Yhdistelmätaulukko 2 
17 
Taulukossa 10 on esitetty asemarnerkeittin valmistajan ilmoittaman maksi-
mitehon mukaan ryhrnite1tyn ja taulukossa 11 urakoitsijoittain sekä ura-
koittain massamrill painotetut valtion teknillisen tutkimuskeskuksen 
tutkimustulosten mukaiset sideainepitoisuuksien keskihajonta ja poikkea-
maprosentit. Taulukko perustuu osa-aineistoon. 
Aseman merkki 
Valmistajan 
ilmoittama 
maksimiteho 
t/h 
Valmistetut 
massat 
Sideainepitoisuus 
Keski- 	Poikkeama 
. 
hajonta 
Wibau 80 27 922 0,18 6,0 
Aifeider Wien 90 15 409 0,24 0,0 
Parker 90 37 931 0,18 14,8 
ARA 100 162 272 0,22 3,2 
Parker 100 33 	2714 0,19 0,0 
ARA 120 76 956 0,17 0,0 
Vianova 120 38 	711 0,18 0,0 
Parker 150 200 280 0,20 4,8 
Vianova 150 35 	841+ 0,20 6,0 
Viarecta 150 13 932 0,18 3,7 
Parker 170 41 	323 0,22 0,0 
Amman 175 64 388 0,19 14,3 
Barber Greene 180 59 323 0,16 0,0 
ARA 200 5L 	598 0,22 7,8 
Viarecta 220 81 	579 0,20 0,0 
Vianova 250 33 597 0,19 0,0 
Yhteensä 80-250 977 339 0,20 2,9 
Taulukko 10: Sideainepitoisuuksien keskihajonnat ja poikkeamaprosentit 
asemamerkeittin valmistajan ilmoittaman maksimitehon 
mukaan ryhmi tel tyni 
18 
Urakoitsija 
Urakka 
n:o 
Aseman 
merkki 
Valmistajan 
ilrnoitt. 
maksumiteho 
t/h 
Valmis- 
tettu 
massa- 
tyyppi 
Valmis- 
tetu 
massa- 
r-.aara 
t 
Sideainepitoisuus 
Keski- 	Poukkeama 
hajonta 
Asfalttiyhtyrnii 	Oy IV A Parker 90 Ab 23 661 019 6,2 
Kestoasfaltti 	Oy 1 	F Anuuan 175 Ab 64 388 0,19 4,3 
Ky Kruunutie Bj. 	Högns Kb IX A Parker 170 Ab 41 	323 0,22 0,0 
Lereuinkinen Oy 1 	B, VA Parker 150 Ab 46 705 0,19 6,6 
- 	 ' 	
- E Vianova 150 Ab 35 844 0,20 6,0 
- 	 - III 	A Barber Greene 180 Ab,BS 59 323 0,16 0,0 
- 	 - III 	B Parker 150 Ab 18 827 0,20 4,5 
- 	 ' 	 - III 	0 Vianova 120 Ab,BS 38 	711 0,18 0,0 
- " - V A Parker 90 Ab 12 520 0,16 0,0 
- ' 	 - VI A Parker 150 Ab 38 833 0,20 0,0 
- " - VII 	A ARA 100 Ab.BS 37 882 0,20 2,7 
- 	 ' 	 - Xl 	A ARA 100 Ab 23 727 0,23 0,0 
- " - Xl 	A AR.A 100 Ab 14 	721 0,26 0,0 
- " - 	 painotettu keskiarvo 0,19 2,2 
Pikikivi 	Oy VIIIA,VIIID ARA 100 Ab 30 848 0,25 2,1 
- 	 - VIIIA,VIIIC ARA 100 Ab 20 451 0,22 7,7 
- " - 
	 painotettu keskiarvo 0,24 4,3 
Pohjolan P1lyste Oy 1 	C Parker 90 Ab 1 	750 0,29 21,0 
- 	 ' 	 - 1 	C,X 	B Parker 150 Ab 43 513 0,16 8,5 
- 	 - 	 painotettu keskiarvo 0,17 9,0 
Polarasafaltti 	Oy VII 	B Parker 100 Ab 24 066 0,20 0,0 
Rakennus Oy Cultor III 	C Parker 150 Ab 27 292 0,21 0,0 
- " - IV 0 Alfeld. Wien 90 Ab 15 409 0,24 0,0 
- 	 - 	 painotettu keskiarvo 0,22 0,0 
Savon Sora ja Betoni Oy IV C,V 0 ARA 120 Ab 43 012 0,16 0,0 
Sinla Oy VIII 	B ARA 120 Ab 33944 0,19 0,0 
Tehoasfaltti 	Oy 1 	A Wibau 80 Ab 27 922 0,18 6,0 
- 	 ' 	- II 	F, 	II 	1 Parker 100 Ab 9 208 0,15 2,0 
- ' 	 - 	 painotettu keskiarvo 0,17 5,0 
Ty5koneyhtym XIIA, 	XIIIA Parker 150 Ab 25 	110 0,24 8,2 
Tolonen & Heikkinen 
- 	 ' 	 - XII 	A ARA 100 Ab 12 065 0,25 16,7 
- 	 ' - 	 painotettu keskiarvo 0,24 11,0 
Valtatie Oy 1 	G ARA 200 Ab 54 598 0,22 7,8 
- " - III 	E ARA 100 Ab 22 578 0,20 0,0 
- 	 ' - 	 painotettu keskiarvo 0,21 5,5 
Oy Viarecta Ab IX 	B Viarecta 220 Ab 37 109 0,18 0 
- 	 - IX 	C Vianova 250 Ab 33 597 0,19 0 
- 	 - IX 	D Viarecta 220 Ab 44 470 0,22 0 
- " - X A Viarecta 150 Ab 13 932 0,18 3,7 
- 	 ' - 	 painotettu keskiarvo 0,20 0,4 
Yrteens 80-250 977 339 0,20 2,9 
Taulukko 11: Sideainepitoisuuksien keskihajonnat ja poikkeamaprosentit 
urakoittain ja urakoitsijoittain ryhmiteltynä 
-c 
Asemien rakenrieosat ja niiden kunto 
Ku i vaus rummut 
Rumpujen merkit 1ukumrineen on esitetty taulukossa 10. 
Rummun merkki kpl 
ARA 114 35,8 
Parker 13 33,3 
Barber Greene 3 7,7 
Viarecta 3 7,7 
Aifeider Wien 2 5,1 
Aifelder Amsterdam 1 2,6 
Ameu 	(Amman) 1 2,6 
Viarecta/Vianova 1 2,6 
Wibau 1 2,6 
Taulukko 12: 	Kuivausrumpujen jakautuma merkeittin 
Rumpujen it vaihtelivat 0 - 15 v (taulukko 11 ja kuva 3). Keskimrinen 
ik 	oli 5,3 v. 
Rummun 	ik 
v 
Lukum.4r 
kpl 
Rummun 	iki 
v 
Lukumr 
kpl 
0 3 8 3 
1 3 9 3 
2 3 10 2 
3 1 11 0 
1 13 12 1 
5 14 13 0 
6 5 114 1 
7 3 15 0 
19 
Taulukko 13: Asfalttiasemien rumpujen it ja mrät 
- 
Rumpujen 
tu kumaarä 
kpl 
0/ 
/0 
rumpujen 
kokonaisluku-
md d r d st i 
20 
•• 
• 
( 	 ,• 
,4c 	, 
- 
0 	- 	ririr 
-'1 
Kuva 3: 	Kuivausrumpujen 1ukurnrn ja kunnon ikjakautuma 
Kuivausrumpujen kuntoa pidettIin hyvn 77 , tyydyttvn 15 	ja v1t- 
tvn 8 9 asemista. Tyydyttv- ja vlttvkuntoiset rummut olivat 3-10 
vuotta vanhoja, joita em. ikisist oli 1hes neljäsosa (23,1 	). 
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Seu las tot 
Seulastojen keskimrinen ik oli 5,6 v. Seulastoista hyvkuntosia oli 
72 	, tyydyttvi 	18 	ja vlttvi 	8 . Kunnoltaan huonoja oli 2 ? (1 kpl) 
(kuva t) 
0 
seutostojen 
kokona isluku-
moorosta 
Seulastojen 
luku mäbro 
kpl 
/ ,_mn'. •• 
-- - - --- :1 - - 
,' 	Völttävä '1-luono 
0 	.-- 	- ____ TT 'IT" ___ 
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Seuloston ikä v. 
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Kuva 1+: Seulastojen lukumrn ja kunnon ikjakautuma 
0I 
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Sekoi tt imet 
Sekoittimien yleisin annoskoko oli 1,5 t (n. 31 2). Annoskokojen jakau-
tuma on esitetty kuvassa 5. 
kpl. 
'4 
12 
I0 
8 
6 
4 
2 
0 
Kuva 5: Asfattiasemien sekoittimet jaoteltuna annoskokojen mukaan 
23 
Sekoittimien keskimrinen ik oli 6,0 v. Sekoittimista oli 	hyviä 8l,8 ° , 
tyydyttvi 11,3 *, v1ttvi 14,6 ja huonoja 2,3 (1 kpl). Vlttv- ja 
huonokuntoiset sekoittimet, joita oli 3 kpl (n. 7,0 ), olivat iltn 3-8 
vuotta (kuva 6) 
Sekoittimien 
	 sekoittimien 
1 u k u rn d d ra ko konoisluku- 
kpl. 	 mdiirastä 
______ ______ ______ /7 
_________ _________ _________ _________ _________ _________ 
- - 
1 Voltiuvo 
0 	 - I 
44 
42 
40 
38 
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32 
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28 
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'4 
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t0 
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- I 	I 2 3 4 5 6 7 8 9 t0ll I23l4I5I6 
Sekoittimen ikä v. 
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Kuva 6: Sekoittimien lukumrin ja kunnon ikjakautuma 
21+ 
Suodattimin tai mrkerottimin oli varustettu 142 	asemista (taulukko 12). 
Vttvsti tai heikosti toimi 3 laitteistoa (7,9 ?d. 
P6lyn- N5lynpoi stola i ttei ston 	kunto 
poisto- 
Hyvä 	Tyydyttv 	Vlttv 	Heikko 	Yht. 
1 uokka 
kpl 	kpl 	kpl 	kpl 	°i 	kpl 
A 3 7,9 3 7,9 
B 9 23,7 2 5,3 2 5,3 13 314,2 
C 17 1414 , 7 1 10,5 1 2,6 22 57,9 
Yht. 29 76,3 6 15,8 1 2,6 2 5,3 38 100,0 
Taulukko 114:  Pölynpoistolaitteistojen kunto jaoteltuna pölynpoistoluo-
kan mukaan. A = suodattimin, B = mrkerottimin ja C = 
ainoastaan syklonein varustetut asemat 
Pölynpoistolaitosten keskimrinen ik oli 3,8 vuotta, luokassa A 1,8 v, 
luokassa B 3,0 v ja luokassa C 4,6 v. 
Yleisarvostelut massojen laadusta ja asemien kunnosta 
Valmistetuista massoista oli laadultaan hyv 	90,9 , tyydyttv 	8,4 
ja heikkoa 0,7 . 
Sellaisenaan asemista kelpaa kytettviksi 35 kpl (68,9 ), keskimrinen 
ik 5,6 v. Korjattavia asemia oli 6 kpl (14,0 ), keskimrinen ik 8,0 v 
ja peruskorjattavia 2 kpl (14,6 0/), keskimrinen ik 9,0 v. 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. 	YIels?ledOt 
Sekoitusasemon sarja 	 11-276 Mallj/vuoi Wibau WS_8g_65 
valmistaja 	Wibau Matthias + CoKG 
toiminta 	 EllII 	outom. Eli kasisabtelnen 
Urakoflsijo Tehoasfaltti Oy Piiri Uusimaa f Uratiko 	1 A/77 
2. Aseman rokenneosat ja niiden kunto 
t.!uIlI/uosj 	Wibau ,-65 
Valmistajan ilm. mcx. teho 	 80 	t/h 	5 	kost.-% Rumpu 
- 	 Kunto Hyva, peruskorjattu 76-77 
Mol!i/vuoI Wibau- 2 taso j-65 
Seulasto 	 Kunto Tyydyttävä, peruskorjattu 76-77 
Molli/vuosi 	Wlbau 	/-65 	(Annosk.oko 	1,25 	t 
Se!oitJn 	 Kunto Hyvä, peruskorjattu 76-77 
Esierottimen malli/vuosi Multisykioni 	/ - 76 
PIyn- 
Jöikierottimen malli/vuosi 
0 5 to - 
Iaito 	 Pöiynpoistoluokka 	 E1 . 	B. 	c. .1 Kunto 
Tyydyttävä, peruskorjattu -76 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan: 
Työvuorojen 	midrii/pituus [ 31 kpl)1O 	h 10 	kpi/9 	h 20 	kpl! 8 	h kpl! ti 
Valmistettu 	massamörö 33376 t roirninto - oiio 	1 	-/8 	- 1 	/11 
Valmistetut 	mossatyypit 	Tas 	12-32 , 	Ab 25 l<ivioln. 	kosteus 	2,4- 	?,6 
Kuivasekoitusaiko -. 	5 	s MörkjsekoI?usajka 	30 	- )4Q 
Sovittu 	max. teho 80 	,/h 1 Filleri °/ 	Tas - 	0 % 	Ab 6% 
Valmistajan 	ilmoittamä 	nox. 	teho 80 	,/h kost. 	- 0/ 
Saavutettu 	suurin 	teho 	 9k,1 	1/h 1 massotyyppj 	Ab 25 kosi. 
- 
% 3 
Ylelsmmöt 	koneasemasta johtuvat keskeytykset 	(aiheuttoja 	ja 	kesto 	yht.) 
j. 	Sekoittimen sähkölaitteet 6 
2. Kuljetin rikki 0,5 
3. Muut sähkö laitteet 2- 
Koneosemoste 	johtuvat 	keskeytykset yht. 8,5 	h 	Keskeytykset 	yht. 21,5 
Aseman 	tyivoihekapasiteettl 71,5 -t/h 
Arvostelu 	massojenlaodusta Hyvä 
( SideoinepLtoiu ude n keskihajonta 	 0,18 	poikkea ma - % 	6 
4. '(lelsarvostelu: -, 	 - 
tlllI kelpaa sellaisenaan, 	 - [1] korjattava, 	[1] petusliorjotto•,o, 	[1] h'jlittövb 
Hylk66misen perusteet tai ennen seuraavaa kay?iöinottoo suoritettavat korjatikset: 
5. Huomautukset ( tcrvittaoeoa baäntdpuoletle ) 
Pölyneritin heikko, luonnonfillerin palautus vähäinen 
6. Lomokkeen 6fl: 	,.L 19 77 	Antti. Portaanpää 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. 	Yleistiedot; Zb 
3mcn sOtia 	r° 	1 )13tt 1 t,loJIj/vuosi 	M-457 	/ 	-75 
valmistaja 	Fredrik Parker Lii 
toiminta 	 f1i! auton. EI ksisööteinen 
Urc2koftsljo Lemrninkäinen Oy 1 	Piiri Uusimaa 1 Uroko 	1 B/77 
• 2. Aseman rakenne osat Jo niiden kunto: 
MoW/vuoslParker Super Black Mobile 	i- 75 	-. 
Rumpu 	
Valmistajan 	 teho 	 150 	t/h 	 3 	kost 
Kto Hyvä 
	
1/vuosi Parker Super Black Mobile 	/-75 
Seulasto 	 Kunto 	 Hyvä 
• 	SeoltIn 	 Kunto Hyva 
Esierottimen molli/vuosi Parker Multisykioni 	1-75 Pdlyn- 
• 	poisto- 	 Jiilkierottlmen malli/vuosi 	Thermix-50 Ferro-osa 	1- k 
laitos 	 Pc3lynpoistojuokka 	 E1 . 	. Dc. 	Kunto 
Kunnossa, mutta esierotin tehoton 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen 	riäar/pituus 1 	kpl/lO 	h kpl! 	h kpl! h 1 	k21/ 
Valmisteltu 	massamcjärcj 	 43O0O 1 Toiminta - oika 	16 	1 6 - 29/ 9 
Valmistetut 	massatyypit 	Ab 25, 	Tas 	12 1 	Klvairi. 	kosteus - 3 
Kulvasekaitusaika 	 .- 	 s J Mrkeholtusojko - 
. 
1 min 
Sovittu 	max. teho 	 120 	t/h 1 Fllle;j % 	5 	- 	6 
Valmistotczn 	ilmoittamä 	max. 	teho 150 	t/h kost. 	- 3 
Saavutettu 	sUu i- in 	teho 	 120 	t/h 	1 massotyyppj 	Ab 25 kost. 	- 3 
Yleisjrnmöt 	konoasemasta 	johtuvat keskeytykset 	(aiheutraja 	ja 	kesto 	yht.); 
• 	Pystyelevaattorin laakerin vaihto . . 	5 z. -Fillerikierukka rikki . 2 
3. Kompressori. rikki 	. . . 	2 
Koneosemasta 	Johtuva? 	keskeytykset yht. .12 	h Xeskeytyks? yht. 97' h 
Aseman 	työvoihekoposifeetti 78,2 
Arvostelu 	rnassojenlaodusjo 	 Hyvä 
Iaeatnepltoj.sucjen koskihajonla 	 0,20 	poikkeoma -% 	98 
4. Yleisorvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, - 	 EI korjottava, 	EI peruskorjattova, 	D hyli!töva 
Hylkädmnisen peru3teet tai ennen seuraavaa kyllöinottoo suoritettovot korjaukset: 
5.__Huomoutuksep ( tcrviltaas3o kinlpuoietIe ) 
Sykionit eivät ole "riittävät", vesierotin on hä. 
6. Lomokle.en tyttt 	/12 19 77 	Esa Kaalikoski 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
- -7 
1. YIes?lec1O? 
oseman 	sarja 	no 35 MCC 82579 Malli/vuosi 	Parker 	1-70 
It 	 valmistaja Fredrik Parker Ltd 
•1 	toiminta jJautorn. EI kaslsäöleinen 	1 
tirakoflsijo 	Pohjolan Päällyste Oy 1 	piiri Uusimaa f 	1 C/-77 
2. Aseman rakenr%eosat Jo niiden kunto: 
Malli/vuosi 	MD 82679 ,70 
Rumpu 	
Valmistajan ilm. max. teho 	 100 	t/h 	 3 
Kunto Tyydyttava. 
Molli/vuosi 	OV 82579 /-70 
Seulasto 	 Kunto Tyydyttävä 
- 	 --- -'---- 	 - 
Sekoflln 
rvIaIII f vuos) 	THJ3 ti279 /-70 1 	Annoskoko 1 
Kunto 	 Heikko 
Akselin kaulatiivisteet vuotavat 
Pblyn 
.po i s t 0 - 
laitos 
Esierottimeri 	molli/vuosi Putkisykionit 	1 	
,,- 
-76 
Jölkierottimen 	malli/vuosi 	Vesisykioni / -76 
Pölynpoistoluokko 	 . 	 . 	 . 	 .1 
Hyvä 
3. Aseman toi minta kokonaisuudessaan: 
Tyivuorojen 	mcidrd/pituus 3 kpl/ 12h 1 	kpl! 8 h 1 	1 	kpl! 	7 h kpl! 	h 
Valmisteltu 	massamöärci 	 . 1750 t 1 Toiminfo - aika 	2 	/8 - 8 	/ 	8 
'/olmnistetut 	massotyypit 	. Ab 12 kivaIn. 	hosteus 	- 3 	% 
Kuivasekoitusalka 
-. 	 5 	s 
. 
t4örksekoltusojka 	25 	- 35 
Sovittu 	max. teho 60 1 	Filleri 	/ 	3 
Valmistajan 	lmoittamä 	max. 	teho . 90 	t/h kost. 	- k 
oovutetlu 	suurin 	teho 60 	t/h mossafyyppi 	Ab 12 kost. 	- 3 
YieiImmat 	konoasemosta johtuvat keskeytykset 	(oiheuttaja 	ja 	kesto 	yht.): 
j. 	Kylmäsyötön täryn kondensaattori 
. 5 
2. . 
- 	 h 
3. 
Koneosemastci 	johtuvat 	keskeytykset yht. 5 	h Keskeytyksat 	yht. 5 
Aseman 	tyiivaihekopasiteelti 0 	 1/h 
- 
Arvostelu 	massojenlaodusto Tyydyttävä 
SideoinepUoiuuden keskihajonta 	 0,29 	 poikkeomo - ^  	21 	- 
4. Yleisarvostelu: 	 - 
EI kelpaa sellaisenaan, 	 korjattovo, 	Ei peruskorjattovo, 	EIIJ hyl:tövu 
Hylkdrnisen peru3teet tai ennen seuraavaa kyttödnottac suorit?tavct korj auksel: 
Sekoittimen akselin kaulatiivjsteet 
5. Huomoutukset ( tcrvittaassa k 	ntöpuoteile ) 
Kyseessä vain jk-päällysteet, joten laadun arvosteluun ei ole riittä-västi perusteita. S. Sorinula 	 - 
t 
6. LOmakeen ty?ti: .2_ t8 t 77 	Jukka Pöyry 
• ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. Yleistiedot; 	 28 
[3ekoi!uasemon sarja no ED 1193/18780 	 Mo/vuosi Parker 	/-76 
volmistaj Fredrik Parker Ltd 
toiminta 	 EJ ksjsjötejnen 
Urakaftsla Pohjolan Päällyste Oy 	Piiri Uusimaa 	J Urakka 1 C/-77 
2. Aseman rakenneosot Ja niiden kunto: 
Mtl1/yuo5j ED 1193/1878 D 	1 -76 
Rumpu 	 VaIrnI3tajan ilm. mcx. teho 	 150 	tih 	3 	kost.- 
Hyva 
Molli/vuosi ED 1193/1878 D /-76 
Seuiosfo 	 Kunto Hyvä 
MriilI/y*josi 	ED 1193/1878 D 	/-76 	Anna koko 	2 
Sekoltin 	 Kunto 	 Hyvä 
Esierotfjmen malli/vuosi 	Multisykioni 	-76 
Pilyn- 
poisto- 	 Jölkierottjmen molli/vuosi 	 / 
laitos 	 Piilynpoistoluokko 	 c:i . £J 8. 	. 
Toiminnaltaan tehoton Tyydyttävä 
3. Asemon toi rninfa kokonaisuudessaan: 
Tyvuorojen 	miird/pjtuus 	
. 37 	kplJl.0 	1, 1 	9 	kpl! 8 h 1 	kpl/ 	h kpl/h 
Valmistettu 	mossomöjrij 	 29676 t 1 Toiminta - aika 	11 	/5 - 19/ 7 
Valmistetut 	massatyypit 	Ab .25, 	Tas 	12, 	Ab 121 kiviain. 	kosteus 	3 
Kuivasekoitusaiko 	 - 	 15 	s 	MrkjsekoItusajho 	- 60 
Sovittu 	mcx. teho 	 120 	t/h 1 Filleri % 	5 	- 	 6 
- 
Valmistajan 	timaittamä 	max. 	teho 150 	t/h 	. kost. 	- 	 3 
Saavutettu 	suurin 	teho 	 115 	lib 1 massatyyppi 	Ab 25 kost. 	- 
Ylelsjmrncit 	koneasemasta 	johluvat 	keskeytykset 	(oiheuttaja 	jo 	kesto 	yht.): 
1. Polttimen suodin tukossa 0,75 
2. Fillerikierukka jumissa 0,60 
3.. 	Pölykierukat tukossa 	. . 	 . 0,50 
Koneasamasta 	johtuvat 	keskeyfykset yht. 2,10 	h 	Keskeytyksat 	yht. 78,8 
Aseman 	tyvciihekoposlteettj 	
. 	 92 lib 
Arvostelu 	massojenlaadusto 	.• 	Tyydyttävä 
PaeatrepLlojsuuden keskihajonta 	 • 0,19 	• 	poikoma .. 	 ii 
4. Yleisarvastelu: 
J kelpaa sellaisenaan, 	 . '-1 karjottava, 	Eli peruskorjattovo, 	- EI h'jlittiivo 
Hylic66misen peru3teet tai ennen seuraavaa kiyttöiinottoo suoritttavat korjaukset: 
5. Huomautukset ( tcrvi?taosso kiintipuolelle ) : 
Tämän laitteen kuten ainakin kanden muun Parkerin mitätön "sykionhlaatikko" 
rummun kyljessä on täysin tehoton ja sopimaton ymp. suojelun vaat1muksiin, 
T i 	. 	. 	orrnula 6. Loma e.ntcy??t: 	'• 	 uuza ioyry 
ASF.ALTTIASEMAN KUNNON  ARVOSTELU 
1. Yteistiedot; 
	
29 
	
Sekoitusaseman sarja n:o 	 - 	 Malli/vuos1?jrpp - 
valmistaja 	Viarecta 
toiminta 	 II au?orn. 	 Eli ksisbäteinen 
LUraofpsIjo 	Lemminkäinen Oy 
2. Aseman 	roenneozat Ja niiden 	kunto: 
1 pjj 	Uusimaa 1 E/-77 
Rumpu 
Mflh/øj 	Barber Greene DA 55 1-70 
Valmistajan 	ilm. mcx. teho 	 150 	t/h 	2 	ko3t.- °L 
Kunto 
Tyydyttävä 
Seulasto 
Malli/vuosi 	Vianova 1-70 
Kunto Tyydyttävä 
Sekoitin 
Mølll/uosi 	Vianova 	/ 	- 70 (Annoskok 	2,5 	t 
Kunto Tyydyttävä 
Esieroftjmen melU/vuosi 	Kuusteräs 	/ -76 Pilyn - 
poisto- 
laitos 
Jotkierottlmen 	malli/vuosi 	Thermix-50 / 	-75 
Pölynpoistoluokko 	 EI #. 	8. 	EI c. 	. 	Kunto 
Tyydyttävä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudsnnn: 
Tyvuorojen 	rnöariipituus [ 	25 	kpl! lOh 1 10 kpl! 8 h 1 	6 	kpl! 2 	h 20 	k21/ 1,5h 
Valmisteltu 	mossamö5r 240470 t f Toiminta - aika 	28 	/7 - 20 / 10 
'/olm istetut 	massatyypit Tas 	18, 	Ab 30 	ja 18 - J 	i(Ivialn. 	kosteus 	3 24 	% 
Kuivosekoitusalka 55 	- 	63 	s 
- 
J 	t.irkisekoitusojko 	17 	- 25 s 
Sovittu 	max 	teho 150 	t/h - 1 FiUeni "lo 	6 
- Va)rnistajart 	ilmoittamä 	rnax. 	teho 	 150 t/h - 	 2 
Saavutettu 	suurin 	teho 	121,24 	l/b mossotyyppj 	Ab 3 kost. 	- % 	3-4 
Yle1s-immit 	koneasernasta 	johtuvat keskeytykset (aiheuttaja 	ja 	kesto 	yht.): 
. 	Kuumakuljettimen yläp. pyörä halki 24 	h 
2. - Sähkökatkos 	. 3 
3. Vesijyklooni tukossa . . 	1.- 
Koneazemastci 	johtuvat 	keskeytykset yht. 	 .9,5 	h 1 Kekeytyksot 	yht. 91,5 	h 
Aseman 	tyivaihekapasiteetti 110 lib 
Arvostelu 	massojen 	laadusta Hyvä 
SideoinepIloiuude Ii keskihajonta 	 0,20 	poikkeoma - % 6 
4. Yleisarvostelu: 	 Hyvä - 
ki kelpaa sellaisenaan, 	 [1 korjattova, 	E] peru skorja?tova, 	[1] hyltdvu 
HyIkäimi sen peru3teet tai ennen seuraavaa kiiyttøtto 	suoritettavat korj aukset 
5. Huomoutukset ( tcrvitta,ssa 	ntpuolelle 
Asema on max.. teholtaan 120 t (eikä 150) 
6. Lorekc.n ty?tl: jj /.Q 19 77 	T. Nurmi 
ASFALTTASEMA1I KUNNON ARVOSTELU 
)fl 
1. YleItIeOr -- 
SeojtuoSemafl 	sorja 	n:o 	AMEU 	175/14 n:o 33116 f t.ioJij/vuosl 	AMEU 	1.75/24/ -76 
voIrnhtajo 	AMMAN 
toiminta iII au?orn. 	 EI kdsisbi7elnen 
Urakoftsijo 	Kestoasfaltt:&. Oy pji 	Uusimaa 1 Urokko 1 F/-77 
2. Aseman rokenneosat ja niiden kunto: 
Molli/vuosi AMEU 175/14 
Valmistajan ilm. mcx. teho 	 175 	t/h Rumpu 
Kunto 
Hyva 
MalIi/vuos* AMEU 175/24 
Seulosto 	 Kunto 
Hyvä 
f-76 
24 
Malli/vuosi AMEU 175/24 	 1 -76 	jAnnoskoko 	2.8 
• 	Sekoitln 	 Kunto • Hyvä 
Esierottimen malli/vuosi 	LUhr 
Pilyn- 
poisto- 	
Jkiott1m'i malli/vuosi 	LUhr 
lailos 	 Plypoistotuokko1__ - 	 A. 	B. 	C. 	Kunto 
Hyvä 
3. Aseman toi minto kokonaisuudessaan: 
Tyvuorojen 	rnödrci/pituu3 2) 	kpl! lOb 1 20 kpl! 8 h 20 	kpl!) 	h 12 	kpl! 1,5h 
Valmistettu 	massambari 	 7Q503 t Toiminta - aika 	26 	/5 - 11 /10 
Valmistetut 	massatyypit Ab 20, 	18, 	Tas 	18 1 	iivain. 	kosteus 	- fl. 	2 
Kuivasekoitusaika 	 40 	- 	47 	s 	MEirkisekoi?usoiko 	10 	- 17 S 
Sovittu 	max. teho 	 175 	tlk 1 	FIlleri 	/ 	5 
Valmistajan 	ilmoittamä 	max. 	teho 	 17 t/h Icost. 	- 	% 	14 
Saavutettu 	suurin 	teho 	182,6 	t/h massolyyppi 	Ab 20 kost. 	- 	2 
Y1eIimmöt 	koneasernosta 	johtuvat keskeytykset 	(aiheuttoja 	ja 	kesto 	yht.): 
j. 	51jypoltin rikki 1,5 	h 
z. - Hyd. sylinterin korjaus 1,5 	h 
3. 	Seulojen korjaus . 1 
Koneasomasta 	johtuvat 	keskeytykset yht. 4 	h 	Keskeylykset 	yht. 221 	h 
Aseman 	tybvaihekopasiteetti 151 	lib 
Arvostelu 	massojen laadusta 	 Hyvä 
Sideoinepltoi:suuden koskihajonta 	 0,19 	pojj,n,rj% 	4,3 
4. Yle,crvosleIu: 	Hyvä 
[II kelpaa sellaisenaan, 	 [III korjattava, 	[1] peruskorjattovo, 	EJhyli:rrivi 
Hylkrnisen peru3teet tai ennen seuraavaa k ltoinottoo suoritattovat korjaukse?: 
5. Huomoutukset ( tcrvittaossu hintpuolelie ) 
6. Lomakee tyrIP: ?L. 4Q. io  7L 	T. Nurmi - 
/ -76 
/ 76 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
• 	Yleis?iedo? - --• 
juasernon sarja 	n; 700)49 1 MaW/vuosi ARA 200 	/ 	— 70 
votrnstaja Auran Rautateollisuus Oy 	. 
toiminta EI 	ou,o,. 	 EI ksjzijtejnen 
UrakofIsijo - Valtatie Oy pii 	Uusimaa 
( 
Uro'ko 	1 G/-77 
2. Aseman raenneosat 	ja 	niiden 	kunto: 
ARA 200 /-70 
Rumpu 
Valmistajan ilm. 	max. teho 200 t/b 	2-5 
Kunto Hyvä 
Mo!lI/o5j 	ARA 200 _____ 
Seulasto Kunto Hyvä 
Malli/vuosi 	ARA 200 /-70 Annoioo 	 t 
SekoitI Kunto Hyvä 
Esierottjmen 	malli/vuosi 	ARA 	200 /70 Pblyn- 
poisto - Jalkierottimen 	malli/vuosi 	Valtatie / -74 
laitos Plynpoistoiuokko 	 3 a. EI c. jl<unto 
Peikko 
3. Aseman toi minta kokonaisuudessaan: 
Tytivuorojen 	rnödrd/pituus 1 90 kpl/ 10 h 1 kpl! 	h 1 	kpl! h kpl! h 
Valmisteltu 	massamörö 73206 	t 1 Toiminta - oio 	8 / 6 	- 17 1 	10 
Valmistetut 	massatyypit 	3• 18, .Tas 12, 	Ab 	251 Kiviairi. 	hosteus - 
Kuivasekoitusaiko -. 	15 	s Mrkjsekoitusojko - 
. 
45 
Sovittu 	max. 	teho 180 	t/h 1 Filleri 	% 	• 	5 	- 	6 
Valmistajan 	iimoittamä 	max. 	teho 200 t/h kost. 	- 	°/ 	2,5 
Soovutetiu 	suurin 	teho 	 170 t/h mossoryyppj 	Tas 	12 kosr. 	- 	3 
Yleis-immat 	koneasemcsta johtuvat keskeytykset 	(oiheuuaja jo 	kesto 	yht.): 
• 
1. 	. 	Uusi 	poltin 	. . 24 h 
Filleri tukossa . 	 . 11 	• 
3. 	Sekoitin rikki 	. . 6. h 
Koneosemasto 	johtuvat 	keskeylykset yht. 	 .41 • h Keskeytyksot yht. 186 h 
Aseman 	tyävaihekapasiteettl 	. 102 
Arvostelu 	massojenlaadusto 	. Hyvä 
Sideoinep1toiuuc!en keskihajorita 	 0,22 	poikkeoma - 	- 7,8 
4. Ylesarvosielu: Lähtökiviaines erittäin huono, vaikuttaa massan laatuun. 
[1] kelpaa sellaisenaan, . 	[ iorjattavo, 	[1 peruskorjotta',a, 	[] h'jli!tciva 
Hylkrnisen peru3teet tai ennen seuraavaa h U nottoa suoritattavat korjaukset: 
Pölynpoistolaitos korjattava 
5. Huomoutukset 1 tcrvittassn kidntnunh1li 1: 
6. Lonnokkeent6yttt: _9j12 i 77 	Hannu Hei jr 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. YieIs?ledOt 
	 32 
S oituase man s o r j a 	o V 3/100 P 5 	 Malli/vuosi ARA 100 	/-71 
valmistaja Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta 	 IiJ autorn. 	 Eli kdsiziteinen 
Urakoftsljo 	Valtatie Oy [ Piiri 	Turku 	f Urakka II. A/-77 
rin rakenneosot la niiden kunto: 
Malli/vuosi 	ARA 	100 / • 71 
Valmistajan ilm. max. teho 	 100 t/h 	2 	k03t.'% 
Rumpu 
Kunto 
Hyvä 
Malli/vuosi 	ARA 	100 / 	-71 
Kunto Saulosto 
Hyvä 
Malli/vuosi 	ARA 	100 /71 ( 	Annoskoko 	1,5 
Kunto Sekoltio 
• . 	Hyvä 
Esierottjnien 	molli/vuosi 	Valtatie / -76 
Polyn 
Jölkierottlmen 	malli/vuosi 	ARA 	100 / 	-71 possto - 
loitos Pi3lynpoistoluokko 	 Ei 	. 	. 	II c. 	Kunto 
Hyvä 
3. Aseman toi minta kokonaisuudessaan: 
Tyivuorojen 	rniidrii/piiuus 5 kpl! 6 	h 1 16 	kpl! 8 h 1 	ii 	kp!/ 9 	h 5 	kl/ 10 h 
Valmistettu 	massamarä 20571 t Toiminta - 1 	6 	_13 	/7 
'/olrnIstetul 	massatyypit 	08 	i6,5S 12, 	Ab 20 	Kiviairi. kosteus 	2 	- 	- 3 % 
Kuivasekoitusciika 	 20 - 	30 	s t.iirkjsekoltusojka kO 	- 	70 
Sovittu 	mo. 	teho 100 	t/h Filleri 	6 
Valmistajan 	ilmoittomä 	max. 	teho 100 	t/h kos). 	- 	0/, 	2 
3aovutettu 	suu rin 	teho 	 110 	t/h 1 mossofyyppi 	iS 	16 kost. 	o, 	2,5 
Y1el!mmt 	koneasemasta johtuvat keskeytykset 	(oiheuttoja 	ja 	kesto 	yht.) 
1. • h 
2. • . 
3.  • 
Koneasamastci 	johtuvat 	keskeytyket yht. . 	10 	h Keskeytykset 	yht. 	61 	h 
Aseman 	työvoibekopasiteetti 87 	1/h 
Arvostelu 	mussojanlaodusta 	• Hyvä 
Sideoinep1toi.uuden 	keskihajonta poikeorna-% 	- 
4. Yleisorvostelu: 	 - 
kelpaa sellaisenaan, 	 - Eli korjattavo, 	[1 peruskorjottovo, 	1J hyli!tävf3 
Hylkirnisen peru3teet tai ennen seuraavaa kiiyltönottoa suoritattavat korjaukset: 
5. Huomautukset ( tcrvi?to)ssa kintpuoleile ) 
6. Lomokkeen 	 J9.. ,.JL.. 19 fl 	R. Halonen 
• ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
sarja 
se 	 vrltuju 	Auran Rautateolljsuus Oy 
toiminta - 	 auton. 	 kö3isjötejnen 
Urooitsljo 	Valtatie Oy PUi 	Turku 	IIB/-77 
2. Aseman 	roenneosot jo 	niiden 	kunto: 
ARA 100 /-7 
Rumpu 	V.staJaniim. 	mx. tho 	
. 	
]10 .  t/h 
Kunto 
____________ 	 Hyvä 
ARA 100 1-73 Seulosto 	Kunto 
_____________ 	 Hyvä 
Se!cojfln Kunto 
_____________ 	 Tyydyttävä, pohjaluukut aiheuttivat keskeytyksj. 
Plyn- 	
erottimn 	aW!vsl 	iykl91 ÄRA 100 	1-73 
Jölkier:fljrnenrnaUj/yuosj 	Vesj.venturj 
_____________ 
Tyydyttäv 
3. Aseman 	toi minta 	kokonaisuudessaan: 
Tyvuorojen 	idr3/pituus 	82 	kpl/79,2 	kpl! 	h 	kpl! 	h kpl! 
Valmjstettu 	massamörö 54292 Toim jnto- oi 	31 	15 
h 
-22/9 
'/alrnlstetut 	massatyypit Tas 	12,Ab 	12 	Ab2O 	K1VOIH. 	kosteus 	3 
KuiVasekoitusaika 	
- 	 6 • 	 s 	.iarksekoitusaih0 	- 	 41s 
Sovittu 	maa. teho t/h 	1 Filleri 	% 	- 	4,0, 	4,5 
Valmistajan 	lmoiftamä 	rnax. 	teho 	 100 	t/h kost. - % 	4 
Saavutettu 	suu rin 	teho o 	lib 	massa lyyppj 	Ab 	20 	kost. 	- 	 4 YIaljmrnjt 	koneasernosta 	Johtuvat keskeytykset 	(aiheuttajo 	jo 	kesto yht.» 1. 	Sekoitin 
• 
. 2. Poltin 	
• 2 3. Pöl n oistoimuri 
	
. 	 • 	 - 
Koneasemasto 	Johtuvat 	keskeytykset yht. 	10,7 	h 	1<eskeylykset 	yht. 	97,9 h Aseman 	tyivoihekoposteettj 	• 	 77,] 
Arvostelu 	massojenlaodusto 	Hyvä 
SideoiflepItoisuudeflkQskIhajonta 
POjkkorno_ % 
4. Yteisorvostefu: • - 	 . 
[IkeIpaa3el1aj3eflaofl 	 [1 korjattavo, 	EI pefuskorjotto.,a 	[Jhyl:ij 
HyJkamisen 	perusteet 	tai 	ennen 	seuraavaa 	kdyttciino00 	suoritettovat 	korjaukset: Normaali perushuolto • 
5. Huomoutukset 	( 	trvjttaasso hntpuo!elJe ) 
6. Lomoke,, 	 /....__. 19 	 -- 	_______________________________________ 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. Yleistiedot; 
	 34 
Se oit aseman sarja 	 A1feer j_7.. 
va!miztaj 	Aifeider Wlsenwerke 
toiminta 	 [1 au 	 [J kasjsäötejnen 
Uraho(tslja Rakennus Oy Cultor 	f Fir Turku 	( 	II .C/-77 
2. Aseman rocenneosat ja niiden kunta: 
p.1 al iivuos1 	
/ - 67 
Vai rnlstajan ilm. mcx. teho 	 1 50 	t/h 	3 	kosL-°J Rumpu 
	
	 - 
Kunto 
_____________ 	 Hyvä 
Saulasto 	
. Sekoltin 
-. 	 Hyvä 
Eserottjmen malij/uosj 	TK-168 Mul€lsyklonj Plyn- 
• 	poisto- 	 Jalkierottjmen malli/vuosi 	
/ -67 
laitos PötynpojstoIuokk0• 	 04. 0 . i c. 1 Kunto 
Hyvä 
3. Aseman 	toi mintcj 	kokonaisuudessaan: 
Tyvuorojen 	idrd/pituus 58 kpl! 10 h 1 kpl/ 	h 1 	kpl! 	h 1 
Valmisteltu 	massamjörö 44774 t 
kpl/ 
1 Toiminta - alko 	4 	/ 	7 - 	 22/9 
Valmistetut 	mossatyypu 	S -12,3 18, 	Ab 18,Takiv;al n kosteus 	3 4 - 
Valmistajan 	Ilmaittamä 	nax. 	teho 150 t/h kos). 6 - 
Saavutettu 	Suurin 	teho 	 162 	1 mossafyyppj 	.5S 	18 kosr. 
- 
- 	
4 
YleIslrnmöp 	koneasemasta johtuvat keskeytykse) (aiheuttoja 	jo 	kesto 	yht.): 1. Seula . 
13,5 2. Elevaattorj 
.3. • 
Koneosemasto 	johtuvat 	keskeytykset yht. 19 	h ) Keskeytyka.3tyh?. 172 
Aseman 	tyvaihekapasjteettj 
h 
80 	l/b 	 . 
Arvostelu 	massojen 	Iaduta Hyvä 
SldOOiflepItOiuuden 	koskihajonta 
. 	 pOiko 	- 
4.Ylctsarvosf etu: . 
- 
lr 
kelpaa sellaisenaan, 	
- LJ korjattova, 	LII peruskorjo?ta.,o, 	fIJ hylsttciva 
- Hylkdrnjs 	
peru3teet tai ennen seuraavaa kyltonottoa suoritettava) korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kiin1öpuoleife ) 
5. LOrnolk 	tyflt: ...L /11 19 17 	 Alpo Alan 
SFALTTJASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. 	Yleistiedot; 35 
Sekoitusasamon 	sarja 
Malli/vuosi 	ARA 100 	/-72 
ii 	 volmistajci Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta EIII auforn. 	 1=1 ksisjjefnen 
Uracoftsia 	Alue-Asfaltti. Oy f 	Turku f Urakka IID,E,0/-77 
. Aseman raenneo5at Ja niiden kunto: 
.laItl/yuosJ 	ARA 100 
Vai mistajan ilm. mcx. teho Rumpu 
Kunto 
Hyvä 
5 tasöseula 
Seulasto 	 Kunto 
Hyvä 
ci II) / v u 051 
SioUl 	 1. Kunto 
Hyvä 
/-72 
100 t/h 	 kost.-°L 
1 - 72 
/-72 	fAnnoskoko 	1500 t 
lEsierottimen molli/vuosi 
Plyn- 	1 Jötjerotpjmen malli/vuosi 	 /-74 poisto-. 	 __________________________________________________________________________ 
.J_PiitYnPoistoiuokka 	 [1 . EJ B. LJ c. 	1 Kunto 
1 	Svenska Fläkt pussisuodatjn 	Hyvä 
3. Aseman 	toiminta 	kokonajsuudessoan: 
Työvuorojen 	riarö,pi,uus 	1 	12 	kpl/ lOh f kpl! 	ii f 	kpl! h f 	kpl, 
• Voimlsteflu 	massomijbrjj 	 516 1 	- oico 	20 	/ 7 - 	8 i8 
- 
• 
'/oimlstetut 	massatyypit 	Ab -?O/Epäjatkuva 
Kujasekojpusaiko 	
- 	 s 
J 	tiviain. 	kosteus 
tMirksekoItusoiko 
- 
- 
Sovittu 	mcx. teho t/h 1 Filleri 	% 
Valmistajan 	limoittomä 	mcx. 	teho 	 100 	lib 
oavutetlu 	suu iin 	teho 	 l/b 	massofyyppi 
kost 	- 	e/ - 
kosp. - 
YIel3jmmöl 	koneasernasta Johtuvat keskeytykset (aiheuttaja 	ja 	kesto 	yht.): 
• 	
- 
• Koneasemasto 	Johtuvat 	keskeylyket yht. 	
. Ii Keskeytyksat yht. 
Aseman 	ty5vaIhekopositeeitj l/b 
Arvostelu 	massoJen - laadusta 	• 
• 	SideojnepUojuuden 	koskihajonto 
4. Yleisarvostelu: 	 - 
- 
poikkomo 	0/ 
J k'fpaa sellaisenaan, - 	LJ korjattova, 	Ei peruskorjaflcvo, 	[J hyltcivo 
Hyihäamisen perusteet tai ennen seuraavaa kdyttött00 suoritattavat korjautcset: 
.• 	luuIIIuurunser 	rcrvlrtaassci 	oantopuolelIe ) : 	 - 
6. Lomokkeen tyttI: J,..Q i._& 19 fl. 	P. Loiske 
• ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. YIei?ledot: 	 36 
Sekoitusaseman sarja n: 	35 MCC 84803 	JMoIii/vuoslBlak-Mobile/-71 
valmistaja Fredrik Parker Ltd 
toiminta 	 [iJ autom. 	 EI kiisIsiteInen 
Urcikoftslja 	Tehoasfaitti Oy Turku 1 Urako 	I 	1 
2. Aseman 	rakenneosat Ja niiden 	kunto: 
_______________ 	
II 
Rurnpu 
Molli/vuosi 	Parker 
Valmistajan ilm. 	fax, teho 	 100 	t/h 	4 
Hyvä 
Seulasto 
Molli/vuosi 	Parker Rapide 4-Os. vaakatasos. 	/ -71 
Kunto 
Hyvä 
Parker 	- 	/-71 
Sekoltin 	Kunto ___________ Hyvä 
Esierottjmen moni/vuosi 	vs-40 Vähäsilta 	/-75 Pdlyn- 
poisto- 	Jaikierottimen malli/vuosi 	 - 
laitos PÖlynpostolukko 	 #. D B. EJ c. .1 Kunto 
Hyvä 
3. Aseman toi minta kokonaisuudessaan: 
Tyivuorojen 	irfpituus 1 	17 kpl/12 h 5 	kpl/lO h 1 	5 kpt/ 8 	h f 	kpl! h 
Valmisteltu 	massambäri 36175 t 1 Toiminta - aika 	24 	/ 5 	- 	 5 	/ 7 
Valmistetut 	mossatyypit 	5S 8, 	Ab 	12, 	Tas 	12j Kviain. kosteus 	- 	2,2 
}(ulvasekojtusajko - 	s Mirkdzekoi?usojko 	0 	- 	45 	s 
Sovittu 	mo. 	teho 100 	t/h Filjeri 	% 	5 
Valmistajan 	ilmoittamä 	max. teho 100 	t/h ios,. 	- 4 
oavutetlu 	suurin 	teho 99,6 	lib 	1 mossaryyppj 	3S kost. 	- % 	0,2 
Ylel!mmät 	konoasemasta 	johtuvat keskeylykset 	(aiheuttoja 	ja 	kesto 	yht.): 
1. 	.B1tumjpumun sähkörnppttprj rikki 1.5 h 
2 	• 
3 . 	 - •• 	•• 	• 
Koneasamaa 	johtuvat 	keskeytykset yht. 1,5 	h 1 Xeskeytykset 	yht. 	1,5 
Aseman 	työvaihekopasiteetti • 82 	lib 	 - 
Arvostelu 	mossojenioodusta ' 	 Hyvä 
.IuuInep;ol.suuaen Xosklhajonta 0 0,09, Ab 0,15 poikkeama -% OS 0,0, Ab 2,0 
4.Yleisarvoslelu: 	 - 
I2SJ kelpaa seIlaienaan, 	 [,J korjattava, 	EI peruskorjottovo, • - EJ hyi1tv 
Hy1kamisen perusteet tai ennen seuraavaa kiyttöinottoa suoritattovat korjaukset: 
5. Huomoutuket ( tarvittaessa kinfpuoIelie ) 
6. Lomokkeen 'ty?tt: 	/_9, 19 ri. 
kost.-, 
1,2 	t 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
• 	Yleis?1ed01 -. 
Sekoitwsaseman 	sarja 801 A 030 f Malli/vuosi 	Wien 
8I 	 valmistaja Aifeider Eisenwerke 
toimIa autom. kii3isäiteinen 
Urako(tsIjø 	Lemflhj.nkäijen Oy [Piiri Turku Urakka II M/-77 
2 Aseman rokenneosat la niiden kunta: 
t.lalfl/vuosl Wien .1 	-63 
Valmistajan ilm. 	mcx. teho 	 80 t/h 	__________ Rumpu 
- Kunto 
Hyvä 
Molli/vuosi Wien 1-6) 
Kunto Seulasto 
Hyvä 
Malli/vuosi Wien /-63 	1 Annoskoko 	1 	t 
Kunto Sekollin 
Hyvä 
• 	• Esierottimen malli/vuosi Multisykioni 	6 »-70 
PIyn-
poisto- 	- 
Jöikierottimen malli/vuosi 1 
Piynpoistoiuokko 	 L1 	. 	0 B. 	C. 	Kunto 
Hyva 
3. Asema ri toi minfa kokonaisuudessaan: 
Tyvuorojen 	mö6ri/pi)uus 1 	10 	k21/ lOh 1 kpl! 	h kpl! h [ kpl! 	ii 
Valmistettu 	mosscmörö 	 2866 roito - oiko 	15 / 6 - 29/ 6 
Valmistetut 	massatyypit 	Ab 20 i(ajn 	kosteus - 0/ 
Kuivasekoitusaika 	 - 	 s ?.lörksekoi?usoika - 
Sovittu 	max. teho 	 t/h 1 	Filteri 	/ 
Valmistajan 	ilmoittama 	mcx. teha 	 80 lib - % - 
Saavutettu 	suurin 	teho 	 60 	lib massatyyppi 	Ab 20 - kost. - 
Yleis-Immöt 	koneasemnasta 	johtuva? keskeytykset (aiheuttoja 	jo 	kesto 	yht.): 
1. Bitumien yliannostus 1 	h 
2. Sähkökatko 1 	b 
Koneasemast4 	johtuvat 	keskeytykset yht. 2 	h 1 Keskeytykset. yht. 2 	h 
Aseman 	ty6vaihekapositeetti -t/h - 
Arvostelu 	mossojenlaodusto 	 Hyvä 
Sideoinep1toisuuden keskihajonta poikkeorna-% ___________________ 
4. 'I'leisorvostelu: 	-. 	 - 	 • 	--__________________ 
i1 kelpaa seilai3enaan, 	 0 korjattavo, 	0 peruskorjat?ovo,DhyIUöv 
Hylkäcimi sen peru3teet tai ennen seuraavaa ki3ytlönottoc suoritettovot korj aukset; 
5. Huomautuksel ( ?crvitteesaa k intouolelie ) 
6. Lomo eent'j1tt: J_,2 t 	 Martti Metso 
ASEALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. Yleiltedol; 	 38 
° - 	 1 Malli/vuosi ARA 50 	/-68 
1 	valmistaja 	Auran Rautateollisuus Oy 
toiminla 	 fJ auto 	 Elli kjsiitejnen 
Urcotsija Lemminkäinen Oy 	- [ Piiri 	Turku 	Urakka 
2. Asnrrian rakenneosat Ja niiden kunto: 	 - 
ARA 50 J_6 8 
Valmistajan ilm. mcx. teho 	 50 	t/h Rurnpu 
Kunto 
Hyvä 
Malli/vuosi 	ARA 50 	2 tasoseula 	/ 
Seulosto 	 Kunto 
Tyydyttävä 
Molli/vuosi 	ARA_50 	/-68 	1_Annoskoko 	_________ 
• 	S.koitJn 	 Kunto Hyvä 
Esierottimer, malli/vuosi 	Multisykioni. 	________ 
Pdlyn - 	 _________ 
Jölkierottjmen_mafli/vuosj Märkäsuodatin_Termix 	_______ • 	poistO- - 	 ____ 
lciitos 	 Pälynpoistotuokka 	- 	[JA. [ B. [J c. 	J Kunto 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessncin: 
Tivuorojen 	ridrd/pituus kpl! 	h kpl/ 	h kpl! h kpl! 
Valmisteitti 	massamöärd 122 t Toiminta - oika 	20 / 6 	- ii / 7 
Valmistetut 	massatyypit 	Ab .20 Tvia1n. 	kosteus 2 - 3 % 
Kuiasekojtusajha 	 . - 	10 	S MirkjsehoItusajka - 	50 S 
Sovittu 	max. 	teho 50 	t/h 1 	Filieri 	/ 	5 
Valmistajan 	ilmoittomä 	max. 	teho 50 	t/h 	. - 
Scavotpttu 	suurin 	teho 50 	lib mossatyyppi 	Ab 20 Jcost. 	- 
Ylelsimmöt 	koneasernasta johtuvat keskeytykset 	(aiheuttaja 	jo 	kesto 	yht.» 
• 	.Kumae1eyapttpri 	
. 
2. 	Bitumipumppu 10 h 
Koneasornasta 	johtuvat 	keskeylykset yht. 26 	h 1 Keskeytykot yht. 26 
Aseman 	tyivoihekapcsiteeftj 1/h 
Arvostelu 	massojen 	loadusto 
5ideainep1toiuucJe n keskihajonta 	 pOikeoma -% 
4 Yleisarvostelu: 	- 
kelpaa selloiseriaan, • 	 [1 korJa -ttovo, 	[II] peru skorjottcvo, 	EI hyliiiva 
Hylhöcimi sen peru3teet tai ennen seuraavaa kdyltdinottoa suoritttovat korj oukset: 
5. Huomoutukst ( tcrvi?taa3aa k 	ntpuo1elle ) 
6. Lomakkcer 'töy?lt: 25. /J(_ l9  71.. 	P. Loiske 
t 
/-75 
/-76
Hyvä 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. Yleistiedot; 
Sekoituoseman sarja t0 	MCC 8480 	 Malli/vuosi B1ack...Mobj], -71 
volrnistcijt, Fredrik Parker Ltd 
toiminta 	 1.J autom. 	 Eli käsi 	ätefnen 
Urokoftsijo 	Tehoasfalttl Oy 	Piiri 	Turku 	f Urakka II S/-77 
2. Aseman rokenneosatjo niiden kunto: 
floill/vuozI 	Parker 
Valnitcj 	ilm. mcx. teho 	 100 	t/h Rumpu 	 __________________________________________ 
Kunto Hyva 
Malli 	 Parker Rapide 4-os. vaakataso 
Seulasto 	Kunto Hyvä 
re II F .. -. - 	D. 
SkottIn 
.-....,.., 	vu• 1 Annoskoko 	1,2 
Kunto . 
Hyvä 
• 	- 
Piiyn - 
poisto- 
Esierottjmen 	malli/vuosi 	Vs-4o Vähäsllta 	/ 	75 
Jdtkierofljmen 	malli/vuosi 
- 	 / 
laitos 	P3lynpojtoluo0 E14. 	Ei B. 	11 C. 	
. J Kunto 
. 	. 	
. 	Tyydyttävä 
3. Aseman 	toiminta 	kokonaisuudessaan: 
Tyävuorojen 	idra/pituus 	1 	4 	kpl/ 	101i 
;: 
1 	kpl! 	h 	kpl! 	h 1 	kpl! h 
l<uj',asekojtusrjika 	 — 	
. 
Sovittu 	mcx. 	teho t/h 
1 MärkjsekOItusojka 	0 - 	45 1 FiUeri % 
Valmistajan 	llnioittamä 	max. 	teho 100 	t/h cct. 	- 24 
Saavutettu 	suu rin 	teho 80 	t/b 	1 massotyyppj 	Tas 	10 	j,. 	- 
Ylelsimrnijt 	konoasemasta 	johtuvat 	keskeytykset 	(aiheuttoja 	ja 	kesto 	yht.): 
2.  . 
• h 
3.  . 
Koneasemagicj 	johtuvat 	keskeytykset yht. 
Aseman 	tybvoihekcpasiteettj 
. 	 h 	Keskeylykst 	yht. 
65 	l/b 
Arvostelu 	massojen-laadusta 	.- 	Hyvä 
Sideainep1toiuuden 	keskihajonta pOikkamo - 
4.Ylcisoryosfelu: - 
kelpaa 	sellaisenaan, 	EI korjaltavo []peruskorjo?tcvo 	[Jhyltä 
Hylk 	misen 	peru3teet 	tai 	ennen 	seuroavoo 	kd'jltön,t00 	suoritaflavaj 	korjatxkset: 
5. Huomautuksep ( tcrvittasso ki5intäpuo!etle ) 
-71 
kost. 
-71 
/._ J 1'—' 
	L. Lundqvi 
ASFALTTASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. Yleistiedot; 
	
40 
LSek0itu500m0n50i0 no 	P753 	MaIll/vuo1 BD-35 	1- 
_______ 	 valmistaja Barber (1rPPnf T,1-irl 
2. Aseman roenne osat Ja niiden kunto: 
Barber Greene DA 60 E 1 11.9 
Valmistajan ilm. max. teho 	 220 Rumpu 
Kunto 
Hyvä 
Mallj/vo5i 	Barber Greene BI-861E..480 B 
Seulosto 	 Kunto 
Hyvä 
?.lalII/yuoj Barber Greene BD-35 1-72 
- 1 	Sekoltin 	 Kunto 
t/h 	 3 
/ -72 
Ännoskoko 	1.5 	t 
Hyvä 
Pblyn- 
	 Esierottjmen malli/vuosI Multlsyklorij 	1- 
0 sf0- 
	 Jölkierottimea malli/vuosi Thermix_50,Ferro_osa 	/ - 
laitos 
	 PöIynpojstoIuokko 	 Ei . tJ B. Dc. 	1 Kunto 
Hyvä 
3. Aseman 	toiminta 	kokonaisuudessaa n : 
Tyvuorojen 	miar*5/pjiuus 1 29 	kpl/10 h kpi,12 	h kpl! 	h <pf/ 	h 
• 
Kuivasekoitusolka 	 5 	-7 	S 	1 MrksekoJtusaika 	
- 	33 s 
Sovittu 	mcx. teho 	 135 	t/h 	1 Filteri % 	4-6 -. 
Valmistajan 	limoittomo 	mcx. teho 	 i8o 	t/h 
Saavutettu 	suurin 	teho 	 1?5 	t/h 	1 massotyyppj 	Ab 
koP. 	- 	 °/ 	3 
kost. 	- 	¼ 	13,2 
YleIfmmjt 	koneasemasla 	Johtuvat keskeytykset 	(aiheuttojcj 	ja 	kesto 	yht.); 
j• 	Kuumaklvjaineselevaattörj 21.2 	h seulasto 11,25 	h 
• 3. 	 . . 
__!L 
Koneasemasto 	Johtuvat 	keskeytykset yht. 	61,56 	h 	Keskeytykset 	yht. 	2002]. 	h 
Aseman 	työvcilbekopasjteettj 	 89,7 	l/b 
Arvostelu 	massojen-laadusta 	.- 	Hyvä - 
SideainepLtoiuuden kosklhajta 	. 	
- 	 0,16 	poikkarna_% 	
. 	 9 
4. Yleisarvostelu: 	 - 	 - 
J kelpaa sejlajsenc,on, 	. LJ korjaltava, .. EI peruskorjottovo, 	[1] hyIi2tdvQ 
Hylkaarnisen peru3leet tai ennen seuraavaa 	 suorlteflavat korjaukset: 
---- 	 ..i 	lI .ZUJ.3U %uuntu7uoIejIe J 
	
6. Lorno3che.en ty?tt: . 	/.L 19 	 Antti Saarinen 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. Yleistiedot; 	 L+1 
____ 
up J:3iack ___ 	fl0 	04310 	 Mal1j/vuoI1Yi0D1j.e 	1-74 
Valitj 	Fredrik Parker Ltd Leicester 
toirninfa autom. 	LIII kcisjsaciejnen 
Uroatsijo Lemminkäineri Oy. 	 Fpijri 	Häme 	 1 	III B/-77 
2. Aseman rotnneosat jo niiden kurito 
flalii/vuoj 	Parker 
Rumpu 	Valmistajan ilm. mcx. teho 	 150 t/h 	3,0 	kost.. 
Kunto 
_____________ ______ 	Välttävä, toimintahäiriöltä 
Seulosfo 
_____________ 
MallI/vo5i 	Parker 	 /-74 
Kunto 
Välttävä, toimintahäirjöltä 
Sekoitin 
Malli/vuosi 	Parker 	 ,-74 f AnnoSkokG 	2 
Kunto 	Sideaineen syöttöhäirlöitä 
- 	•a 	ava, 	 altis 
Plyn- 
poisto. 
laitos 	. 
Esiero?tjmen 	malli/vuosi 	Multlsyklonj, 	Parker 	 -7k 
Jölkierottimen malli/vuosi 	Therinix-50, 	Ferro-osa 	7-74 
P6lynpoistoluokko 	Ei 	. 	EJ B. 	EI c. 1 Kunto 
Hyvä 
3. Aseman toi minta kknnniitt!n..t,,,,n 
Tyvuorojen 	rr/pi?uus 	1 51 	kpl/10 h 
Valmistettu 	massamär5 27714 
J 	2 	kpl! 8 	h kpl! 
	
t 	1 	Toiminta - oico 	11 
h f 	kpl! 
7 8 	- 24 /10 
h 
Valmistetut 	massatyypit Ab, 	Tas, 	iSk LLvicilr, . 	kosteus 	2 * 3,1 
Kuivasekojiusalka 	 .- 	5 	s MrksekoItusajko - 50 s 
Sovittu 	mcx. teho 120 	t/h 1 FIUe:i % 	55 
Valmistajan 	ilmoittomä 	max. 	teho 150 	l/b kost. 	- 	"/, 	3 
Saavutettu 	suurin 	teho 120 	t/h J mcssolyyppi 	Ab cost. 	- % 	3 
Ytelsimmöt 	koneasernasta johtuvat keskejtykset 	(ciheuttajci 	ja 	kesto yht.» 
1. 1evaattori epäkunnossa 
2. Sideaineen syöttö epäkunnossa 
4,88 
3. Poltin epäkunnossa 
. 3,55 
Koneasemostc 	johtuvat 	keskeytykset yht. 	25,52 	h 1 Keskeylyksel yht. 170, 11.8 
Aseman 	tyivalhekopasiteettj 	 72,7 	l/b 
Arvostelu 	mussojealoodusta 	Hyvä 
XosKlhajonia 0,20 	pojkkeama - O/e 	4,5 
4. Yleisarvostefu: 
L2J kelpaa sellai3enaan, 	- LJ korjoltava, 	[1 peruskorjottova, 	[J hylitiiy 
Hylkmisen peru3teet tai ennen seuraavaa kiyttocnottoa suoritettavat korjaukset: 
5. Huomautuksel C tcrvittaassa hiintpuole1le ) 
6. Lornokheet ty?tl: 	'.j_ 19 78 	Antti Saarinen 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. 	Yleistiedot; 42 
Sekoituasemon sarja no 	E 00777 1 t4lH/vuoI 	M- 1457 	/-75 
vain Istiju 	Fredrik Parker Ltd Leicester 
toiminta 	 iJ au?ori. Lii hiisisab?einen 
Urako(tsija 	Rakennus Oy Cultor 1 Hänie III C/-77 
2. Aseman rakenneosat Ja niiden klo: 
t.Iolli/vuosj Parker Super Black Mobile 
Rumpu 
	 Valmistajan ilm. max. teho 	 150 	lib 
	
ko3t.-% 
Kunto 
Hyvä 
MaW/vuoI Parker Rapide /-7 
Seulosto 	 Kunto 	 Hyvä 
SekoItIn 	 Kunto 	 - 	 .. 
MaiIl/yo3I 
Parker pakkosekoitin,-75 	2 	t 
Hyvä 
Esier ottjmenmalli/vuosi Parker,Multisykioni 	_/ _... 75 Polyn- 
Jat!deroptlmenrnallj/vuosj 	 ' - 7. 
Hyvä 
3. Aseman toiminta koknnuii,..-, 
Ty5vuorojen 	iir6/pituus 1 	814 kpl! lOh 1 	kpl! 	h 1 	kpl! 	h kpl, h 
Valmistettumassamäör 	 _ 1460)43 t __ - oico 30 	_/5 - 14 /10 
Valmistetut 	massatyypit Tas, 	Ab, S, VA 1 	i<1viaj. 	kosteus 	2,5 	- 3,8 
Kuivosekojpuscj iho - 	5 	s Mirksekojtusojka 	- 50 s 
Sovittu 	max. teho 	 120 	t/h riisi % 	4,5 - 	21 -. 
Valmistajan 	ilmoittamnä 	max. 	teho 150 	l/b kos). - % 3 
Saavutettu 	suurin 	teho 	 120 	lIb mossatyyppi kost. 	- % 3,5 
Yie1simmit 	koneasemasta johtuvat keskeytykset 	(aiheuttoja 	ja 	keslo 	yht.) 
1. Vaaka 
2. Agrigaattl : 
5 
5 3. Polttoalnehäjrjöt rummussa 3 
Koneasamasta 	johtuvat 	keskeytykset yht. .19 	h Kekey?yk7 	yht. 231 h 
Asemantyövolbekapasiteetti 73,3 
Arvostelu 	massojen laadusta Hyvä 
uucutuIcpoJsuuaen esitnajonta 	 0,21 	poikkeamo - 	 0 - 
4. Yleisarvostelu: - 
l..J kel p aaseJlai3en000, -L] korja -ttava,[iiperuskorjattavo, [J y ii:ri v 
Hylkäiimjsen peru3?eet tai ennen seuraavoa kytIönottoa suoritettovc,t korj aukset 
5.Huomoutuep(tcrvittassahintpuoleiIe) 
6. Lomakkeen 'ty?tt: 	 r8 	 Antti Saarinen 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
• 2. Aseman rokenne osat Ja niiden kplo: 
lalti/vuø 	Barber Greene 
Rumpu 	Voi mietajan ilm. max. teho 	 150 
Kunto Hyva 
MaIIi/o5i Vianova 
• 	Seulasto 	Kunto 
Välttävä, pölyvuotoja 
Y .i..III F....__I 	7•___• 	 - ,_ I. 
-68 
3 	kost.- %: 
- 6' 
*"IlIf YUU3I V.I1QV. 	 /-0'4 	Annoskoko 	2 
Se1oItIn 	Kunto Hyva 
Esierottimen malli/vuosi 	Multisykioni 36 	 1-7 Pilyn- - 
Jölkierottlmen malli/vuosi / poisto- 	________________________________________________________________ 
iastos 	- 	PÖIynpOj$tOIuO3(k0 	 4. £3 B. 	C. 	IKunto 
3. Aseman toiminta 	 - - 
Tyvuorojen 	Sr6/pituus [ 	21 kpl! 	8 h 1 	72 	kpl! lOb 1 	5 	kpl! lib f 6 	kpi/13 	h 
Valmistettu 	massamöarj 53039 t Toiminta - oio 	3 / 6 - 	2 / 11 
'Jairnistetut 	massatyypit Tas- 12, 	Ab 	20, 	3c 18 	
] 
i<iv!aj. 	kosteus 	2 	- 	3,k % 
<uivasekoilusolka - 	30 	s 	MiirksekOUusajka - 60 s 
Sovittu 	max. teho 100 	t/h 1 FiIJe;i % 	3,0 	- 7,0 
Valmistajan 	ilmoittarnä 	max. 	teho 120 	l/b 	
. kost. 	
- % 	3 
oayutetlu 	suurin 	teho 98,6 	l/b mossafyyppi 	5S i2/Ab24 kogt. 	- 2 
YIe)3jmmat 	koneasernasta 	Johtuvat keskeytykset 	(aiheuttajci 	ja 	kesto 	yhL) 
1. Sldeaineenarmosteiu .30 	h 
2. - Kuljettimen moottori . . 55 
3.  . . 	. 
Koneosaniosta 	Johtuvat 	keskeytykset yht. kl,5 	i Keskeytyksot yht. 363 
Aseman 	työvaihekopasiteetti 75,8 	l/b 
- 
Arvostelu 	mossojenloodusta Hyvä 
IOeotIiepitoisuuden keskihajonla 	0,18 	poikkeoma - % 	0 
4. Yleisarvofefu: 
Li kelpaa sellaisenaan, . 	. IIJ korJattovo, 	LII peruskorjattova, 	[J hyltiivö 
Hylltäiimisen peru3teet tai ennen seuraavaa köyttönottoa suoritettovot korjaukset; 
5. Huomoutukset ( ?crvittaasso kiiritpuolelie ) 
Automaattiohjaus toivottavaa 
6. Lomokkoenty?tt; _?jj_ , 78 	Antti Saarinen 
t 
. 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
_______________________________________________________ 	
L4 1. Yleistiedot; 
SekoitusasernansOrja 	 ARA 100 	1-71 
ii 	 valmistajo 	Auran Rautateolljsuus Oy 
toiminta 	 EIJ autorn. 	 LIII hasiscieine 
Urokoftslja 	Valtatie Oy Piiri 	Häme 	( Urakka III E/-77 
2. Aseman rakenneosat Ja niiden kunto 
t!aili/vuozi 	ARA 100 /-71 
Valmistajan ilm. max. teho 	 100 t/h 	2-3. 	ko3fr.-cy: Rumpu 	 - 
• 	- Kunto Hyva 
Malli/o5j 	ARA 100 / -71 
Seulosto 	Kunto 	 Hyvä 
?tal1)/yo5j 	ARA 100 	/ -71 	(AnnoskoJo 	1,5 	t 
Sekoltjn 	 Kunto 	 : Hyva 
Plyn- 
	- 	Esierottjmer, malli/vuosI 	ARA 100, syklonit 
poisto - 
	 Jalkierottjmen malli/vuosi 	 / 
ajtos 	- 	. PlynpoistoIuokka 	 E1 . £38. [ C. 	Kunto 
Hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan: 
Tyivuorojen 	mädr/pj1uu3 1 	55 kpl/lO h f kpl! 	h kpl! 	h kpl! 
Valmistettu 	mossamärcj 	 29148.7 t Toiminta - aika 	21 	1 7 	- 	7 /10 
'/alrn.Isteput 	massatyypit AAb12,Ab20,Ab25,15sk KIvi. 	kosteus 	2 	- 3 
Kuiosekojtusojko 	 - 	. 	7 	s Miricjsekojtusajka 	- 143 s 
Sovittu 	max. teho 	 90 	t/h - 1 	Filleri 	% 	5 -. 
Valmistajan 	ilmoittarnä 	n30x. 	teho 	 100 l/b kost. - % 	2,5 
Saavutettu 	suu:in 	teho 	82,8 	t/b massaryyppi 	Ab 25 kost. 	- 	3 
Ylelsimmit 	konoasemasta 	Johtuvat keskeytykset (aiheultaja 	ja 	kesto 	yht.): 
z 	Mangneettiventtjjit 
.5,5 
2. Sekoittajan pohjaluukkujen työsylinterit 	. 3,5 
• Rummun poltinkartio 	. . 	. 	. 1 	3,5 
Koneasemasta 	Johtuvat 	keskeytykse? yht. 	17. h 	Keskeytykst 	yht. 1114 
Aseman 	tyvaihekapasiteetti 	 65,1 lib 
Arvostelu 	massojenlaadusta 	•• 	Hyvä 
ioeoIflepI;o,.suuaen kesklhajona 	 0,20 	poikkeoma.. % 	0 
4.Yleisarvostefu: 	 - 
Iii kelpaa seJtaienaan, 	- [1 korja -?tovo, 	[III peruskorjottovo, 	[1 hyltiiv 
Hylic6misen peru3teet tai ennen seuraavaa ky?tnott00 suorilettovat korj auket: 
5. Huomoutukset ( tcrvi?toassc, kintpuoIelle ): 
6. Lornotckeenty?tt: ?_iJ 1978 	Antti Saarinen 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
Yleis tiedot; 
Sekoitu,asemon 	Sarja 35 MCC  82597 1 	M 356 	,-71 
valmistaja Fredrik Parker Ltd 
1 	toiminta IIi1 	Gutom. 	 t:iiii 	ksisii?ejnen 
Uro'toflslja 	Asfalttiyhtyrnä Oy fpiiri 	Kymi f Uratko 	IV A/-77 
• 	2. 	Aseman 	rakenneosat Ja 	niiden 	kunto: 
r.toIli/vuosi 	Parker 
Valmistajan ilm. max. teho 	 90 	t/h Rumpu 
Kunto .. Hyva 
Molli/vuosi 	Parker Rapide kaksitasoinen neljällä 	/ 
Kunto 	 • setUaverk. • Seulasto Hyva. 
MllI/vuosj 	Parker annossekoitin, -77 
Kunto .. • Sekoltia Hyva 
-71 
5 	kost.-. 
-71 
1,2 
Esierottimen malli/vuosi Muitisykioni "Kuusiterä" 	/ - 77 Polyn- 
poisto- 	Jölkierottimen malli/vuosi Nailsea PNO-sett s360 	 -74 
laitos . Pilynpoistolu okko' 	 E1 . £J . Eli c. j KuiJo 
hyvä 
3. Asemo n. toi mint 	knknnni.ti zzt.nnn: 
Työvuorojen 	mrö/pituu3 48 kpt/10 h 1 	kpl! 	h kpl! 	h f kpl! 
Valmisteltu 	massarnörö 29125 t 1 Toiminta - alko 2 	/ 5 	- 7 /7 
Valmistetut 	massatyypit Tas, Ab .18, 	5S 18 J 	Kiviain. 	kosteus 2,5 - 	3,5 % 
t<uivasekojtusalko 10 	- 	20 	s 	M3rkj3ekojtusojko kO -50 
Sovittu 	max. teho 90 	t/h 1 Filleri 	% 	6,5 - 7,0 
Valmistajan 	iirnoittomä 	nax. 	teho 	 90 	t/h kos). 	- 5 
Soavutetl*j 	suu tin 	teho 107,6 	lib 	1 massatyyppj 	S 	18 kost. 	- % 	2,5 
Yl e1immiit 	koneosemasta Johtuvat keskeytykset 	(oiheuuaja 	ja 	kesto yht.): 
2. 
• ' 	• 
Koneasornosta 	Johtuvat 	kesheytykset yht. 0 	h 1 Keskeytyksat 	yht. 76 
Aseman 	ty'civaihekapasiteelti 68 	lib 
Arvostelu 	massojen laadusta Hyvä 
tGeUIflepttoisuuden keskihajonta 	0 ,19. 	poikkeoma - % 	6,2 
4. Ylesarvostelcj: 
Li kelpaa sellaisenaan., 	 LII korjattava, 	[] peruskorjottavo, 	[] hyltiv 
HylJirnisen peru3teet tai ennen seuraavaa kiiyltönattoo suorjttovat korjau!csel: 
5. Huomautukset ( tcrvittasso köEnlöpuotejte ) 
1 
6. Lomokke 'tdy?tt j 	i 77 	M. Alatalo 	- 
ASFALTTASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. Yl eis tiedot: L16 
Sekoitusaseman 	sarja 	n:o - 1 MaIlj/vuoj 	Wien 	/ 	-66 
valmistaja Alfelder Eisenwerke 
toiminta EiJ autom. 	 Lii ka3isiiöteinen 
Urakoflslja 	Rakennus Oy Cultor 1 	Piiri 	K3fl1i 1 Uroko IV B/-77 
2. Aseman rakenne Osat Jo niiden kunta: 
	
514T 	 / 68 
Valmistajan ilm. max. teho 	 100 	t/h 	4 - 6 	kosL-% Rumpu 
Kunto 	 •. Hyva 
MoJlj/yusj Niagara D 1200 x 3500 "Wien" 	 -66 
Seulosto 	 Kunto 	 .. Hyva 
Malli/yuo5i 	Wien 502 	/ -66 	fAnnoskoko ______ 
Kunto __________ 	Hyvät 
Esierottjmen malli/vuosi Aifeider 515 Emultis Potyn- 
Jalhierottjmen malli/vuosi poisto- 
laitos 	 . P6!yflpOtoluokko 	 EI . 0 . 	c. .J Kunto 
Hyvä 
3. Aseman toiminta 
Tvuorojen 	öar,pius 1 	54 kpl/8-lOh kpl! 	h 1 	kpl! 	h kpl! 
Valmistettu 	mossamöarö 28736 t 1 Toimit 	- oico 	16 	./ 6 	- 31/8 
Valmistetut 	mossotyypit 	Ab 	18, 	S 	18 (ivajn. 	kosteus 0,5 	- 	2,7 
KujVasekojtuscijka 10 	- 	20 	s Mrksekojtusaia 	40 	- 50 s 
Sovittu 	max. teho 90 	- t/h 1 Filleri 	% 	- 	6,5 
Valmistajan 	ilmoittamä 	max. 	teho 90 	t/h lcost. 	- % 4-6 
Zacyutettu 	suurin 	teho 82 	lib 	1 mossotyyppj 	Ab 	18 kost. 	- % 	1,7 
Yl e1s-Immt 	konaasernasta 	johtuvat keskeytykset 	(oiheutraja 	ja 	kslo 	yht.» 
1 	 . 11 2. . 
3.  
Koneosemaspo 	johtuvat 	heskeytykset yht. .0 	h Kesksytykt 	yht. 102 
Aseman 	tyävaihekapasjpeepfj 60,1 	l/b 
Arvostelu 	massojenloadusta . 	Silmmääräisestj hyvää 
lUdunep;oa5uuaen eskIhajonta - 	O,2 	 poikkeama - 	0 
4.Yieisorvostelu: 	- 	 - 	 0 
kelpaa sejiaisenaan, 	 . [1] korJo?tovo, 	EI peruskorjotto.,a, 	[1] hylilbvQ 
Hylk6rnisen peru3teet tai ennen seuraavaa kyltönottoa suorjiattavot korjaukset: 
5. Huomou?utcset ( tcrvittoassa k intipuo!eile ) : 	- 
1 
/• -66 
/ 
6. Loriokkein . .j??l: 	t 77 	M. Alatalo 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
II 	 volmitaj Auran Rautateollisuus Oy 
ii 	 foininla autorn. 	 [1] hdsisöötejnen 
Urakoflsljo 	Savon Sora ja Betoni Oy Piiri 	KyTfll f Urakka IVC/-77 
2. Aseman rakenne osat 	Ja 	niiden 	kunto: 
Rumpu 
Malli/vuosi 	ARA 	150 SN /-76 
Valmistajan ilm. moc. teho 	 150 	t/h 5 	ko3P.- 
Kunto Hyva 
Seulosto 
Malli/vuosi 	ARA 	100 SN 
KuntO 	 Hyvä 
SOkOltin 
Malli/vuosi 	ARA 	100 SN 	/-76 1Annoskoko 	1,750 	t 
Kunto 	 Hyvä 
Plyn- 
Esierottimen 	malli/vuosi Muitlsyklonj CSD-61-200 /-72 . 
- 
.. 	.. 
Jalkiero?tjrnen 	molli/vuosi Markaerotin Vahasilta VS- 0 	1- 
PiIynpoistoiuokka 
Hyvä 
3. Aseman tniminfa knnn,. 
Tyvuorojen 	nard'pUuus 1 	51 	kpl! 10 h 12 kpl! 8 h 1 	kpl! h kpl, 	h - 
Valmistettu 	mosscrmäorö 	 34700 	t Toiminta - aika 	2 -1 8 	- 27 /10 
Valmistetut 	massatyypit Ab 20, 	Ab 12, 	ÖS 20 J Kiviain. 	kosteus 1 - 	5 - 
Kuivosekoitusaiko 	 - 	7,5 s Mrksekoittjsajka - 	145 s 
Sovittu 	max. teho 	 120 	?/h 1 Filleri 	% 	5 	- 	6 
Valmistajan 	ilmoittamä 	max. 	teho 	 120 	tfh 
Saavutettu 	suurin 	teho 	 96 	lib 	massotyyppj 	Ab 20 
kost. 	- 	'Y, 	5 
kogt. 	- 
Yl e)simmiit 	koneosernasta 	johluvot keskeytykset 	(oiheuuaja 	ja 	kesto yht.): 
. 	Sekolttajan luukkujen avaussyllnterj rikkoontui. 
2. 	- 
1 	h 
h 
3• - 
0 - 	 h 
-Koneosemostci 	johtuva? 	keskeytyksel yht. 	 .1 h 1 Keskeytyksat yht. 	151 	h 
Aseman 	ty5vaihekapasiteetti 	 76 l/b 
Arvostelu 	mossojenlaadusto 	 Hyvä 
1 ideainepltojsuuden koskihajonta 	 0,16 	 poikkeamo - % 	0 -- ---.'.-.. 	-- -- 	---- 	.----.-------.-.- 	 - 
4. Yleisarvostelu: 	 - 
[II kepao sellai3enaan, 	 LII korjolta',o, 	[II] peruskorjottovo, 	[J hylliivb 
Hylk6misen peru3teet tai ennen seuraavaa k'jttöriottoo suoritettovat korjaukset: 
5. Huomoutukset - ( ?crvittaossa kintpuolelIe ) 
6. 	 t6yttle .J iJ_ 	77 	M. Alatalo 
2. 	Aseman 	raenneOsat Ja 	niiden 	kunto: 
Rumpu 
?.allt/vuo5j 	Parker Black-Mobile 
Valmistajan 	ilm. 	max. teho 
Kunto 
Hyvä 
Seulosto 
Molll/5j 	Parker V 
Kunto 	 Hyvä 
Seoltln 
Molli/vuosi 	Parker V 	/-72 
Kunto 	 Hyvä 
Pblyn- 
poisto- 
laitos 	 . 
Esierottimen 	malli/vuosi 	Parker 
Jöikierottjrnen 	malli/vuosi 
Pi5lynpojstoiuokka 	 c:i 	. 	e. 	tXI c. 
/-72 
0 t/h 	3_4 
-72 
An.noskoho 1,2 	t 
/ -72 
Kunlo 
Tyydyttävä 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. Yielstledot 
	
148 
SoituosemOn sarja n:o 	V 1 tillI/vuosI Parker 	j-.72 
II 	 valrrlstoja 	Fredrik Parker Ltd - 
toiniinia 	 [iI outo. 	 [1 kisaoteinen 
Urakoftsijo Lemminkäinen Oy } Piiri Mikkeli 	1 	V A/77 
3. Aseman toiminta kokonaisuudennn: 
Tyvuorojen 	mflfrii/pituus 14 kpt/1O 	h kpl! 	h kpl! 	h kpl! h 
Valmistettu 	massamörci 6418 Tot 	- oiko 	26/ 7 -12 	/8 
Valmistetut 	massatyypU 	Ab 	12, 	Ab 18 iiviain. 	kosteus 	2 	- 	3 
Kujvasekojiusoka -. 	s 	 Jsekoltusaika 	55 	- 	60 
Sovittu 	max. teho 80 	t/h 1 	Filleri 	% 	5 
Valmistajan 	ilmoittamä 	max. 	teho 
- 
90 	t/h 	. kost. - 	0/3 3...4 
Scovulettu 	suu zin 	teho 	 72 t/h 1 mossofyyppi 	Ab 	12 kost. - % 3 
YIeIsirnmat 	koneosemasta 	Johtuvat 	keskeytykset 	(oiheuttoja 	jo 	kesto 	yht.): 
1. Sekoitin rikki . O75 h 
2.  . h 
3 	 . 
Koneasemosta 	Johtuvat 	keskeytykset yht. 	0,75 	h Keskeytyksat 	yht. 37,5 
Aseman 	tyvaihekapaslteettj 63 l/b 
Arvostelu 	massojen-laadusta 	•. Hyvä 
1 Sideoinepttoi.suuden koskihujonla 	 .0,16 . 	poikkeoma - % 0 
4 Ylei,aryosteiu: 	 - 	 . 
Pii kelpaa seJ1aienacn 1 - 	 [1] korjottova1 -. [] peruskorjattovo, . 	[ii] hyli2tdva 
Hytkmisen peru3teet tai ennen seuraavaa kiiylloiSnottc, 	suoritettovat korjauksel: 
5. Huomautukset ( tcrvittaosso hintpuoIeiIe ) 
Norm. Savonlinnan kiinteä asema 
6. Lorno eenty?ti: .iL, 8 	77 	 Esko Räty 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. Yleis tiedot; 
	 149 
SekoituosemcIn sarja n:o - V 
	
Matti/vuosI Parker 	/-72 
valmistaja 	Fredrik Farker Ltd 
toiminta 	 EI atom. LIII 	kdsiscii?einen - 
Ura.'aftslja Lemminkäinen Oy Piiri 	Mikkeli 	- ( 	ut V A/-77 - 
2. Aseman 	rokenneosat Ja 	niiden 	kunto: 
Malli/vuosi 	Parker Black-Mobile / - 72 
Rumpu 
- 
Valmistajan 	ilm. 	max. teho 90 	t/h 3-4 
Kunto Hyva 
MalIi/yuosl 	Parker V ,-72 
Seulosto Kunto 	 .. 	.• Tyydyttava 
• 
MalII/o1 	Parker 1-72 
(. 
Annoskoko 	1,2 	t 
Sekoltln Kunto 	 Hyvä 
Esierottjmen 	malli/vuosi 	Parker /-72 PIyn- 
poisto- 
.Jö ikierottjmeri 	malli/vuosi / 
Pdiynpoistoluokko 	 A. 	EJ 6. . 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan: 
Tyvuorojen 	riärci/pi?uus [ 	1.1 	kpl! 	lOb kpl/ 1 	kpl! 	h kpl! h 
Vo1miteltu 	massamöärd 	 7185 t 1 roirninto - aika 	27 	/ 6 _18 /7 
Valmistetut 	massolyypit 	Ab 	]2, 	25, 	S 	12 1 	Klviciin. 	kosteus 	3 	- 	4 % 
Kulvasekojtusaika 	 - 	 5 1 	tiisekoltusajko 	50 	- 	60 
Sovittu 	mcx. teho 	 80 	t/h Filleri 	% 
Valmistajciri 	Ilrr2oittamä 	nax. 	teho 90 	t/h kost. - 	4 
5aayutetlu 	suurin 	teho 	 70 	t/h masso;yyppj Ab 	12 kosi. - % 3-4 
Ylelsimmöt 	konoazemasta 	Johtuvat keskeytykset 	(aiheuttaja 	ja 	kesto yht.): 
. 	Pölynpoistolaitokseri laakeri 4 
2. 	Sähkölaitteet 0,75 h 
3 . 
Xoneasamostci 	johtuvat 	keskeytykset yht. .4,75 	h KeskyIykt 	yht. 23,8 h 
Aseman 	ty6vaihekcpasiteetti 63 	lib 
Arvostelu 	massojen 	laadusta 	 JI 
Sidsoinepttoisuuden kaskihajonta 	 0,15 	pOjkkeomo - 	0 
4. Ylelservostelu: 	 -- 
J kelpaa sellaisenaan, . 	Li korjottuva, 	[1 peruskorjotra.,o, 	[1 h'jtitfiiv 
Hy)kcmi sen peru3teet tai ennen seuraavaa kyltönottoa suorIttovat korj auksat: 
5. Huomou?uep ( tcrvittassa b 	nlipuo!eile ) : 	 - - 
Norm. Savonlinnan kiinteä asema 
6. Lomokke-n - t6yffl• ..?.9. ,_.L. to 77 	Jouko PLaty 	- 
2. 	Aseman 	roenneosat Ja 	niiden 	kunto: 
Rumpu 
t.aii/..,t0j 	Parker Super Black-Mobile 
Valmistajan ilm. max. teho 	 150 
Kunto Hyva 
Seutasto 
Malli/vuosi 	Parker Super Black-Mobile 
Kunto Hyva 
• Sekoltin 
MaHl/yuosi 	Parker Super 	/-75 
Kunto 	 .• Hyva 
• 
Pdlyn- 	- 
poisto- 
laitos 
Esierottimen maHi/vuosi Parker Multisykioni 
Jölkierottimen 	malli/vuosi 
Pölynpoisto!uokka 	 1J4. 	EJ 8. 	c. 	.1 
/-75 
t/h 	3 
1 _7 
1 Annos koko 	2 
/-75 
/ 
Kunto 
Tjydyttävä 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
59 
valmistaja 	Fredrik Parker Ltd 
toiminta 	 Fi] outo,. 	 [II kisijjteInen 
tirokaflslJa Lemminkäinen Oy 1 Piiri Mikkeli 	1 	A/_77 
3. Aseman tai mintci kökönniiii.n#,n: 
Tyvuorojen 	r'pi?uus 1 23 	kpl! 8 	h kpl! 	h 1 	kpl! 	h kpl! h 
Valmistettu 	mossamöbrd 	 1?283 	t 1 Toiminta - oio 	3 	1 	5 	- 2 i6 
Valmistetut 	mossatyypir Ab 	12, 	c5S 	12 (vjgjj• 	kosteus 	3 	- 	5 
Kuivosekoitusuika 	 - 	5 	 Qsekoltusoiho 	45 	- 	60 
Sovittu 	max. teho 	 150 	lib 	1 Filleri % 	4 
Valmistajan 	ilmoittomna 	iax. 	teho 	 150 iib Icost. 	- 3 - 
Saavutettu 	suu rin 	teho 	 129 	lib 1 massaryyppj 	S 	12 kosr. 	- % 	3-4 
Y2eljmmöt 	koneasemnasta 	johtuvat keskeytykset 	(oiheuttajci jo 	kesto 	yht.): 
i. 	Voima-asema-irikkoutuminen 1,5 
2. ljysuuttimen tukkeutumiset i,a 
3. Ilmakompressorin rikkoutuiriinen . 	 . 	. 1,2 
Koneasemaspa 	johtuvat 	keskeytykset yht. 	 .3,9 Keskeytykset 	yht. 43 h 
Aseman 	tyvaihekapasiteettj 	 84,8 lib 
Arvostelu massojen - laadusta 	Tyydyttävä 
1 Sideoir)epltoj.suuden keskihajonta 	 0,17 	poikkeamo - % ylitys 4,4 
4YIeisarvostelu: 	. 	 - 	
.------ 
L?3 kelpaa sellaisenaan, 	 - [1] korja - tava, 	[II peruskorja?tovo, 	[J h'jlitdva 
Hylkrnjsen perusteet tai ennen seuraavaa kayltönottoa suorjtattayat korj aukset: 
5. Huomoufukset ( tarvittaessa knlpuolelle ) 
6. Lomokkeeri tyttt: 2 / 	t 	 - Pentti Nurminen 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
r4 
1. 	Ylei5t1edO 
SekoituosemOfl 	sarja 	fl0 76088 1Mojli/vuoi 	ARA 	100SN/-76 
- 	valmistaja Auran Rautateollisuus Oy 	- 
ii 	 toiminta autom. 	 EI hdsisiöteinen 
Urokoitsijo 	Savon Sora ja Betoni Oy Piiri 	Mikkeli Urakka 	VB/-77 - 
Aprrrsn rakenneosat lci nIldn kuritn: 
111/vuosi 	ARA 	150 / -76 
Valmistajan ilm. 	max. teho 150 t/h 	4 Rumpu 
Kunto 	 .. Hyva 
Malli/vuosi 	ARA 	100 / -76 
Kunto 	 .. Hyva - Seulasfo 
• MollI/yuoI 	ARA 	100 / 	76 1 	Annoskoko 1,75 t 
Kunto Hyvä 
Sekoltio 
• Esierottimen 	molli/vuosi 	Bacho 
Piiyn-
poisto - 	- 
Jcilkierottimen 	malii/,uosi 
laitos 	 . - Pc5lynpoistoluokka 	 ElA. 	De. Lc. 	1 Kunto 
. 	Hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan: 
T'jövuorojen 	miiri5/pi?uU3 20 kpl! 	lQi 1 kpl! 	h J kpl! 	h k2l/ 	t 
Valmistettu 	massamäärö 	 11969 t 1 Toiminta - oika 	18/5 	- 1616 
Valmistetut 	massotyypit - Ab 	12, 	25, S 18 Kiviain. 	kosteus 	3 	- % 
Kuivasekoitusaika 	 - s ?Jg&Jsekoitusojko 	- 	60 
Sovittu 	rnox. teho 	 100 lib - Filleri 	• 	4 	ja 	6 -. 
Volmistajan 	ilmoittamo 	max. 	teho 120 	l/b kost. % 4-6 
Saavutettu 	suurin 	teho 	 102 lib mossofyyppj Ab 25 kost. 	- % 4-6 
Yle)srnrnit 	konoosemasta 	Johtuvat 	keskeytykset 	(aiheuttoja 	ja 	kslo 	yht.): 
1. 	Koneaseman voima-asemä rikki i3,it 
z • Bitumipumpun moottQri 10 
3. 	Sekoittajan pohjaluukku 1,1 
Koneasemasla 	johtuvat 	keskeytykset yht. • 24,2 	h FKeskeylykset 	yhL 63,15 h 
Aseman 	työvaihekopasiteetti 80 	lib 
Arvostelu massojenloadusto 	 Tyydyttävä 
Sideoinepltoisuuden 	kokihajonta 0,15 	 pojkomo -% 	 0 
4 Ylelsorvostelu: 	 - 
kelpaa sellaisenaan, . 	 [1] korjottova, 	EI peruskorjottovo, 	EI hyIv 
- Hylk 	mi sen peru3leet tai ennen seuraavaa ki'jttödnottoa suoritaitavat korjaukset: 
5. Huomoutukset ( ?crvittassa kinlpuo!elle ): 
6. Lomokkeer, t'jttt: 	p /6 	77 	Kai 011ila 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. Yleistiedot; 52 
Sekoltuosemon 	Sarja 76088 1 Mollj/vuoj ARA 	100SN 	/-76 
voistajo AuranRautateolllsuusoy 
. Iserrag racenneosat ja niiden kunto; 
t.1otlj/vugARA 150 
Valmistajan ilm. max. teho 	 150 	t/h 	3-4 	kost.-°J Rurnpu 
Kunto 
Hyva 
Moill/vo5j ARA 100 	 /-76 
Seutasto 	 Kunto 
Hyvä 
Malli/vuosi ARA 100 /-76 	f_Annoskoko __________ 
Sekolti,) 	 Kunto 	 .. Hyva 
Eserottimen malli/vuosi 	Bacho 
PSlyn- 
dölhierottlmeri malli/vuosi poisto- 
________________________ 	[JA. D B. IJ c. 1 Kunto 
Hyvä 
3. Aseman toiminta 	 -- 	 — 
Tyivuorojen 	moarö/pituus 12 k21/10 h 1 	kpl! 	h kpl! 	h f kpl! h 
Valmistettu 	massamöörö 
. 9610 	t 1 Toiminta - aika 	27/6 	- 12/7 
Valmistetut 	massatyyplt 	Ab 	18 	 kiviain. 	kosteus 	3 	- % 
Kuivasekoltusaika - 	
. 	 s 	X2ekoltusajko 55 	60 
Sovittu 	mcx. 	teho 100 	t/h 	Fl{Ieri % 	4 
Valmistajan 	ilrnojftarnä 	max. 	teho 120 	t/h 	. kost. 	- 
Saavutettu 	suu iin 	teho 108 	lib 	1 mossatyyppi 	Ab 	18 	kost. 	- % 3 
YleIsimmjt 	konoasemasta Johtuvat keskeytykset 	(oihetittaja 	ja 	kesto 	yhL); 
z. 	Sähkölaltteet 
. .0,5 
2. . . . 
3 . 	 . 	 ... 
Koneosemastc, 	Johtuvat 	keskeytykset yht. 	 0,5 	h 1 Keskeytykset 	yht. 18,3 h 
Aseman 	työvoihekaposijeetti 98 
Arvostelu 	massoJenlacdusto Tyydyttävä 
esInajonta 	 . 	0,17 	poikkeomo - 	0 
4. 'tielsarvostelu: 	 - 
Eil kelpaa sellaisenaan, 	 Eli korJottava, . [1 peruskorjotto.,a, . 	[II] h'jltövö 
Hylkaamisen peru3teet tai ennen seuraavaa köyttödnoitoa suariteltavat korjaukset 
5. Huomau?uet ( tcrvittc,ssa kinldpuolelle ): 
6. Lomokle..n täytti: jj. i:z_ 19 7 	- Kai 011ila 
1,75 t 
-76 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. 	YleistiedOt; 
Se morI 	sarja 	uio V Matti/vuosi 	Parker 	/-72 
valmistaja Fredrik Parker Ltd 
toiminta ouorn. 	 [1 kisitefnen 
Urakoflsija 	Lemminkäinen Oy Piiri 	Mikkeli 
( 
Urakka 	V C/-77 
• 2.Asemanrokenneosotjaniidenkunto: 
htaIii/yuosl Parker Black-Mobile 
Valmistajanilm.max. teho 90 t/h 3 Rumpu 
Kunto Hyvä 
MallI/yoI Parker 
• 	Seutasto 	 Kunto 	 . .. Tyydyttava 
Mal 1 I/yuoj Parker /-72 IAnnoskokc 
Sekoltln 	 Kunto • 	 Tyydyttävä 	. 
• 	Eserottimenmolli/vuosi 	_Parker 
Plyn- 
Jölkierottimer, malli/vuosi 
poisto- 
iaitos 	 P6lynpoistotuokko _ _ .Ei B. _C.. 
- 	 Hyvä 
-72 
4 	kost.-. 
1 	t 
/• -72 
/ 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan: 
Tyvuorojen 	iciri/pi?uus 1 	12 kpl! lOh kpl! 	h kpl! 	h [ kpl! h 
Valmistettu 	massamöijri 9580 r 1 Toiminta - oika 	1918 	- 91 .9 
Valmistetut 	mossatyypit 3S 18 ] Kiviojn. 	kosteus 	4 	- 6 % 
Kuivasekoitusaika - 	. 	s 	M.Xsekoitusajka 	40 	- 60 
Sovittu 	mcx. teho 80 t/h 1 	Filleri 	% -. 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 90 	lib - 
saavutettu 	suurin 	teho 79 lib 1 massofyyppi 	S 	18 kost. 	- 
Ylelsimmöt 	koneosemastu Johtuvat keskeytykset 	(aiheuttaja 	ja 	kesto 	yht.): 
1. Voima-asema rikki 3,5 _, 
2. . . • h 
0 	 . 	. 1 h 
Koneasemasta 	Johtuvat 	keskeytykset yht. .3,9 	h Keskeylykset 	yht. 8 
Asemanty3vo)hekopositeetti 7'l lib - 
Arvostelu 	massojenlaodusto Tyydyttävä 
SideainepUoisuuden keskihojonta 	 . 	 pojkkomo -% 
4. 'i' Ieisarvostelu: 	 - 	 . 
1lil1 kelpaasellaisenaan, Eli korjo -ttava, • Eli peruskorjattovo, [1] hyltövci 
Hylk6dmi sen perusteet tai ennen seuraavaa kayttöiinottoa suoritettavat korjaulcset: 
5.Huomautukset(tcrvittuassakintpuo!etle) 	 - 	______________________________ 
Norm. Savonlinnan kiinteä asema - 
6. Lomakkeen tyttl !L ii2 19 77 
	 Kapanen 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. Ylcis?ledoT Parker B1ack-oDi1e SU'er 
SeojtuosemOn 	sorja 	n:o 05]. - 1 Malli/vuosi U 	1472/2 	/-74 
1 	 valmistaja Fredrik Parker Ltd 
toiminta Iij auton. 	 LI hösisboejnen 
Uro!oflslja 	Lemminkäinen Oy Mikkeli V C/-77 
2. Aseman rakenneosot la nllden kuriIn: 
Mll1/vuosI Parker U 1472/2 ,-74 
Valmistajan ilm. max. teho 150 	t/h 3 	k03t.-& Rumpu 
- Kunto Tyydyttävä 	. 
Molli/vuosi Parker U 1472/2 ,_74 
Kunto Tyydyttävä 
Seulasto 
• Molli/vuosi Parker 1472/2 ,-72 Ans 	 2 
Sekoltin Kunto . Tyydyttava 	. 
• 
P1yn- 
Esierot?jmen malli/vuosi 	Parker Multisykioni. / -74 
poisto- 
Jdlkierottimen 	molli/vuosi / 
Pi5lynpoistoluokko 	 4. 	o. . 	•jKurito joito 	 . 
Tyydyttävä 
3. Aseman toi minta kokonaisuudessaan: 
Työvuorojen 	iiri/pituu ( 	15 kpl/ l°h 1 kpl! 	h kpl! 	h 1 - 
Valmisteltu 	massamaärd 10568 t TornInto - aio 	22/9 	- 12/10 
'/alrnlstetut 	massatyypit 5S 18 i<ivioin. 	kosteus 	2 	- 4 . % 
Kuivasekoitusciika -. . 	s 	WösekoilusoIko 	40 	50 
Sovittu 	mox. 	teho 130 t/h Filleri 	% 
Valmistajan 	ilmoittcmä 	max. 	teho 150 	t/h Ios,. 	- o/ 	3..4 
Saavutettu 	suu iin 	teho 	 123 	tlh massofyyppi 	3S 	18 kost. 	- % 24 
Yle1immit 	konGaserricsta 	johtuvat keskeytykset 	(aiheuttaja 	jo 	kesto 	yht.) 
1. 	Ohjausvirtapiirin kor.laus . 	. 4,3 
Sekoittajan kiilahi •hnat - •- 2,5 h 
3. 	Elevaattorin tukkeutumirien. . 	 . 	. 	•. 	. 	. 0,5 h 
Koneasemasta 	johtuvat 	keskeytykset yht. .8,3 	h Keskeylyksat, 	yht. 27,4 h 
Aseman 	ty6vaihekoposlteettl 103 1/h 
Arvostelu 	massojenIaadusto 	. Fiyvä 
Sideoinepfloisu uden 	koskihajonta . poikkeama - 
4.Yleiscrvoslelu: 	 - 
iJ kelpaa sellaisenaan, 	 EI korjottava, 	EI peruskorjattova, 	EJhyIitdvQ 
HyIkä3rnisen perusteet tai ennen seuraavaa kiyttönottoo suoriteltavat korjaukset: 
5. Huomoutukset ( tcrvittossa hiöntöpuolaile ) : 	 - 	 . 	 -. 
6. Lomokkeentöyttl: 2110 g 77 	 Armas Tori 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. Yleistiedot; - 55 
Sekoitusasemon 	sorja 05174 1 Molli/vuosi 	M 	457 / -74 
ii 	 valmistaja Fredrik Parker Ltd 
S. 	 toiminta EI outom. 	 EI käsi 	äeinen 
Uroko(tslja 	Lemrninkäinen Oy piiri 	Pohjois_Karja 1faurokkovl A/-77 
2. Aseman 	rokenneosat ja 	niiden 	kunto: 
M011i/vuo5j Parker Super Black-Mobile 	/ -74 	» 
Rumpu 
Vai mistajan ilm. 	max. teho 	 150 	t/h 	3 
Kunto Hyvä 
Molli/vuosi Parker Super Black-Mob•ile 	/ »-74 
Seulosto Kunto 
Välttävä, pölyvuotoja korjaus. suotavaa 
Malli/vuosi 	Parker Super 	/ »-724 1 	Annoskoko 
Kunto Sekoltin Hyvä 
- 
P1yn - 
Esierottimen matti/vuosi 	Parker Multisykioni 	/-74 
- 
poisto- Jö lkierottjmen 	malli/vuosi 	 / 
P5lynpoistoluokko 	 tJ 	. 	£3 B. 	C. Kunto laitos 	 . 
Hyvä 
3. Aseman toi minta kokonaisuudpqnnn: 
2 	t 
Tyvuorojen 	iär/pituus 1 	8 	kpt/12 h 1 	43 kpl, lOh 15 kpl! 8 h kpl! b 
Valmistettu 	massamäär 	 42688 t 1 Toiminta- oiio 	31 	/5 - 19 / 9 
Valmistetut 	massotyypit - Ab 20, 	Ab 18, 	Tas 	18J Kiviain. 	kosteus 	3 	- 5 
Kuivasekojrusalka 	 - 	s MärksekoItusojka 	60 -70 
Sovittu 	mcx. teho 	 130 	t/h Fllleri % 	1,5 	- 	5 
Vol mistajan 	ilmoittomä 	max. 	teho 150 	tib kost. 	- 	°/ 	3 
Saavutettu 	suurin 	teho 	 116,6 	t/h massatyyppi Ab 20 kas?. 	- 	3 
Y1elimmöt 	koneasernasta 	Johtuvat 	keskeytykset 	(oiheuttaja 	ja 	kesto 	yht.): 
1. Seulaston laakerit 	» 14,5 h 
2. » Häiriöt pölynpoistolaitteissa - 1)» 
3. Häiriöt bitumipumpussa . 	- 11,5 h 
Koneosemosto 	Johtuvat 	keskeytykset yht. . 6i 	h Keskeylykset 	yht. 19 4 ,25 h 
Aseman 	ty5voihekapasjteetti 83,3 	1/h 
Arvostelu 	massojen - laadusta 	 Hyviä 
1 Sideoinepttoi.uuden keskihajonlo 	0,20 	 pOjkcma -% 0 
4. Yieisarvostelu: 	 - 
[J kelpaa sellai3enaon, 	 [J korjaitovo, - [Ii peruskorjatto-,o, 	Eli hylb!tdva 
Hylkädrnisen peru3teet tai ennen seuraavaa kiiyttönottoa suoritettavat korjaukset 
5. Huomoutukset ( tcrvitta,33a k intpuotei1e ) 	 - 
6. Lomckkentyffl: 	 77 	 Juhani Varpiia 
. 
ASFALTT1ASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. Y1eistledot 56 
Sekoituosernafl sarja Lemminkäinen 32/72 1 MolIi/vuo.i 	ARA 	100 1-72 
valmistaja Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta IIJ outoni. 	 EI hsjsöö?elnen 
Urokofisija 	Lemminkäinen Oy Piiri 	Kuopio ( Urakka VII A/-77 
2. Aseman 	rokenneosat 	ja niiden 	kunto: 
Rumpu 
Molli/vuosi ARA 150 	 ,-72 
Valmistajan ilm. max. teho 	 150 	t/h 	14 	k03t-% 
Kunto 	 Tyydyttävä, ruukku uusittava, tulipään •tiivlstys korjattava 
Seulasto 
____________ 
MøIli/vuo5j ARA 	100 .. ,-72 - 
Kunto 	 Tyydyttävä 
(varaseulaverkot on) 
Sekoltin 
MlJl/yuosj ARA 100 	/73 fAnnoskoko 
- 
1,5 
Kunto Hyvä, vuosihuollon yhteydessä muutama lappu uusittava 	- 
- 	Esierottimen molli/vuosi 	ARA ,_72 
Polyn.. 	- 
poisto- 	 Jälkisrottimen malli/vuosi 	Thermix-3O 	,-73-714 
laitos 	 Pölynpoistoluokka' - -- 	EtA. [i B. Dc. 	1 Kunto 
3. Aseman toiminta kokonoisuudesscarzn: 
T'jvuorojen 	rI6irö/pi?uu3 [ 85 kpl/10 	h f 	kp!/ 	h 1 	kpl! 	h 1 kpl! h 
Valmistettu 	massomör 	 . 143538 t Toiminta - aa 	1 	.6 25/10 
Valmistetut 	mossatyypit 	Ab,- .BS, Kepä 1 	Kiviain. 	kosteus 	3 	- 	1.1. % 
Kuiaskojpusa iho 	 8 -. 	10 	s 	t.tiirhsehoItusaika 	35 	- 	143 s 
Sovittu 	max. teho 	 100 	?/h Fiileri 	/ 	)45 
Valmistajan 	ilmoittamö 	max. 	teho 100 	t/h kost. 	- 4 
oavutettu 	suurin 	teho 106 t/h 1 mossotyyppj 	Ab 20 kost. 	- % 	3 
Y1els-Irnmt 	koneasemasta johluvot keskeytykset 	(aiheuttaja 	jo 	kesto 	yht.): 
1. 	Seulasto 0 23 
z. 	Sähköhäiriö (agregaatti) : 13 
3. 	Fillerin kierukka tukossa 6 
Koneosernaspci 	johtuvat__keskeytykset_yht. .146 	h_1_Keskeytyksot__yht. 3140_______ 
Aseman 	ty6voIhekaposiIeettj 	. 85,3 	lib 
Arvostelu 	massojen - laadusta Tyydyttävä 	- 
Sideoinepfloisuuden keskihajonta 	 0,20 	 poikkeoma - 	2,7 
4.Ylcisarvos!elu: 	 . 	. 
11111 kelpaa sellaisenaan, 	- i1 korjottavo, 	EI perushorjatto.,a, 	EI hy1itdvä 
HyIkdrnisen perusteet tai ennen seuraavaa kiytt6inattoa suoritettcjvot korjauksat: 
Rummun korjaus 	- 
5. Huomoutuket ( ?crvittaasaa böntipuoletIe ): 
6. Larnohhee-n 	 .i 	19 77 	P. Korhonen 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. 	Yleistiedot; -. 
Sekoitusosemon 	sarja 	fl0 E02211 arrce r 1 Malli/vuosi B1ack-MobiJ./_77 
-- •1 	 valmistaja Fredrik Parker Ltd 
toiminta EJ auton. 	 ksjsjötejnen 
Uraco(tsijo 	Polarasfaltti. Oy Pilri 	Kuopio uVIi B/-77 
• 2. 	Aseman 	rakenneosot Ja 	niiden 	kunto: 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Parker Black-Mobile / -77 
Valmistajan ilm. mcx. teho 	 100 	t/h 	3.5 	kost. 
Kunto 
}Iyva 
Seulasto 
MlII/vo5j 	Parker Black-Mobile 	/ -77 
Kunto 	 . 
Hyvä. 
Sekoitjn 
?laill/yuosI 	Parker Black-Mobile 	/-77 fAnnoskoko 	1,2t 
Kunto 	 . 
Hyvä 	 . 	. 
Plyn- 
poisto- 
ioitoi 
Esierottjmen 	malli/vuosi 	 Parker Blaek-Mobjle. 
Jcitkierottjmen malli/vuosi 	Konepaja Kart 	/ -77 
PÖlyflpOjStOIUQkkQ 	 E1 	J 8. 	Cl C. 	j Kunto 
Hyvä 
3. Aseman toi rninta kokonaisuudessaan: 
Tyvuorojen 	rr 	pituus 1 	kpl! 	8 h 1 	kpl! 	h kpl! 	h kpl! h 
Valmistettu 	massamörd 	 24522 t 1 Toiminta - oia 	22./ 6 	- 	8 / 9 
'/olm.Istetut 	massatyypit 	Ab 	12, 	•Ab 	25 Kiviain. 	kosteus 	- 3,7 % 
KuiasekoUusaika 	 -. 	'45 	s 1 Mirksekoltusaika 	- 50 
Søvitlu 	max. teho 	 80 	t/h 1 	Filleri 	% 	4 	. 
Valmistajan 	t!moittornij 	max. 	teho 100 	l/b 	. tost. - %2,6_3 
Saavutettu 	suugin 	teho 	 92,8 	t/h massofyyppi 	Ab 25 kost. 	- % , 3 
Yle)simrnat 	koneasernasta 	Johtuvat keskeytyjtset 	(aiheuttoja 	ja 	kesto 	yht.): 
1. 	.Konekorjausta (alkuvaikeudet, uusi kone, säätövalkeudet) . 10 
a. . . - 
3. 	 ' 
. 
. 	. 	• h 
Koneosemo.ta 	Johtuvat 	keskeytykset yht. • 10 	h Keskeytykt 	yht. 48 
Aseman 	ty6vaihekoposifeettj 	. 638 	lib 
Arvostelu 	massoJen'laodusto 	 Hyvä. 
1iaeOtnep1lo1suuden kesklhajono 	0,20 	. 	poikkea ma- % 9 	.. 
4. Yleisorvostelu: . 	 - 	 . 	. 
[ii elpao sellaisenaan, 	 . [1] korjattova, • [] peruskorJotto,o, 	[J hylUdv 
Hylködrni sen peru3teet tai ennen seuraavaa kdyltö6riottc,ø suoritattavat korjaukset: 
5. Huomoututcset ( tvitta)3sa kiinUpuoleiIe ) 
6. Lomokkeenty?lh 1.j_112 g 77 	P. Korhonen 
• ASFALTT)ASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
l. 	Yleistiedot; 	 58 
Sekoitusoseman 	sarja 	no 	7102 1 Molli/vuosi ARA 100SN 	/-71 
valmistaja 	Auran Rautateolljsuus Oy 
toiminta 	 Otflom 	 [1] kdslsciö7ejnen 
Urokotslja 	Pikiklvi Oy 1 Piiri Keski-Suomi 1 	ii 
2. Aseman 	rakenneosot ja niiden 	kunto 
Rumpu 
ttoIlI/ø5I 	ARA 	100 /-71 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 100 	t/h 	 5 	ko3t...% 
Kunto 	 - 
Hyvä 
• 
• 
Seulasto 
MaIIl/uo3I 	ARA 	100 /-71 
Kunto 
Hyvä 
• 
Seoitln 
. 
Molli/vuosi 	ARA 	100 /-7]. fAnnosloko 	1,5 	t 
Kunto 
Hyvä 	 . 
Pilyn-
poisto- 	- 
- 
Esierottimen malli/vuosI 	•Kuusteräs/utkjsyk1nj 	1 	-76 
Jölkierottimen, 	molli/vuosi 	 / 
Pi3lynpoistoiuokko 	 Ei 	. 	Ei B. 	c. 	•j Kunto 
. 	Hyvä 
3. Aseman 	toiminta 	kokonajuud 	nnn:V111iv.irl 	ITTTTA / 	7'7 	 ...._1.i 	 / 
Tyvuorojen 	mnar6/pituus 16 
- 	- -- - 
kpl!' 0 h 
_-- 
39 kpl! 9 	h 
1 	, 
1 	kpl! 	h 1 
V 	 - ( J 
kpl! h 
Valmistettu 	massambrö 3 1392 t 1 Toiminta - aika 	30/5 - 5 	/9 
Valmistetut 	massatyypit Ab 25,Ab 2O,Ab18,ÖSkj. Kviain. 	kosteus 	3 	- 	5 
- 
Kuiasekojtusajka 	 5 -. 	10 	S Mirkseho$tusajka 40 	- 	45 
Sovittu 	max. teho 100 	t/h 1 Filieri % 	4-6 
Valmistajan 	tlmoittorna 	n-ax. 	teho 100 	p/ %, 	5 
Saavutettu 	suurin 	teho 	 103,5 	t/h mossoryyppiöSk 18 kost. - 	4 
Ylelsimmöt 	koneasemnasta johtuvat keskeytykset 	(oiheuttajo 	jo 	kesto 	yht.)t 
j • 	Kalkkifillerikierukka . 11,6 h 
2. Sekoittaja 	. . 7,8 
3. Seulasto . 
Koneasemastc, 	johtuvat 	keskeytykset yht. 30,6 	h Keskeytkt 	yht. 117,5 h 
Aseman 	tyvaihekc,posIteetpj 72,3 	lib 
• 
Arvostelu 	massojen - laadusta Hyvä 
Iaea*nepItojsuuden keskihajonta 	 0,22 	poikkeorna -% 	7,7 
4. Yleisarvosfelu: 	 • 
Eii kelpaa sellaisenaan, 	 - LIII korjattova, 	Ei peruskorjottc',o, 	[J hyUitiivc 
HyIk*imj sen peru3teet tai ennen seuraavaa k tlönottoa suoritettavat korj aukset: 
5. Huomcu?uksep ( tarvittaessa kntpuolelle ) - 
6. Lono 	ntyflt: ?/11 29 77 	- 	H. Saarinen 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. 	Yieistledot 
Se oseman 	sarja 	n:o 73069 J ?iaJlj/vuosi ARA 	100SN 	/ -73 
valmistaja Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta IllJ autom. 	 EI kössböetnen 
Uro!oflslja 	Simia QJ J Piiri Keski-Suomi Uratko 	VIII B/-77 
2. Aseman ra'.enneosat Ja niiden kunto: 
t.iaIIi/yuo3) ARA 150 
Valmistajan ilm. max. teho 	 150 	t/h 	5 Rumpu 
Kunto Hyva 
Molli/vuosi ARA 100 1-73 
Seulasto 	 Kunto 	 .. Hyva 
Malll/yuoI ARA 100 	1-73 	IÄnnoskoko ___________ 
SkoitIn 	 Kunto 	 •. Hyva 
Esierottimen molli/vuosi 	ARA 200 Sykionit 
Plyn- 
Jötkierottimen malli/vuosi 	Thermix-50 901 sto - 
laitos 	- 	. Piilynpoistoluokko - 	E1 . 	. 	c. .J Kunlo 
B- Käytössä Mustavuoressa 
_____________ C- Käytössä Seppälänkangas ja Puura 
3. Aseman toiminta kokonajsuudessnnn: 
LT'jvur0jen 	rörfpi?uus 1 5 	kpt/ 10 h 1 	27 kpl/ lOb 40 	kpl! 10 h J 
Valmistettu 	massamäärö 	- 36419 r 1 	Toiminta - oitc, 8 	/ 6 	- 12 /10 
Valmistetut 	massatyypit Ab25,Ab20,Ab16, 12/Tasi Kivioin. kosteus 
Kuiazekoitusajka 	 5 	- 	10 	Mirksekoitusojko 
2,5 - 	4 
40 	- 	45 
Sovittu 	max. teho 	 100 	t/h 1 Filteri 	% 	•3,5 	- 5,5 -. 
Valmistajan 	ilnioittamä 	max. 	teho 120 	t/h kos). 	- % 5 
Saavutettu 	suu rin 	teho 	97,9 	lib 	1 mossafyyppi 	Ab 25 
YielImmöt 	koneasernasta 	johtuvat keskeylykset 	(aiheuttaja 	ja 	kesto 
st. 	- 
yht.): 
3 
1. 	Rummunpoltin 3,3 
z. 	Kuivausrummun ketjut 4,2 
3. 	Vaakojen luukut . 1 5,4 
Koneosemosta 	johtuvat 	keskeytykset yht. - .27,3 	h 	Keskeylykset 	yht. 199,8 h 
Aseman 	ty6vaihekapasiteetti 66,5 	l/b - 
Arvostelu 	massojen laadusta 	Hyvä 
Sidoinepltoisuuden keskihajonta 	0,19 	 poikkeoma - % 	0 
4. Ylelsarvostelu: 	 - 
kelpaa seJloienaan, 	 EI korjottava, 	Eillilil perushorjo)to-,o, 	[1 hyli:tövo 
Hylkrnisen peru3teet tai ennen seuraavaa kiy?t5otto suoritettavat korjauksel: 
1,5 	t 
/ -73 
/ -73 
Hyvä 
5. Huomoutukset - ( tcrvittezso 	iintpuoleIle ) 
6. Lomokkeen ty?tl: 28 ,11 g 77 	H. Saarinen 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. 	Yleistiedol; 60 
Sekaituaseman 	sarja - 1 MalIi/vuo ARA 100 	1-69 
valmistaja Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta ou?o,,. 	 EI ksiö?einen 
Ura!o(ts1ja Pikikivi Oy Piiri 	Keski-Suomi Urako 
2. 	Aseman 	rakenneosat Ja 	niiden 	kunto: 
Rumpu 
t.ialh/vø3I ARA 100 / -69 
Valmistajan ilm. max. teho 	 100 	t/h 3 
Kunto 
Välttävä 
Seulasto 
Molli/vuosi ARA 100 / -69 
Kunto 	 * Heikko 
Sekoltin 
MIli/yuosi ARA 100 	/ ..69 Annoskok 	 1,5 	t 
Kunto Välttävä 
Polyn - 
poisto- 	- 
laitos 
Esierottimen malli/vuosi 	Kuusteräs/Putkisyklonj fr76 
Jcilkierottimen 	malli/vuosi 	TPert.p / -7 
PIynpoistoiuokka 	 Ei 	. E 	c.. 	Kunto 
B- Käytössä Hyrkkölässä 
C- Teerikankaalla ja Hitonhaudassa' 
Heikko 
3. 	Aseman 	toiminta koknnn 	iii' VTTT T41 	hi4- 	TTTTrI 
Tyvuorojen 	miarö/piuus 	. 1 	18 kpl! 9 50 	kpl! lOb 1 	31 kpl! 9 	h 1 kpl! h 
Volrnjfettu 	massomiird 	 50552 1 Toiminta- oio 	26./ 	k 	- 7' / 	10 
Valmistetut 	massatyypit Ab25,Ab16,Ab12»55k18 	IvioIn. kosteus 	2,5 - 	5 
Kuivasekoipusaika 	 5 	- 	10 	s 	Mirksekoj7usoiko 35 	- 
Sovittu 	mcx. teho 	 100 	t/h 1 Fllleri % 	k - 	5,5 
Valmistajan 	ilmoittamö 	max. 	teho 	. 100 	t/h 	. kost. 	- % 	3 
Saavutettu 	suurin 	teho 	 99 	t/h 1 mossopyyppi 	Sk 	18 kost. 	- % 	5 
Yleljmmjt 	konoasemcsta johtuvat keskeytykset 	(oiheuttaja 	ja 	kesto yht.) 
1. 	Sähköhälriöt automatiikassa . 	. . 	12,8 
z. 	Pölynpoistolaitteet . . •. 37 ; 7 
3. 	Seulasto 	. . 	. 	. 	. 11,2 h 
Koneosemasta 	johtuvat 	keskeytykset yht. - 83, 1t 	h 1 Keskeylykset 	yht. 2kk,6 h 
Aseman 	tyjvoihekopasjteetti 6 24,8 	lib - 
Arvostelu mossojenlaadusto Teerlkangas,Hyrkkölä Hyvä 	Hitonhauta Heikko 
Stdeoinepltoisuuden keskihajonta 	 .0,25 	. 	poikkeoma - % 2,1 
4. Yleisarvoslelu: 	 - 
LJ kelpaa sellaisenaan, 	 . LJ korjattavo, - j1 peruskor]ctto,a, 	EJhyItcivi 
Hylkmirni sen perusteet tai ennen seuraavaa kiyltönottoo suoritettavat ko rj auk set 
5. Huomoutukset ( tcrvittc ssa kintpuoleLie ): 
riiionnauuan nenuw masso,jen iaatu jorituu massojen ephomogeenisuudesta sekä VTT:n tulosten mukaan suurista rakeisuushajonnojsta. 
6. Lomokkeen ty?tt: 19 	- H. Saarinen 
SFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. Yleistiedot; 
sarja 	 4315 	 Malli/vuosi M 1t57 
1 	 yolrri;stoa 
	 Fredrik Parker Ltd. 
toiminta 	 1II1 outori. 	 LII 	k3iibtejnen 
Urokoilsija Ky Kruunutle. Kb BJ Högnä4 Piiri Vaasa IX A/-77 
2. 	Aseman 	rokenneosat Jo 	niiden 	kunttj: 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Super Black-Mobile 4308 	s 74 
Vai rnlstajan ilm. mcx. teho 	 170 	t/h 	2 
-, 
Kunto 	 . . 
Hyvä 	. 
Seulasto 
Molli/vuosi 	Black-Mobile 4314 	 / _74 
lunto 	 .. 	 . 
Hyva. 
StkOItln 	• 
• Ma1Il/yoj 	Elack-Mobile 	4 3i7 	1-74 (Annoskokc, 2 	t 
Kunto 	 Hyvä .. 
P1yn- 	- 
POIStO - 
laitos 
- 
. 
Esierottimen malli/vuosi 	Biack-Moblle 4309 
Jöliierottjmen 	malli/vuosi 
P5lynpoistoluokkc.r 	 [JA. 	EJ B. 	c. 	.1 Kunto 
Iyvä 
3. Aseman toi minta kokonciu iidpsnnn 
Ty6vuorojen 	idrd/pituus 	. 1 55 	kpl/10 h 18 	kpl/ 8 1 	kpl! 	h 1 k21/ 	h 
Valmisteltu 	massamöörö 451 44 1 J Toiminta - aika 	27/ 5 	- 	5 / 9 
Valmistetut 	massatyypit 	- Tas,. 	Ab j Kiviain. 	kosteus 	2 	- 4 o,. 
ujasekojtusoika 12 	- 	16 	s 	t.iarksekoitusajka 45 	- 50 s 
Sovittu 	mcx. teho 150 	t/h 1 Filleri % 	4 	- 	5 
Valmistajan 	Ilmoittamä 	max. 	teho 	. 170 	l/b 	. kos). - %3-5 
Saavutettu 	suurin 	teho 1 23,8 	t/h f massa?yyppj 	Ab kost. 	- 	2 
Ylelsimmil 	koneasemasta 	Johtuvat keskeytykset 	(oiheuttoja 	ja 	kesto 	yht.) 
1. 	Sekoitin epäkunnossa 	• . . 	. 933 
a. 	Sähköhäjrjö 	 . . . 	. 5,67 	h 
3. Elevaattorin korjaus . . 	 - . 	1.92 	h 
Koneosomasta 	johtuvat 	keskeytykset yht. 26,22 	h 1 Keskeylyksa) 	yht. 215,7 
Aseman 	tyivaihekapasIteeltj . 98,4 	l/b 	 . 
Arvostelu 	mossojenloadusto Hyvä 
1 SideoinepItoiuuden keskihajonta 	 0,22 	. 	poikkea mc - 	0 
4. Yleisarvostelu: 	 . 	.. 
kelpaa sellaisenaan, . . 	EI korjottavo, 	[1] peruskorJotto,o, 	[3 hyUiUdva 
Hylbmisen perusteet tai ennen seuraavaa kiyltödnottoa suoritettaval korjaukset; 
5. Huomoutukset ( tcrvittaes3a kinlpuolelle ) 
6. Lomokkeen tyttl: 	/11 j 77 	J. Rapila 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
• 	Yleistiedot; 
Sekoitusosemon sarja 	rI:o 200741 1 Malfl/vuoj Viareeta 	/ - 74 
valmistaja Oy Viarecta Ab 
toimjnla IiJ auto 	 EI hd3isabteinen 
Urokoitsljo 	Oy Viarecta Ab p 1 	Vaasa Urako 	IX B/-.77 
• 2. Aseman rakenneosot ja niiden kunto: 
rIll/ o 	Viarecta -74 
Rumpu 	 Valmistajan ilm. max. teho 	 220 	t/h 	5 
Kunto Hyva 
Malli/vuosi Viareeta epäkeskotäryse'ula 	/ _ 7)4 
Seulosto 	 I<unto 	 Hyvä 
Malll/vuo3l Vianova 	,-74 	fAnnoskoko 	3 
• 	Sekoltln 	 . 	- 
Hyvä. 
Esierottjmen malli/vuosI Rauhoituskami+ku1vasyk1. 
Pblyn- 
Jokierottin,en malli/vuosi poisto- 
aitos - 	. PilynpoistoIuokkcr 	 i:i . D B. 	C. 	1 Kunto 
Hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan: 
Tyvuorojen 	iarö/pituus 1 	36 kpl/1O h 1 	23 kpl! 9 	h 1 	kpl! 	h f 	k21/ h 
Valmistettu 	massom.äärd 	 47307 t 1 	Toim.into - aika 30 /5 - 2]. /9 
'folmistetut 	massatyypit 	Tas, 	Ab 1 	Klvairj. 	kosteus 0,8 - 3,4 
Kuivasekojtuscijko 	 8 	- 	10 	s 	Mirksekoitusojko 50 	- 60 s 
Sovittu 	max. teho 	 200 	t/h - 1 Filleri % 	3 - 	5 
Valmistajan 	Imoittamä 	nax. 	teho 220 	t/h t. - % 	5 
oovutettu 	suu:in 	teho 	 177,8 	t/h 	1 massolyyppj 	Ab 20 kost. 	- % 	0,8 
Ylels!mmt 	konoasernasta 	johtuvat 	keskeytykset 	(aiheutioja 	jo 	kesto yht.) 
. Häiriö massavaa'assa 3,52 
Z.Seulat rikki 	. . 3,76- 
3•Kylmäsyöttö • 	15O 
Koneoserna,lc, 	johtuvat 	keskeytykset yht. 	1.6,53 	h Keskeylykset 	yht. 256,75 
Aseman 	työvoihekapasiteeftj 145 	1/h 
Arvostelu 	massojen-laadusta 	- 	Hyvä 
IGeoInepttoi.suuden koskihajonta 	 0,18 	• 	poikkeoma -% 	 0 
4. YiesarvosteIu: 	 - 
IN kelpaa seIlai3enaan, 	 - [1 korJattava, 	[] peruskjoUovo, 	[1] hylittiiv 
Hylkiimj sen peru3teet tai ennen seuraavaa kiytIönoitoo suoritttavot korj auT sel: 
5. Huomoulukset ( tcrvittassa höinlpuoleile ) : 	- 	- 
6. Lom ke.!'n tytU: ._? /j_ 19 77 	J. Ra.pila 
t 
ASFALTTASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
Ylest1edot; 
Sekoitusosernon sarja 	nO A 12101 1 MalIi/vuo1 Vianova 	/ -69 
valmistaja H. Nielsen & 	Sn 
toirninla ou?o. [1] kcisisaö?efnen 
Urakaflsljo 	Oy Viarecta Ab 1 Piiri Vaasa IX C/-77 
2. Aseman rokenneosat ja njldn kunto: 
Molli/vuosj Viarecta 	 /-71 
Valmistajan ilm. max. teho 	 250 	t/h 	 kost.- °J<. Rurnpu 
• 	 Kunto 	 - Hyvä 
?ÄollI/vuoi Vianova 1-69 
Seulasto 	 Kunto Hyvä 
• 	btalli/Voj Vianova 	/69 	tAnnoskolo 	 t 
Kunto 	 - 
• 	Hyvä 
• 	Eserottimen malli/vuosi 	Viareeta 	,' -7 P1yn- 
Jolkierottimen malli/vuosi 	 / 
:ito: 	 . Pdlynpoistoluokhcj 
Hyvä 
3. Aseman toi minta kokonaisuudessaan: 
Tyiuorojenmrd/pituus 1 56 	kpl! lOh kpl! 	' 	h 1 	kpl! 	h kpl! h 
Valmistettu 	massamörö 	 33100 t 1 	- oiko 	13 	/6 - 12/9 
Valmistetut 	mossatyypU 	.Tas, 	Ab 1 	i<iviain. 	kosteus 	2 	- 	14 % 
Kuivosekoitusaika 	 10 	- 	15 	s Mir)cisekoItusojka 	50 	- 60 s 
Sovittu 	mat. teho 	 220 	t/h Filteri 	/ 	14 
Valmistajan 	Imaittamä 	max. 	teho 250 	tfh kost. 	- % 3 
Saavutettu 	suurin 	teho 	 182,8 	t!h massatyyppj 	Ab kost. 	- 3 
YI1fmmt 	konoasemasta 	Johtuvat keskeytykset 	(aiheuttaja 	ja 	kesto 	yht.): 
1. Häiriö fillerin syöttölaltteessa 8,17 h 
2. - 	Kuivausrumpu epäkunnossa ' , 5,50- h 
3. Häirlö sek. as. 	sähkölal.tteissa • 	• 	- 3,00 h 
Koneosamasta 	Johtuvat 	keskeytykset yht. 25,82 	h Keskeytykset 	yht. 2814,69 ts 
Aseman 	tyivaihekapasiteetti 	 109,6 lib 
Arvostelu 	massojenlaadusta 	. 	 Hyvä 
t Sideaineplloisuuden kosklhajonla 	 0,19 	poikkeoma - % 	0 
4. Yleisarvoslelu: 
II1i kelpaa sellai3enoan, 	 LII korja -ttava, 	fl peruskorjotto•ia, 	[J hyliUdva 
Hylkrnisen perusteet tai ennen seuraavaa kiiyttö3nattoo suoriteltavat korjauksel: 
5. Huomautukset ( tcrvittaesscs hdinUipuoteiIe ) 
6. Lomokkeen ty?Ilt .?.?.. /.1L 10 77 	J.Rapila 
2. 	Aseman 	rokenneosat ja niiden 	kunto: 
Rumpu 
Vlarecta 220 
Valmistajan ilm. max. teho 	 220 
Kunto 
Hyva 	. - 
Seuiasto 
MoIll/vuoj 	Vlarecta 220 
Kunto 
Hyvä 
Se'oltIn 
Malli/vuosi 	Vlarecta 220 	 /-75 
Kunto 	 .. 
Hyva 
Polyn- 
Esierottimen malli/vuosi 	Viarecta 220 
Jöikierottimen 	molli/vuosi 
P6lynpoistoluokkø. 	 c:i 	. 	£3 B. 
1. - 
t/h 	2,5 
	
kost.- % 
1- 
Annoskoo 2,5-3,5 t 
/-75 
/ 
Kunlo 
Hyvä 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
Yleis tiedot: 
	 6 
Sekoitusosemon sarja 	 200751 	 1 t4alli/vuosjViarecta 	1-75 
II 	 valmistaja 	Oy Viarecta Ab 
toiminta 	 E1 autom. 	 EI ksisiiö?eInen 
Urokoitsijo 	Oy Viareeta Ab 	 1 Piiri Vaasa 	 1 	IX D/-77 
3. Aseman toi minja kokonaisuudesst,cin: 
Tyvuorojen 	miird/pituu3 1 	59 kpl/10 h kpl, 	h kpl! 	h 1 kl/ Ii 
Valmisteltu 	massamäarö 	 50111 t 1 Toiminta - oa 	6 	i 6 -29 /9 
Valmistetut 	mossatyyplt 	Tas, 	A.b KIvain. 	kosteus 	2 	5 - 
Kulvasekoitusalka 	 10 	-15 	s Mörksekoitusajka 	50 - 	60 s 
Sovittu 	max. teho 	 200 	t/h Filleri % 	4 
Valmistajan 	ilmoittarnä 	max. 	teho 220 	t/h kost. 	- 0/3 	2,5 
Saavutettu 	suurin 	teho 	 19 	lib 1 massoryyppi 	Ab 20 kost. 	- % 5 
Yl eisimmöt 	konoasemosta 	Johtuvat keskeytykset 	(aiheuttaja 	ja 	kesto 	yht.): 
1. 	. 	Sähkövlat i-o, 
a. 
h 
3. . 
h 
Koneasamasta 	Johtuvat 	keskey?ykset yht. 10,33 	h Keskeytybeat 	yht. 222,62 Ii 
Aseman työvolhekapasiteetti 	 132,6 t/h 
Arvostelu massojenloadusta 	Hyvä 
Sideoinepltoi.suuden koskihajonla 	 0,22 	poikkeama - 	0 
4 Yleisarvoslelu: 	 - 
ii} ke!paa seiIoi3enaon, 	 [1 iorjattava, 	[1 peruskorjatta•,o, 	[J hyttövä 
Hylkaamisen peru3teet tai ennen seuraavaa kö'jltöriottoa suorltaUavat korjaukset: 
5. Huomoutukset ( tcrviitaassci köinlöpuo!eiIe ) : 	 - 	-- 
6. Lomokkee,, töyrtt: 	iL±.. 	 J. t(a 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. Yleistiedot; 
Sekoitusasemon 	sarja 1 	olli/vuo /-62 
valmistaja Oredsson 
toiminta fIJ ouo • lij 	kdsisob1einen 
UrakoflsljoKyKruunutle Kb B J Högnäs Piiri Vaasa IX E/-77 
2. Aseman 	rakenne osat Ja 	niiden 	kunto: - 
Rum pu 
Ui/vuosi 
Valmistajan ilm. 	max. teho 	 t/h kO3P- °J 
Kunto - 
Molli /vuosi 
Seulasto 	Kunto 
Malli/vuosi Oredsson 140 	 /-62 	lAnnoskoko 	1 
SkoUlo 	 Kunto • 
. Hyvä 
Esierottjmen malli/vuosi 	 / P1yn- 
iiölkierottimen malli/vuosi 	 / poisto- 
laitos 	 • P5iynpoistoIuokko 	 04. 0 a. 	c. 	1 Kunto 
t 
3. Asema ii toiminta kokonaisuudessoan: 
Tyvuorojen 	iii rci/pituus [ 8 kpl/1Q h kpl! 	h kpl! h 1 kpl! h 
Valmistettu 	massomäarö 7059 	1 Toim.inlo - oia 	11 	/ 7 	- 	18 
'/oimistetut 	mossutyypil S 18 iviain. 	kosteus 	3 	- 	3,5 
Kuivasekojtuscjjka - 	s MörkisekoItusojka - 
Sovittu 	max. teho t/h 1 	Fiileri 	% 
Valmistajan 	ilmoittomä 	max. 	teho 140 l/b kost. 	- 
3oovutetlu 	suu rin 	teho t/h 	1 massofyyppi kost. 	- 
Yl eifmmöt 	konoasemasta Joht uvat keskeytykset 	(oiheuttuja 	ja 	kesto 	yht.): 
1. . 
2.  
3.  
Koneosemo,tci 	johtuvat 	keskeytykset yht. 	 0 	h 1 Ke 	eytykst yht. 
Aseman 	työvoihekopasiteetti lib 
Arvostelu 	massojen-laadusta Tyydyttävä 
1 Sideainep1toiuuden kesklhajonta 	 poikkeoma - % 
4. Yleisorvostelu: 
kelpaa setlaenaan, 	 Ei korjaBava, 	Ei peruskorjattovo, 	EJ tiyluövö 
Hylkädmisen peru3teet toi ennen seuraavaa kiylIäiriottoa suoritattavat korjaukset: 
5. Huomautukset ( tcrvittaassa krtlöpuotelle ) : 	 - 
6. Lomokke.n t6y??l: ..?L I. 	t1 	 J. R9.pi1. 
1 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. 	Yieistledot; 66 
Se'ojtuscseman 	sarja R 62O MaIIj/vuoiVjanova 1iO, 	6i 
ii 	valmistaja H 	Nielsen & S,n 
toiminta j 	OUIOI.n. [=1 kösisööteinen 
Urokoitsiha Ky Kruunutle Kb B J Högnäs p Vaasa 
( 	
IX E/-77 
2. Aseman rokenneosat jo niiden kunto: 
r.,aiIi/vuosI 	
/ 
Valmistajan ilm. mcx. teho 	 t/h 	 ko3t.- °L Rumpu 
Kunto 	 . 
Molli /vuasl 	
/ 
Seulosto 	Kunto 
Mlli/o3j Via iova 	 / - 61 	(Annoskoko jatk. 
Sekoltln 	Kunto 
Hyvä 	 . 
Esierottimen molli/vuosi 	
/ Plyn- - 
Jölkieroltimeri malli/vuosi 	 / poisto- 
lcitoi 	. PalynpOjsIoJuok0 	 [JA. EJ . EJ c. 	Kunto 
3. Aseman toi minta kokonosu udessoan: 
Tivurojen 
Valmisteltu 1 149 20 t 	Toiminta 	 14 /8 	22/8 
Valmistetut 	massatyypit 
Ku1asekoitusojka -. 	s 	Mark 	ekoitusajka 
Sovittu 	max. teho t/h 1 Filleri 	% 
Votjtoj 2lrrzoittama 	rrax. 	teho 1140 	t/i - 1 kos). 	°/ 
Saavutettu suu tjn 	teho t/h massofyyppi - 	0/ 1 kost. 	/0 - 
Ytelsimmat koneasernasta johtuvat keskeytykset (aiheuttaja 	ja 	kesto 	yht.): 
1. 1. 
2.  . 
3.  1 h 
Koneasemasto johtuvat 	keskeytykset yht. 	0 	h Xekeytykst yht. 
Aseman työvolhekcpasiteettj 	 lib 
Arvostelu massojen - laadusta 	Hyvä 
SideQinepItojuuden koskihojonta 	 pojk1oT 	- 
4. ?ieisarvosfelu: 	 - 	 . 
[ii kelpaa sel!aiaenaan, . 	EI korjottovo1 	[1 peruskorjotto.,o, 	[1] hyIiUav 
Hylkaamjsen peru3teet tai ennen seuraavaa kay?töinotto0 suoriteucjvat korjaukse!: 
5 ornau 5e7tcr, ittaa33aknJapuoieIIe,T 
6. Lomakkeen 	 L ,.? o 78 	J. Rapila 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
Yleistledot UI 
Sekoituoemon sarja 2 	 1 ?aIli/vuo5iV1arecta12Q/_73 
Valmistaja Oy Vlarecta Ab 
toiminta [l] aufo • 	EI ksisij?ejnen 
Urokoflsijo 	O Viareeta Ab 1 PiiriKeski-Pohjanmaaj Urako X A/-77 
2. Aseman racenneosat ja niiden kunto: 
t.tllI/uo5) Viarecta/Vianova 
Valmistajan ilm. mcx. teho Rumpu 
Kunto 
Hyva 
t/h 
1-73 
1-73 
Annoskoko 	2,5 	t 
Molli 'vuosi V 1arecta/V1anova,vapaavärtelj1ä 
Seujosto 	Kunto 
Hyvä 
hIaII1/y03j Viarecta/Vjanova 
Sekoitin 	 Kunto 
Hyva 
tslero?tjmen malli/vuosi Vlarecta/Vianova, sykioni Plyn - 
Jöihierottimen malli/VUOSi poisto- - 
loitos - 	Plynpoistoiuokho 	 Ei . [3 . EJ c. j Kunto 
li3rvä 
3. Aseman toi minta kokonaisuudessoa: 
Tyvuorojen 	röiir/pituus 3 kpl! 1 	h 1 	8 kpl/ 4 h 1 	9 	kpl!8 	h 1 	'.pI/9 
Valmistettu 	massomäärö 	- 	158 24.], t TomI,u, - oika 	3 	/6 	- 6 	/7 
Valmistetut 	massatyypltMpl6,Tas l6,Ab16,S i<iviain. 	kosteus 	0,3- 	,8 
Kuivasekoitusaiko 	 10 -15 M.irkjsekoi?usojka 	45 	- 55 
Sovittu 	max. 	teho 150 	t/h 1 	Filleri 	% 	'3 
Valmistajan 	ilmoittama 	nax 	teho 1 50 t/h kost. 	/ 	3 
3aavutettu 	suurin 	teho 	 150 t/h 1 massotyyppiMp 	16 kost. 	- 	1,5 
YleIsimmdt 	konoasernasta johtuvat keskeytykset 	(oiheuttojo 	jo 	kesto 	yht.): 
1. , _________________ 
a. 	 . 
3. , 
h 
Koneasemosti 	johtuvat 	keskeytykset yht. 	 . h 1 Keskeytykse? 	yht. 
Aseman 	työvaihekapositeettj 120 	lib 
Arvostelu 	massojen-laadusta Hyvä 
SIdea,rlepltoi.suuden kokihajonIa 	 0,18 	 poikkeoma - % 	3,7 
4. Yteisorvosf etu: 
kelpaa sellaisenaan, . 	 EJ korjoltova, 	EI peruskoi-jottovo, 
Hyiköcim,sen peru3teet tai ennen seuraavaa kiyttoinottoa suoritettavat korjoukset: 
5. Huomautukset ( tcrvittaassa kiiinIdpuolelle ) : 
Aseman huolto- ja kunnostuskorjaus suoritettu syksyllä -77 
5. Lomokkeen - tyttt: ?.,J_ to 	7 	Aaro Savikangas 
1.. 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. Yleistiedot; 
Sekojtuaseman sarja 	ED 1193/18780 	 Maili/vuo'-j 	14457 	/ -76 
Fredrik Parker Ltd 
toiminta 	 EIII auton. 	 Eli kssöj7efnen 
Urakoftsijo Pohjolan Päällyste Oy 	pitriKeski_Pohjarimaat Urakka X B/-77 
2. Aseman rakenneosat Ja niiden kunto: 
taitI/vuosl 	M 457 	 -76 
Valmistajan ilm. mcx. teho 	 1O 	t/h 	3 	kosL- Rumou 
• Kunto •• 
Hyva 
Malli/vuosi M 457 ,-76 
Kunto Hyvä 
Seulasto 
Skoltln 
M 457 /76 EAnnoskokD 	2 
Kunto 
Hyvä . 
- 
Plyn - 
Esierottimen molli/vuosi Parker putkisykioni 	
,, -76 
Jölkierottimeri malli/vuosi Vesipolynpoisto, Thermix 	/ -76 poisto- 	. 
P6lynpoistotuokka EI 	. 	B. 	EI c. 	IKunto • 	. 
Hyvä 
3. Aseman toi minta kOkonajnticpnrn: 
Tyvuorojen 	rar/pituus 1 	8 kpl! 8 h 1 	7 	kpl/7 	h 11 	kpl! 5 	h 2 kpl! k 	h 
Valmisteltu 	mossamöärd 	 22024 t Toiminta - oio 25 / 7 	- 21/9 
'/almistetut 	massatyypitAb25,Ab16,Tas,S18 Kiviairi. 	kosteus 2,3 	5,5 
Kuivasekoitusaika 	 10 	- 	20 	s Mörksekol?usajko 40 	- 	60 S 
Sovittu 	max. teho 	 150 	t/h Filleri % 	.3 -. 
Valmistajan 	ilmoittamä 	max. 	teho 	 150 	t/h - % 3 
Saavutettu 	suurin 	teho 	 150 	lib mossafyyppj Ab 25 kosi 	- 2,5 
Yle)slmmöt 	konoasemasta 	johtuvat keskeytykset 	(aiheuttaja 	ja 	kesto yht.): 
1. 	Sekoitin rikki 
h 
h 
Koneosemogta 	johtuvat 	keskeytykset yht. . 	1 	h ) Keskeylyks) 	yht. 1 	h 
Aseman 	tyvahhekoposjteettj 125,3 	l/b 
Arvostelu 	rnassoJenlaodusta 	Hyvä 
1 iueoinepItoi.suuden keskihajonta 0,12, 0,13 	 pojkkøomo - 	 0 
4. Ylelsarvosfelu: 	 - 
[] kelpaa sellaisenaan, . 	[1 korjattava, 	[1] peruskorjoUc•,o, 	[1] hylitdvo 
HyIkörnj sen peru3teet tai ennen seuraavaa kiyttöinottoc suoritettavat korjaukset: 
5. Huomoutukset ( tarvittaessa 	intpuote1ie ) 	 -- 
- 
Suoritettava normaali huolto- ja vuosikorjaustyö 
6. Lomakkeent6yttl: 	 19 77 	 Aaro Savikangas 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
Yleistiedot; 
St'sosemon 	sarja 6017 1 MaHI/vuosl 	ARA 	100 	1-67 
valmistaja Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta fil] autom. 	 E] kdsIiitejnen 
Urcottsljo 	Lemminkäirien Oy piri 	Oulu 1 UrokoXI A/77 
2. Aseman 	roenne osat Ja 	niiden 	kunto: 
Rumpu 
MIii/yuø5l 	ARA 	100 1-67 
VaImltaJan ilm. mcx. teho 	 100 	t/h 	3-4 
Kunto 
Tyydyttävä. 
• 
Seuasto 
MaIIi/osl 	ARA 	100 /-67 
Kunto Vältt.ävä, pölysi runsaasti 
SoItj 
Malli/vuosi 	ARA 	100 / fAnnoskoko 	1,5 	t 
Kunto 	 - Tyydyttävä 
Polyn - 
- 
Esierottjmen malli/vuosi 	Multi 36 	Ferro-osa- 	/ 	-67 
Jiikierottlmen 	malli/vuosi 	 / 
Pöiynpoistotuokkc, 	 EI 	. 	e. 	XJ c. 	•IKunto 
Välttävä 
3. Aseman 	toi mintO 	kokonaisuudesscinn: 	 nnu1.rsn 	 - 
Tyvuorojen 	rrö/pituus 1 	31 kpl/10 h 1 	1 	kpl!6 	h 1 	kpl! h 	f kpl! 	h 
Valmistettu 	mossamorii 	 23727 t Toiminta - oia 	8 •/ 6 	14 	/8 
'/almistetut 	massatyypit 	 Ab 	20 kosteus 	2 	5 - 
l<uivasekojpusajka 	 -. 	14 	s 	MirksekoItusojko - 	60 s 
Sovittu 	max. teho 	 90 	t/h 1 Filleri % 	3 	- 	14 
Valmistajan 	ilrnoittamä 	nax. 	teho 100 	P/h kos). 	- 	°/, 	3-14 
3aovutettu 	suurin 	teho 	 90 	t/h 1 mossofyyppi 	Ab 20 kost. 	- % 	3..4 
YlelzTmrnöt 	koneasemasta 	Johtuvat 	keskeytykset 	(oihe'ttaJa 	ja 	kesto 	yht.): 
1. 	- Rurnpu 10 	b 
z. 	Sekoittimen luukkujen sylinterit 
3 	Sulakekotelot • 9 
Koneasema,tct 	johtuvat 	keskeytykset yht. 44 	h 
) 
Keskeytykset yht. 	73 
Aseman 	tyiivoihekcpasiteetti 87,2 	lib 
Arvostelu 	massojen-laadusta 	. Hyvä 
SideoinepItoiuden koskihajonta 	0,23 	poikkeama- % 	0 
Yleisaj-vostetj: 	 - 
LII kelpaa seJlaisenaan, 	 [1 korjottavo, 	Eii peruskorjattavo, 	0 byld2töv 
Hylkadm,san peru3teet tai ennen seuraavaa kdyltonottoo suorilettavat korj aukset; 
Pölyvuotoja erittäin runsaasti 
5. Huomautukset ( tcr'Jittaos3o kdintpuolelIe ) 
Sarja n:o = urakoitsijan käyttärn 
6. Lornokkeen tytti: i. ,.L i 77 	Matti Kanniainen 
ASFALTT1ASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
?Ieis?Iedot 70 
Sekoitusaseman sarja 60314 1MaW/vuosIARA 1.00 	1-73 
•1• valmistaja Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta El1 autorn. 	 LI kasisailelnen 
Urokoitsija Lemm1käinen Oy 1 Piiri 	Oulu XI A/-77 
2. Aseman 	rokenneosat Ja 	niiden 	kunto: 
0 
Rumpu 
- 
Malli/vuosi ARA 100 / -67 
Valmistajan ilm. max. teho 	 100 	 t/h 3-4 	kosL.°J. 
Kunto 	 .. 	 .. 
Tyydyttava 
Seutasto 
• 
MIlt/øI ARA 100 / -67 
Kunto 
Hyvä 
• 
Sekoltia 
MaiII/yuoi ARA 100 	 1-73 lAnnoskoko 	1,5 
Kunto 
Hyvä 	 : 
• 
Pblyn- 
poisto - 
Esierottimen 	malli/vuosi 	Multi 36 Ferro-osa j 	-67 
Jölkierottimen 	malli/vuosi / 
Iouos 	- P6iynpoistotuokko 	 4. 	B. EJ c. 	1 Kunto 
Hyvä 
3. Aseman toi minta kokonaisu udescinn: 	rc1 
Tyavuorojen 	rnöiirö/pi?uus f 70 	k21/10 h kpl! 	h kpl! h - k2i! h 
Valmistettu 	massamöirö 14721 t 1 Toiminta - oica 8 	8 	- 20/ 9 
Valmistetut 	massatyypit 	Ab 	BS,. Kepä i<iii. 3 - 	14 % 
Kuivosekojpusaika - 	3 	s Mark 	eholtusoika - 60 s 
Sovittu 	mcx. teho 90 	t/h 1 Filleri %3 - 	5 
Valmistajan 	lmaittamä 	iox. 	teho 100 	t/h [kost. 	- %, 	14 
Saavutettu 	suu:in 	teho 68 	t/h 1 massatyyppi 	Ab kost. 	- % 	14 
- 
Y)aislnimcit 	koneasemasta 	johtuvat 	keskeytykset 	(aiheuttaja 	ja 	kesto 	yht.): 
1. 	. 	Fillerikierukka 14,5 h 
• 	Rumpu. • . 
• h 
3. 	Bitumin annostelija . • 	. 3 
Koneosemasta 	johtuvat 	keskeytykset yht. 	21,5 	h Keskeylykset yht. 90,5 h 
Aseman 	työvaihekapasiteettl 145,8 	 l/b 
Arvostelu 	massojenloadusto Hyvät 
1 SidaainepLtoi.suuden koskihajorila 	0,26 	 poikkoma -% 	0 
4. '(leisarvostelu: 
IJ kelpaa seJlaienaan, • 	» Elli korJtittava, 	[] peruskorjottovo, 	[J hylatdvr 	- ______ 
HyIkacmisen perusteet tai ennen seuraavaa kayttbriottoa suoritettavat korjauksel: 
5. Huomautukoset C tcrvittaassa kdintapuoieiIe 1: 	- 
Sarja n:o = urakoitsijan käyttämä 
6 Lomok .,n'töy?tt: Jjj11 t 71 	Matti Kanniainen 
4 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. 	Yleistledot 
sarja 	 ARA S3-TH Jnaiii/vuosiARA 	100 	1-69 
valmistaja 	Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta 	 1IiI auton. 	 0 ksisö7ejnen Tyokoneyrlt. 
tirakoitsijo 	Tolonen & Heikkinen !ilri Kainuu UrakaXII A/-77 
2. Aseman racenneosat ja niiden kunto: 
t.talH/uosl ARA 100 	 1-69 
Rumpu 
	 Valmistajan ilm. mcx. teho 	 100 	t/h 	4 	kost.- °J 
Kunto 
Välttävä 
Malii/vuøj ARA 100 	 /-69 
• 	Seulosto 	Kunto 	
Hyvä. 
Malli/vuosi ARA 100 	 /-69 	(Annoskoko 	1,5 	t 
Sekoltin 	 Kunto 
Hyvä 	 . 
Piilyn - 
	 Esierottimen malli/vuosi 	ARA sykioni 
0I sf0 - Jölkierottjmer, malli/vuosi 	 / 
laitos 	- 	. Pi5lynpoistoiuokka 	 E1 A. 	B. 	c. • Kunto 
. 	 Tyydyttävä 
3. Aseman toi minta kokonaisu udesnnn; 
Tyvuorojen 	nidra/pituus 24 kpi/9 	h 1 	kpi/ 	h kpl! 	h f kpl! h 
Valmistettu 	massomirii 	 12258 r Toiminta - oia 	28/ 6 - ?9 /7 
'/almistetut 	massatyypit 	Ab 	25 <iviain. 	kosteus 	2 	- 3 
Kuivasekojtusolka 	 -. 	10 	s 	1 Mirksekoitusojko 	- 50 
Sovittu 	max. teho 	 80 	t/h 1 Filieri 	% 	5 
Valmistajan 	ilmoittomä 	max. 	teho 	100 t/h kost. 	- 	0/3 	4 
Saavutettu 	suurin 	teho 	 85,7 	t/h 1 massofyyppi 	Ab 25 kost. - % 	2-3 
Yie1imrnt 	koneasemasta 	johtuvat keskeytykset 	(aiheuttaja 	ja 	kesto 	yht.): 
P5lynpoistolaitos/puhaltimen sähkömoottori 8,0 h 
2. Sekoittaja 	. . 2,5 t 
3. Bitumiputki 1,5 h 
Koneosemastci 	johtuvat 	keskeytykset yht. .16 	h ) Keskeytyksot 	yht. 40,5 h 
Aseman 	ty6vaihekapositeettj 	 65,3 1/h 
Arvostelu 	massojen laadusta 	 Hyvä 
1 Sideainep1toisuuden koskihajonla 	 Q,25 	poikkeomo -% 	16,7' 
4. Yleisorvostefu: 
LJ ketpao sellaisenaan, . 	 Iii korjattava, 	Ei perushorjottova, 	LJ hylttiv 
Hylkäcimj sen perusteet toi ennen seuraavaa k ttäinottoo suoritettavat kor] aukset: 
Rumrnussa suoritettava korjaus 
5. Huomoututcset ( tcrvittasso kciinUpuole1Ie ) : 	 --_________________________________________ 
6. LOniOetyftt 	2i2!_ t 77 	Tauno Tolonen 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. Ylelstledot; 	 72 
Sekoitusosemon sorjo fl: 	02214 	1 Mallj/vuoI M 457 
voirnistojo 	Fredrik Parker Ltd 
Urokoftsljo Tolonen & Heikkinen 	Kainuu 	1 Urckko XII A/- TyUkuriyhL. 	 - 
tomInla autom 	 EI kslsööteinen 
2. Aseman rokenneosat Jo niiden kunto 
Malli/vuosi Parker Super Black-Moblle 25156 	/-77 
ko3t. / Valmistajan ilm. max. teho 	 200 	t/h Rumpu 
Kunto 	 Hyva 
Malli /vuosi Parker Super 25163 kalteva,täryseulat / -77 
Seulosto 	Kunto 	 30;16,12,kmm Hyvä 
1 	 . - 	. 	 - 	 --- -- 	 - -- 	 1• Malli/vuosi karIcer super 2ib2 	1-77 1 Annoskoko 	1,5 	t 
S&oltln 	 Kunto Hyvä 
- 	Esierottimen mal1/vuosi Parker, multisykioni 25158 	/-77 
P6lyn- 
Jölkierottlmen malli/vuosi 	 / poisto- 
laitos 	 . Pc5lynpoistoluokka 	 c:i . D s. 	c. .J Kunto Hyvä 
3. Aseman toi mintci kokonaisuudessaan: 
Tyvuorojen 	möar,pituus 1 	i8 	kpl,9,5h f 	kpl! 	h J 	kpl! h 1 kpl! h 
Valmistettu 	massamaärö 	 7223 t 1 Toiminta - aika 	15 /8 	- 12/9 
Valmistetut 	massatyypit 	Ab 25, 	12 j Kiviain. 	kosteus 	2 - 	3 
Kuiasekojtusaiko 	 -. 10 	s 	Mirksekoitusaiko - 	50 s 
Sovittu 	mcx. teho 	 80 t/h 	1 Filleri % 	5 	- 	7 -. 
Vo)mista)an 	ilmoittamä 	mcx. teho 150 	lib Ab kost. 	- % 3 
oovutettu 	suu rin 	teho 	84,8 t/h 1 massotyyppj 	Ab 20 kost. 	- 2 -3 
Yleis- Immöt 	koneasemastu johtuvat keskeytykset 	(ciheuttaja 	ja 	kesto yht.)t 
1. Rummun poltin . 	1,1 
2. Fillerivaaka ], h 
3. Seulat . 	. . 1,3 t 
Koneasemosta 	johtuva? 	keskeytykset yht. 9,15 	h 1 Keskey?kse? yht. 31 
Aseman 	tyovolhekoposlteettl 	. 74,7 l/b 
Arvostelu 	rnassoJanloadusto Hyvä - 
1 SidealliepltoiTsuude n kesklhojonto 	0,18 	poikkeoma - % 	0 
4.YIeisarvostelu: 	 - 	 . 	. 
kelpaa sejlaienaan, . 	EI korjattava, 	Ei peruskorjattavo, 	[1] hylflöv 
Hyflc6misen peru3teet tai ennen seuraavaa kiyttönottoa suoritettavat korjaukset: 
5. Huomoufukset ( tcrvittaossri köintöpuolelIe ): 
6. Lomokkeen tyttt 19. hZ.. 19 7L 	Tauno Tolonen 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. 	Yleistiedot; 
Seko eman 	sarja 	n:o 847 B-190 1 tÄatlj/vuosi 	847 B 	1-63 
•1 	 valmistaja Barber Greene Ltd 
toiminta El1 autom. 	 LJ ksisöteinen 
Uraotsljo 	Valtatie Oy 1 Piiri Lappi Uroka Lappi 1 
• 2. Aseman rakenne osat ja niiden kunto: 
/ 
Valmistajan ilm. max. teho 	 t/h 	 kO3t.% Rumpu 
Kunto 
III /Vt2OsI 
• 	Sautasfo 	Kunto 
MalJt/vuøi Barber Greene 847 B /-63 	(Annoskokc jatk. 	t 
Sekoltin 	 Kunto 	 •. • 	 Tyydyttävä 	• 
Esierottimen matti/vuosi 	 /' Pflyn- 
Jälkierottimen malli/vuosi • 	poisto- 
laitos 	 . 	 EI . 	B. UJ c. . IKuruto 
3. Aseman toi minto kokonojsuudess,n: 
Tyivuorojen 	rncicir/pi?uus 1 	47 kpl/10 h kpl! 	h 1 	kpl! 	h [ 	kpl! 
Valmistettu 	massamrö : 	52318 1 Toim1nta-oia 	6/6 	-19 /8 
Valmistetut 	mossatyypil S .20 iviain. 	kosteus 	2,7 - 3,8 % 
Xujvasekojtusalko - 	s Mrkaekoitusojko 	- 
Sovittu 	max. teho 180 	t/h 1 	Filieri 	ei -. 
Valmistojan 	ztmoittamä 	nox. 	teho 240 	Lib Jcost. 	- 	0/ 
Saavutettu 	suurin 	teho 165 	lib massaryyppj 	5S kost. 	- 
Y2elimmöt 	konoasemosta johtuvat keskeytykset 	(oiheuttoja 	ja 	kesto yht.) 
1. Aggregaatti rikki 17 
2. . . 
3.  . 
Koneasemosto 	johtuvat 	keskeytyk5et yht. .34,5 	h 1 Keskeylykset 	yht. 	112 
Aseman 	työvaihekopasileetti 131,5 	lib 
Arvostelu 	massojenlaadusto Hyvä 
Sideoinepitoiuuden kesklhajonta 	0,11 	 poikkeama -% 
4. Yleisczrvostelu: 	 . 
[1] kelpaa seJiaiienaon, 	 Ii] korJattavo 	[1 peruskorjattovo, 	[1 hyttiiva 
Hylkadmisen peru3teet tai ennen seuraavaa kiyltönottoo suorlte?tavat korjaukset: 
Sideaineen mittaussysteemiin uusittava säätelymandollisuus 
5 Huomoutukse? ( tcrvittassa 	ntpuolelle ) 
6. Lomotckeen töy?tl: .2. ij 	i Raimo Räme 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
711 
• 	YleIstledo? - 
Sekojtuasernon 	sorja 	ii-o Lernminkäinen 29 EMalli/vuosiARA 200 	1-70 
vain itojo Auran Rautateollisuus Oy 
- 	'• 	toir,lnia IIJ 	auton. 	 1111 	k3iöteiflefl 
Urokaitslja 	Lernminkäinen Oy [piiri Lappi Uroko Lappi 2 
• 	2 Amrn ra.enneosat la niIden k,ir,n: 
Rumpu 
t.iolli/yuozl 
Valmistajan 	ilm. 	max. teho 	 t/h 	 kO3L.. °J 
Kunto 	' 
Seulasto 
Malli /vuost 
Kunto 
• 
S3oUJo 
Molli/vuosi 	ARA 200 	 / —70 (Annoskok 	3 	t 
Kunto 
Hyvä 
• 
P 3 Iyn- 	- 
Esierottimen 	malli/vuosi 	' 
Jölkierottimen 	malli/vuosi 
POIS?O - 
loitoi 	. Pölynpoistoluokka 	 EI 	. 	£3 e. 	EI c. 	.1 Kunto 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan: 
Ty'iuoiojen 	rnöar'ö/piiuus ( 5k kpl/10 h 1 	kpl! 	h 1 	kpl! 	h kpl! ' 	h 
Valmisteltu 	mossamöiirö 	587k7 t Toiminta - oio 16 i6 	- 13 /9 
Valmistetut 	massatyypit - 	t5S 	20 ivialn. 	kosteus 2,1 - 	3,9 % , 
Kui..osekoitusoiko -. 	' s Mörksekoitusoiko kO 	- 50 
Sovittu 	max. teho 	 150 t/h 1 	Filleri 	% 
valmistajan 	ilmoittamä 	nax. 	teho 200 l/b kost. 	- 
Saavutettu 	suurin 	teho 	150 t/h 1 	mnassotyyppi 	ÖS kost. 	- elo 
Yie1immöt 	konsasemasta johtuvat keskeytykset 	(aiheuttaja 	ja 	ks10 yht.): 
1. • h 
2. . • - 	h 
3.  ' 	• • 	0 h 
Koneosomosto 	Johtuvat 	keskeytykset yht. 20,5 	h Keskeytykst, 	yht. 31,5 	h 
Aseman 	työvaihekapasiteetti 133,8 	t/h 
Arvostelu 	rnassoJen'laodusta 	•• Hyvä 
Sidaoinepltoisuuden 	kosklhajonto 0,09 poikkeoma- %________________________ 
4. Ylelsarvostelu: 	 ___________________ 
[1] kelpaa sellaisenaan, 	 korJottava, 	[1 perushorjottovo, 	[1] hyli'täV2 
Hyihmisen peru3teet tai ennen seuraavaa köyttönottoa suorlta?tavat korj aukset: 
Tieöljyn syöttö varmistettava 	 -____ 
5. Huomoulukset ( lcrvitta,ssci inF&puolelle ) : 	 -_______________ 
6. Lomoeentöyttle2/l 2 1977 	Raimo Räme 
1' 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
Yleistledot 
Sctuomon 	sarja 8k803 1 Mailj/vuosj35MCC Blackl -7]. 
valmistaja Fredrik Parker Ltd Mobile 
toiminta puoli 	IIII 	outo. 	 LI kizaaielnen 
Uro!oflsljo 	Tehoasfalttl Oy {Piiri 	Lappi Lappi 3 
2 As,!rrion rakenneosat la nfldn k,inn: 
Rumpu 
MoItl/yuoJ 
Valmistajan 	ilm. 	max.. teho 	 t/h 
Kunto 
Seulasto 
Malli/vuosi 
Kunto 
Malli/vuosi 	2500-TRB 	 / - 71 Annoskoko 	1,2 	t 
Sekoltin Kunto 
Hyvä 
Esierottjmen 	malli/vuosi 	 1' 
Plyn- 
poisto- 	- 
laitos 	 . 
JzlkierottImen 	malli/vuosi 
Pölynpoistoluokko 	 04. 	D e. 	Dc. j Kunto 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan: 12 h 
Tyvuoroj eri 	rnödrd/piiuus 314 	kpI/Dti€1 kpl! 	h kpl! 	h 1 k21/ 	h 
Valmistettu 	massamäörö 	 k299k t Toiminta - aika 	30 	/6 	- 2k /8 
'/ainiIstetut 	massatyypit 	 S 	20 jKlvian. 	kosteus 2,S-),T 
Kuivasecoitusaika 	 -. 	s Miirksekojtusajka k5 	- 
Sovittu 	max. teho 	 120 	t/h - 1 	Filleri 	% 
Valmistajan 	ilmoittamä 	max. 	teho 150 	l/b 0/3 
Saavutettu 	suuin 	teho 	 118 	t/h 1 massafyyppi kosI. 	- 
Ylelsimmöt 	konoasemasta johtuvat keskeytykset 	(aiheuttaja 	ja 	kesto yht.)t 
1. - 	 . h 
2.  
3 -. 	 . : 
Koneosomasta 	johtuvat 	keskeylykset yht. 5,5 	Ii Keskeytyksot 	yht. 55 	h 
Aseman 	työva)hekaposlleelti 	 96,8 l/b 
Arvostelu 	rnossojenloodusto 	Hyvä 
Sideoinepltoisuuden 	keskihajorila 	 0,, 17 , 	poikkeomci - 
4 Ylelsarvostelu: 	 - 
j] kelpaa sellaisenaan, . 	. Eli] korjattovo, 	[1 peruskorjattovo, 	[11111 h'jlötöv 
HyIkäimisen peru3teet tai ennen seuraavaa köytliinottoa suorltettavat karj aucsel: 
5. Huomautukset ( tarvittaassa köZin&puoleile ): 
6. Lomnokeentöytlti 	 19 77 	 Raimo Räme 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. Yleistledot; 	 . 	 76 
Seoituosemon sarja n:o 	E 01896 1 Malli/vuosi M356 Black-/-77 
valmistaja Fredrik Parker Ltd 	Mobile 
toiminta fIj ouiorn. - LII ks einen 
UraoflslJo Savatie Oy Piiri Lappi XIII A 
2. Aseman 	ra'enne osat 	Ja 	niiden 	kunto: 
- 
Rumpu 
Malli/vuosi Parker Black.-Mobile / -77 
Valmistajan 	ilm. 	rna. teho 	 120 	t/h 3 	kost.-' 
Kunto 
Hyvä 
Seulasto 
Malli/vuosi Parker Black-Mobile /-77 
Kunto Hyvä 	. 
Seholtin 
• 
Malli/vuosi Parker Black-Mobile /-77 fÄnnoskohc 	1250 
Kunto 	 . Hyva 	. 
Polyn - 
0I 510 - 
Ioitoi 
- 
. 
Esierottjmen malli/vuosi 	Parker Black-Mobile /-77 
Jö Ikierottimen 	malli/vuosi / 
Pölynpoistotuokko Ei 	. 	[3 e. 	[ 	c. 	Kunto 
Hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessczcn: 
Työvuorojen 	mcir/pituus 	. I 	5 )-l. kpl! 10 h 1 	kpl! 	h kpl! 	h 1 kpl! 
Valmistett 	rnossamäärd • 	27799. t 1 Toiminfo-oika 	28/6 - 19 /9 
Valmistetut 	massatyypit 	Ab 	12, 	20, 	25 Kiviain. 	kosteus 	2 	- 4 
Kui,asekoitusaiko - 	55 	s M.irkisekojtusaika 	- 45 
Sovittu 	max. teho 90 	t/h 1 Filieri 	% 	5 
Valmistajan 	ilmuittamä 	max. 	teho 	 100 	lib Icost. - 	% 	3 
Saavutettu 	suurin 	teho 80 	lib mossolyyppi 	Ab 20 kost. 	- % 2,6 
Ylelimmat 	konoasemosta 	johtuvat 	keskeytykset 	(oiheuttaja 	ja 	kesto 	yht.): 
• 	Koneaseman laitteiston sähköhäiriöt 
2.  
3.  . . 	- 
Koneasemastct 	Johtuvat 	keskeytykset yht. • 20 	h Kekeytykst 	yht. 13) 
Aseman 	tyivaIhekapasiteettj 68.3 	l/b 
Arvostelu 	massojenIoodusta Hyvä (lievää lajittumaa) 
SideainepItojuude n keskibajonta 	 0,22 . 	poikkeoma - e/ 	4,0-5,7 
4. Ylelsarvosteju: 	 . 	 -. 
LJ kelpaa sellaisenaan, 	 . EI korjottava 1 	EI peruskorjoltovo, 	t:iii hyllivQ 
- Hyflcä6misei peru3teet tai ennen seuraavc, 	kdyttciinottoa suorItttavat karjoukset: 
5. Huomautukset C tcrvUtaossa kdnlpuoleiIe ): 
6. Lon ke.'n t'jtt): -9- !J2. 	71 	 - Raimo Räme 
2 
d 
SFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
! 	Yleistiedot; 
	
77 
Sekotusosemon sarja n o 	E 02214 	 l?ialh/vuosiM457Super/-77 
valmistaja 	Fredrik Parker Ltd 	 BiMobile 
ii 	 toiminta 	 aUtom. 	 D ksls1einen 
UrokoftsljoTy5kOneyhtyrnä Tolonen& 	 pi1. Lappi 	 1 UrokoXIII A 
-- 	 teiickinen. 
2. Aseman raTcenneosat Ja niiden kunto: 
flaIIi/vuos) Parker Super Black-Mobile 	 / -77 
Rumpu 	Valmistajan ilm. max. teho 	 150 	t/h 	3 
Kunto 
Hyva 
tlo1il/vuosi Parker Super Black-Mobile 	 1-77 
Seulasto 	Kunto 
Hyvä 
Malli/vuosi rarcer uper Elack- 	/-77 	Anr,oskoko 2000 	t 
Sealtiri 	 Kunto 	 Mo.bile 
Hyvä 
Esierottimen malli/vuosi Parker Super Black-Mobile 	1-77 PIyn - 
Jötkierottimen malli/vuosi poisto - 
P6lynpoistoluokko 	 EJ. £3 B. [ C. 	1 Kunto 
- 	 . Hyvä 
3. Aseman toi minfo koknnaiti.nnn: 
Tyivuorojen 	rlödrci/pituu3 F 	43 kpl/10 h 1 	kpl/ 	h 1 	kpl! 	h - kpl! 	Pi 
Valmistettu 	massarnäarö 	- 	 14744 t Toiminta - oia 	1 	- 1 
Valmistetut 	massatyypitAb 	25, 	20, 	12 )(iviain. 	kosteus 	2 	- 	4 
kuivasekoitusaika 	
- 	 50 	s t.iörkisekoitusajka 	- 	45 
Sovittu 	max. teho 	 120 	t/h 1 	Filleri 	% 	.5 
Valmistajan 	ilmoittamä 	max. 	teho 150 	t/h kos). 	- 3 
Saavutettu 	suu i- iri 	teho 	 104 	t/h massaryyppi Ab 20 kost. 	- 2,7 
Ylelsimrnöt 	koneasemasta johtuvat keskeytykset 	(aiheuttaja 	ja 	kesto 	yht.): 
1. . h 
2.  h 
Koneasernosta 	johtuvat 	keskeytykset yht. 5 	h 	Keskeytyksat 	yht. 209 	h 
Aseman 	ty6voihekopositeetti 	- 	 66,7 	lib 
Arvostelu massojen laadusta 	lJlkonäöltään huolimattomasti tehdyn näk5inen 
SideoinepItojsuucjen keskihajonta 	0,26 	poikjearna % 	11,5 
4Ylej , arvoslelu: 
1i kelpaa sellaisenaan, . 	- EI korJattava 	[1 petuskorJottova, 	[II] 	-I•d; ------ 
Hyikcirnisen perusteet tai ennen seuraavaa kdyttodnottaa suoritettovat korjaukset: 
5. Huomoutukset ( tcrvi?fasso 	ntspuo!eiIe ) 	____ 
6. Loma e,nty?tl: 9_jj 19 fl 	.rnoRanie 
